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12 meses f21-20 oro j . _ . / 
lisia ie M a . | 
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S U L S O X - i j D 0 1 0 33.5 
Eaá&a. 
2 meses |15.00 plata 
6 Id 8.00 id. 
3 id 4.00 id. 
12 meses |14.00 plata 
6 id 7.03 l i . 
3 id 3.75 id.. 
A D M I N I S T R A C I O N 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Desde esta fecha queda establecida 
la agencia del DIARIO DE LA MARINA 
en Manacas, y nombrado el señor don 
Julián Fuster para desempeñarla; con 
él se entenderán los que dcséen suscri-
birse á este periódico en dicha loca-
lidad. 
Habana 15 de Febrero de 1904. 
E L ADMINISTRADOR, 
J. M. Villaverdé 
D e a n o c h e 
P E E C A U C I O N E S 
Madrid, Febrero 1 8 . — m o v i l i -
e a c i ó n d e tropas es objeto de todas 
las conversaciones. 
Todo contribuye á acrecentar los 
temores de posibles complicaeiom's. 
E l Ministro de Marina lia ordenado 
que se reúnan en Cádiz todos los bu-
ques de guerra. 
También se están alistando buques 
para el trasporte de tropas, con ob-
jeto de reforzar las guarniciones de 
la» posesiones españolas del norte do 
Africa. 
Se desmienten las noticias alarman-
tes que han circulado, referentes á 
reclamaciones del gobierno Inglés. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 34-54. 
Servic io de l a P r e n s a Ascwiada 
L O S RUSOS E N C O R E A 
Seoul, Febrero J^.--Se ha contir-
mado la noticia que circula aquí des-
de ayer, relativa á la ocupación por 
los rusos del puerto de Wijú, en la 
desembocadura del río Yalü, y qno 
hace dos días declaró el gobierno co 
rlano quedaba abierto al comercio 
universal. 
D E S P E J A N D O E L CAMINO 
Sanghaí, Febrero J ^ . - - H a llegado á 
este puerto, procedente de Port A r -
thur, el vapor inglés Hiapring, y trae 
la noticia de que á todos los buques 
que se hallaban anclados en el fon 
deadero de dicho puerto, se Ies lia 
ordenado que se trasladen dentro do 
un plazo de cuatro días, al deDalncy, 
que está situado al norte y á corta 
distancia del primero. 
D E R R O T A D E LOS A L B A N K S K S 
Salónica, Febrero l^V.-.Los albaue-
ses sublevados que pusieron sitio á la 
plaza de Babajbosí, en la cual se re-
fugiaron los turcos, han sido derrota-
dos con pérdidas de ochocientos 
muertos y heridos, habiendo sido 
también crecidas las bajas que tuvie-
ron los turcos. 
S U B L E V A C I O N 
D E P R E S I D I A R I O S 
Ouatjoqiiil, Febrero JS.--Vnos dos-
cientos presidiarios ecuatorianos que 
estaban confinados en la isla Galá-
pagos, se sublevaron y después de 
asesinar al gobernador de dicha isla 
y varias otras personas, se huyeron y 
llegaron á la costa de Colombia en el 
Pacífico, donde ftieron capturados 
por las autoridades locales, que les 
entregaron inmediatamente á las del 
Ecuador. 
E s probable que diebos presidia-
rios sean condenados á muerte y fu-
silados. 
3 canastos grandes de 
Carlos Martínez Bola-
La Sociedad Cabana: 
pan. 
Los Sres. Joaquín 3 
ño: l caja luquetes. 
El Sr. Víctor Campa: 5 piezas warandol, 3 
piezas gante hilo, 4 piezas orea algodón, 1 
pieza irlanda y 3 piezas holanda cruda. 
Habana Febrero 6 de 1904. 
El Director, 
Dr. Sánchez Agramonte. 
N o t i c i a s C o m e r c i a l e s . 
Kneva York, Febrero 28. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv., 
4.3i4 á 5.1 [2 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[V, ban-
queros, íi $4.82-80. 
Cambios soore Lotidrea á la vista, & 
$4.85-80. 
Cambios sobre París, 60 d|;v, banqueros 
á 0 francos 21.5i8. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv, ban-
queros, á 94.3 [16. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 por 100, ex-interés, á 107. 
Centrífugas en plaza, 3.11|32 ets. 
Centrífugas H? 10, pol. 96, costo y flete, 
2 cts. 
Mascabado.en plazfi, 2.13[16 ct?. 
Azrtcar de miel, en plaza, 2.9[1G cts. 
Manteca del Oeste en tercerolas, $13-90. 
Harina patente Minnesota, á 6.30. 
Londres, Febrero 18. 
Azücar centrífuga, pol. 96, á 8s 6ÍÍ. 
Mascabado, á 73 M. 
Azúcar de remolacha (de la actual za-
fra, á entregar en 30 días, Is t\%d. 
Consolidados ex-interés 86.7[8. 
Descuento, Banco Inílátena. 4 por 100 
ParU, Febrero 78. 
Renta francesa 5 por 50, ex-interés 
95 francos 27 céntimos. 
V E N T A D E A C C I O N E S 
E N N U E V A Y O R K 
Se vendieron ayer en la Bolsa de Va-
lores de Nueva York, 309,500 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos, 
Sección Mercantil. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S 
CRUDOS 
Las existencias de azúcares crudos en 
poder de los refinadores de Nueva 
York, ascienden hoy 16.636 toneladas, 
contra 7.3S2 Idem, el año pasado. 
O F I C I A L 
CASA DE BENEFICENCIA 
R E L A O I O y de JasUmosnas recibidas en 
esta Casa de Beneficencia durante 
el mes de Enero de 1904. 
EN EFECTIVO 
Oro Plata. 
Aspec to de l a F i a z a 
Febrero 18 de 190i. 
Azúcares. —YX mercado rige sin va-
riación á lo anteriormente avisado, ha-
biéndose hecho las siguientes ventas: 
470 sacos cenf. pol. 95.3, á 3.9I16 reales 
arroba Trasbordo. 
300 sacos cenf. pol. 96.3 á 3.5i8 reales 
arroba, míis $3. Trasbordo. 
200 sacos cenf. pol. 95% íi 8.42 rs. arro-
ba. Paradero. 
300 s. cenf. pol. 95% á 3.70 rs. arroba. 
Muelle, para turbinar. 
9,000 sacos cent. pol. 96, sobre 3.5i8 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcoro 102 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 100 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 109 
Compañía Cuba Central Raüway 
(acciones preferidas) 95 
Id. id. id. (acciones comunes) 35 
Compañía Cubana de Alumbra-
do de Gas 3 
Compañía de Gas Hispano-Amo-
ricana Consolidada 133i 
Compañía Dique de la Habana... 83 
Red Telefónica de la Habana 
Nueva Fábrica de Hielo 85 
Ferrocarril de Gibara á Holcuín 25 
Habana, febrero 18 de 1904—El Síndico Presi 













B O L S A P R I V A D A 
BILLETES DEL BANCO ESPAÑOL de la Isla 
de Cuba contra oro iX á i% valor. 
PLATA ESPAÑOLA: contra oro 7S% á 78J| 





1,1)47 sacos cenf. pol. 96, á 3.60 
arroba. Trasbordo. 
1,251 sacos cenf. pol. 
arroba. Trasbordo. 
2,000 sacos cenf. pol 
arroba. Trasbordo. 
1,840 sacos cenf. pol. 95%, ^ S/3 rs* 
arroba. Tránsito. 
Cambios.—K\ mercado sigue con de-





á 3.5[8 rs. 














Londres 3 div 
"60d[v 
París, 3 drv 
Hamburgo, 8 d[V 
Estados Unidos 3 d(v 
España, ŝ  plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. papel comercial 
Moyiedas e^í-anjí/Ví-í.—Sa'cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1 [2 á 9.5i8 
Plata americana 
Plata espaflola . 78.3(8 á 78.1x2 
Valores y Acciones.—Hoy se ha he-
dió on la Bolsa la siguiente venta: 








tamiento pimera hipoeca 116̂  11S> 
Obligaciones hipotecarias del 
Ayuntamiento 2> 106 
Obligaciones Hip ote carias de 
Cienfuegos á Villaolara 113 
Id. i¿í id. Id 
Id. 1? Ferrocarril Caibarien 107 
Id. lí id. Gibara á Holguin 90 
Id. lí San Cayetano á Viñales 4 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
ñía de Gaa Consolidada 98}̂  Sin 
Id. 2* Gas Consolidado 42 43 
Bonos Hipotecarios Convertidos 
ae Gas Consolidado...., .. 58 62 
Id. Compafiía Gas Cubana 
Billetes hipotecarios de la Isla da 
Cuba 1888 , 
Bonos 2í Hipoteca The Matanzas 
Wates Workes 
ACCIONES 
COLEGIO DE COEBBDOH 
C O T I Z A C I O N O F I C I A L 















El Sr, AntonioG.de Mendoza 
El Sr. José Sarrá 
ISl Sr. Pbrp. L Piña 
La Sra. Viuda de Abadens 
Los Bree. Auaelóo L6pez y Cf 
Los Srei. L. M- Ruiz I Cí 
Lae Sres. Luciano Rutx y Oí 
L^e Sxei F. Gamba y Of 
Loe Bree. Baloelis y C» 
Los Srê . H. Upmán y C?.. 
Los Sreij. 011 ver BeÚaQÍey y Cí 
Los Sres. Quosada P r̂ez y Cp 
La Sra. viuda de Abadens, un 
año adelantado á razón de 50 
ct«. al mes 
El Ayuntamiento de la Haba-
na, al niño que cantó las 
bolas en el sorteo t)é amor-
tización de obligacionei f 4-24 
La Sra Viuda de Sarrá 53-00 
La Comisión de Festejos del 20 
de Mayo 125-00 
$182-24 $ 23-50 
EN ESPECIES 
El Sr. Matías Infanzón: un carro para el en-
tierro de una hiña. 
La Sra. Presidenta de la Junta de Señoras, 
Pí Dolores Roldan de Domínguez: 12 coles, 1 
Quintal ñame, 200 mazorcas de maíz y 22 ma-
zoa caña. 
Londres, 8 19^ p.8P 
„ fiO div 10 18% p.S P 
París, 3 div 5% byH p. | P 
Hamburgo, 3 dp 3% 3vá p. | P 
., 60 div m p. | P 
Estados Unidos, 3 div 9^ 8^ p.g P 
España si plaza y cantidad, _ . 
8 dp. 22^ 23^ pgD 
Descuento papel comercial 10 12 p. anual 
Greenbacks 9.'̂  9?-¿ p g P 
Plata americana P-g P 
Plata csnañola 78?¿ TS,̂  p.g V 
A Z U C A R E S 
Azücar centrifuga de guarapo, polarización 
96, á 3 li2 arroba. 1<t „„ - n< , 
Id. de miel, polarización 89 á 2 li4 
V A L O R E S 
FONDOS PUBLICOS. 
Obligaciones nel Ayuntamiento 
(lí hipoteca) domiciliado en la 
Habana 117* 
Id. id. Id. id. en el extranjero llT.'í 
Id id. (2» hipoteca], domiciliado 
en 1» Habana 107W 
Id id, id. id. en el extranjero 107>á 
Id. lí id. Ferrocarril de Cienfue-
gos. 11? 
Id 2í Id, id. id 108 
Id. Hipotecarias Ferrocarril de 
Caibarién 109 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric C. 100 
Bonos de la Compafiía Cuban 
Central Railway.... N 
Id. lí hip'oteca de la Compañía de 
Gas Consolidada 100 
Id. 2! Id. id. id. id 42^ 
Id. convertidos id. id 60 
Id. de la Cí de Gas Cubano 85 
Id. del Ferrocarril de Gibara a 
Holsruín 95 
ACCIONES. 
Banco Español de a isla de (Ju-
ba (en circulación) 74J¿ 
Banco Agrícóla de Pto. Príncipe 57 
Banco del Comercio de la Haba-
na 30 32 
Compañía de F. C. Unidos de la 
Haoana y Almacenes de Jlegla 















Banco Españolde la Isla de üuoa 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) 
Compañía de Caminos de Hierro 
deCárdenas y Jücaro 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de "Matanzas á Sabanilla 
Compañía del Ferrocarril del UeS' 
te ,. 
Compañía Cubana Central Kau-
way Limited — Preferidas 
Idem. idem. acciones 
Compafiía Cubana ae Alumbrado 
de Gas 
Compañía de? Gas Hispano Ame-
. rlcána OonsUidada 
Compafiía d̂ !"Dique Flotante 










BANCO NACIONAL DE CUBA 
d e l O - o l o 1 e x- I A o 
HABANA, 
MATANZAS, 




.T. P. M O R G A N & Co., N E W Y O R K C O R R E S P O N D E X T . 
CaPital |l.(XX),000-00 
Fondo de reserva y utilidades no repartidas en 31 de Diciembre de 1903. $ 293,299-38 
Depósitos al 31 de Diciembre de 1903. |6.110,866-44 
Ofrece toda clase de facilidades bancarias al Comercio v al Público. 
Cuentas Corrientes. Cobros por cuenta agena. 
Giro de Letras. Cartas de Crédito. 
Fagos por Cable. Caja de Anorros. 
Compra y Venta de Valore*. 
Corresponsales en las principales ciudades de Europa, América y el Extremo Oriente; 
así como en todos los puntos comerciales de la República de Cuba. 




82 90H Nueva Fábrica'de Hielb. Ferrocarn de Gibara ft Holguin.. 
Compafiía Lonja de Víveres de la 
Haoana 
Compañía de Construcciones, Re- * * 
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 
Habana 18 de febrero de 1901 
V A P O R E S D E T l i A V E S I A 
BE ESPERAN 
Fbro. 19 Ramón de Larrinaga, Liverpool. 
,, 19 Kervingrove, Buenos Aires, 
„ 19 Alfonso XII, Veracraz. 
,, ID Buenos Aires, Cíldlz y escalas, 
„ 19 Martin Saenz, New Orleans. 
„ 19 Mobila, Mobila. 
„ 20 Catalina, Barcelona v escalas. 
„ l l Ganadla, Hamburgo y escalas, 
,, 22 Havana, New Yrok. 
,, 22 Loisiana. New Orleans. 
„ 22 Montorey, Progreso y Veracruz. 
„ 24 Morro Castle, New York. 
" 29 Esperanza, Progreso y Veracruz. 
Marzo 2 Puerto Rico, Barcelona y escalas. 
„ 2 Montserrat, Cádiz y escalas. 
,. 2 Madrileño, Liverpool y escalas. 
„ 13 Etona, Buenos Aires y escalas. 
SALDRAN 
Fbro 20 México, New York. 
„ 20 Alfonso XII, Corufis y escalas. 
„ 20 Mobila, Mobila. 
„ 20 Martín Baenz. Canarias y escalas. 
„ 23 Havana, Progreso y Veracruz. 
,, 23 Monterrey, New York. 
„ ' 23 Loisiana, New Orleans. 
27 Morro Castle, New York. 
,. 29 VUrilancla, Progreso y Veracruz. 
Marzo 1? Esperonea, N. Yórk. 
P U E R T O D E _ L A H A B A N A 
M o v i m i e n t o de p a s a j e r o s 
SALIDOS 
Para Veracruz, en el vap. alem. Prinz Au-
gnst Wilhelm: 
Sres. I. P. Rubio—Federico Morris—Amadeo 
Guerra Cosío—Benito Alraldss Alfonso Ro-
vueltu—Francisco Pérez—Ramón C. Paz—Mar-
celino García. 
Para C. Hueso y Tampa, en el vap. ameri-
cano Mascotte: 
Sres. A. Wí Wolfe y 1 de familia—J. F. De-
vanpart y 1 de fam. F. Wonbacher—J. P. 
Rhodea—Dr. A. Hanlon—W. H. Me Gee—Fred 
Weibkingy 1 defam F. C. Hollander—L. O. 
Benton—E. O. Lundin—John P. Gunmarson— 
H. M. Wise—H. D. Lott De Witt Baily—J. 
M, Wright—J. J. Roberts J . D. Prince—W. 
e l c o n s r v E D s r i o 
no se p u e d e c o m p a r a r con e l que nosotros e s t a m o s d i s p n e s t e s á h a c e r con los i n d i v i d u o s d e l 
E J E R C I T O L I B E R T A D O R que deseen a m u e b l a r s u s h o g a r e s . Nosotros l e s f a c i l i t a r e m o s los 
m u e b l e s que neces i t en , á hs precios d que vendemos, r e c a r g á n d o l o s ú n i c a m e n t e con e l U1T0 P O R 
C I E N T O A L M E S , (12 p . S a n u a l ) , por e l t i e m p o que p u e d a t r a n s c u r r i r h a s t a l a c a n c e l a c i ó n 
de l a d e u d a c o n t r a í d a con nosotros . E l l o s , por s u p a r t e , nos g a r a n t í . - . . r á n e l p a g o ^de l a f a c -
t u r a con e l documento que a c r e d i t e ios h a b e r e s que l e s c o r r e s p o n d e n como I n d i v i d u o s d e l 
E j é r c i t o L i b e r t a d o r " . N u e s t r a p r o p o s i c i ó n es p u r a m e n t e u n negocio m e r c a n t i l ; no t i e n e n a -
d a de s e n t i m e n t a l n i tampoco de u s u r a y eremos que h a de c o n v e n i r á a m b a s p a r t e s . 
C h a m p i o n & P a s c u a l . 
I M P O R T A D O R E S D E M U E L E S P A R A L A C A S A Y L A O F I C I N A . 
A g e n t e s g e n e r a l e s e n C u b a d e * a m á q u i n a T T n c i e : r " V \ r o o c U 
F. Etheringtony 1 de fam.—Pedro Franeck— 
A. Acevedo y fam—E. Erlich—J. Janver—W, 
Jenkins—Abbort y 1 de fam—C. Carly y 1 de 
fam—W. Bureman—F. Fitgerold—V. Bouvon-
R. Leaken y 1 de fam—C. Hort—L, Jakson—J. 
Wood—D. Lenty—H. Turner—B. Rapp y 1 de 
fam—A. Swalñger y 1 de fam—H. Over y 1 de 
fam—P. Oldíleld—Geo F. Eus—W. Saneeas— 
D. Baclerech—A. Piel y 2 de fam—M. Grise— 
Vicente Guerra—F. Dean—Geo Delap—Igna-
cio Haya—G. González—E.Cosanova—Teodoro 
Pérez—José Alonso. 
B u q u e s con r e g i s t r o a b i e r t o 
N. York, vapor americano México, por Zaldo 
y Comp. 
Delaware Bn, vp. ngo. Hizo, por L. V. Placé. 
Brémen y escalas vapor alem. Roland, por 
Schewab y Tillman. 
Veracruz, vpr. español Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
N. Orleans, vpr. amer. Loulsiana, por Galban 
y Comp. 
Canarias, Cádiz y Barcelona, vp. esp. Martin 
Saenz, por M. Hnos y Comp, 
Filadelfla vap. alemán Margaretha, por R. 
Truffln. 
MiamI, vp. amer. Marfcinique, por G. Lawton, 
Childs y Comp. 
Mobila, vp. cubano Olinda. por L. V. Placé. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. amer. Ollvette, por 
Q. Lawton, Childs y Comp. 
Veracruz, vp. español Buenos Aires, por M. 
Calvo. 
Coruña y Santander, vp. español Alfonso XII, 
por M. Calvo. 
BANCO AGRICOLA DE PTO. PRINCIPE 
Los señores accionistas pueden acudir desde 
hoy a percibir las cuotas que les corresponden 
por el dividendo núm. 16, de cuatro por ciento 
á la Secretaría de esta Sociedad. Amargura 
23.—Habana. Febrero 16 de 1904.—Melchor Ba-
tista y Varona, Secretario. 
1915 6-18 
- A / V T S O 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
Ceilro EsmM j e la M m 
Sección de Recreo y Adorno 
SECRETARIA 
Esta Sección debidamente autorizada por la 
Junta Directiva, ha acordado celebrar dos bai-
les de disfraz en los días 18 y 25 del presente 
mes con la primera do Felipe Valdés. 
Será requisito indispensable la presentación 
del recibo del mes corriente á la Comisión de 
puerta. 
Así como también será rechazada toda más-
cara que por su trajo desdiga de la cultura de 
este Centro. 
Habana, 15 de Febrero de 1904.—Federico Ca-
ballero. C 387 lt-15 3ml7 
SUBASTA. 
Habiendo hecho renuncia el Contratista de 
la cocina de hierro automática, ó instalación 
de la misma y arreglo del local que se le des-
tina, á efectuar dichas obras que le fueron ad-
judicadas en la subasta celebrada el dia 5 del 
corriente; por acuerdo de la Junta de Patro-
nos se convoca á los licitadores para una nue-
va subasta que tendrá lugar el día 22 del ac-
tual á las 9 a. m., en vista de la urgencia del 
caso y con sujeción al artículo 149 de la orden 
número 220, serie de 1900, aplicada al Departa-
mento de Beneficencia, por la 293 do la misma 
serie. 
El pliego de condiciones y plano, se encuen-
tran de manifiesto de 8 a. m. á3 p. m. en las 
oficinas del referido Hospital de San La zaro. 
Habana 18 de febrero de 1904.—Afanue/ F . 
Alfonso. - C 898 S-lQOi 
E L I R I S . 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS, 
EslaMecída en la Hataa, W a , el año 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
Lleva cincuenta años do existencia 
y de operaciones continuas. 
V A L O R responsable 
hasta 31 de Euero 
último $34.226,688-00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das hasta la fecha...$ 1.527,319-57 
Asegura inmuebles, mobiliario y a-
nimales contra incendio por una m ó -
dica cuota. 
Oficinas en su propio edificio, Ha-
bana 55 esquina á Empedrado. 
Habana 19 de febrero de 1904. 
C—335 13-13 F 
e 662 26-1 Pb 
n i • [ 
Se cita á los accionistas para que acudan 
dentro del plazo de seis meses, á las oficinas 
de la Compañía situadas en la calle de la A-
margura número 23, Habana, cualquier día 
hábil entre 9 y 11 a. m., á recibir sus títulos de 
acciones de "El Cobre Mines", en sustitución 
de los del "Ferrocarril del Coore", que debe-
rán traer, y cuyo canje se realiza de conformi-
dad con la escritura de traspaso de las propie-
dades del Ferrocarril del Cobre fe El Cobre 
Mines, según escritura de hoy ante el Notario 
D. José Ramírez Arellano. 
Habana febrero 12 de 1904.—El Secretario, 
Melchor Batista de Tarona. 17K7 8-14 
T)epartamento de Obras Públicas.—Jefatura 
-^del Distrito de la Habana, 17 de Febrero de 
1904,—Hasta las dos de la tarde del día 2 de 
Marzo de 1904, se recibirán en esta oficina, 
calzada del Cerro número 440 B, proposiciones 
en pliegos cerrados para la construcción de 
la carretera de Vereda Nueva á Saladrigas. 
Las proposiciones serán abiertas y leídas pú-
blicamente á la hora y fecha mencionadas.— 
En esta oficina y en la Dirección General, Ha-
bana, se falicitaráu al que lo solicite los plie-
gos de condiciones, modelos en blanco y cuan-
tos informes ftieren necesarios.—M. A. Coroa-
lles, Ingeniero Jefe. C 888 alt 5-17 Fb 
CUERPO DE ARTILLERIA 
OFICINA DEL CUARTEL MAESTRE 
Habiendo sido anulada por disposición del 
Sr. Secretarlo de Gobernación la Subasta cele-
brada el dia 11 del corriente, para el sumi-
nistro de Lámparas Parker y Faroles de Calle 
Han con sus accesorios, se convocan nueva-
mente licitadores que estén matriculados en 
el giro, para la nueva subasta de dichos ar-
tículos que se celebrará en la Fortaleza de la 
Cabana el día 23 del corriente á las 10 a. m. 
Para Informes y detalles dirigirse á la Forta-
leza de la Cabafia. Oficina del Cuartel Maes-
tre de 8 y 30 a. m. á 11 a. m. y de 1 p. m. a i 
p. m. 
Fortaleza de la Cabañal6 de Febrero de 1994. 
Leandro de la Torr'u-ntr. 
ler. Tte. Cuartel Maestre del 
Cuerpo de Artillería. 
C-391 6-18 
ANUNCIO.-Jefatura del Distrito de Ma-
tanzas.—Matanzas, 17 de Febrero de 1904.— 
Hasta las dos de la tarde del dia 7 de Marzo 
de 1904, se recibirán en esta Oficina, calle de 
Constitución número 94, proposiciones en plie-
gos cerrados para la construcción de un puen-
te con sus aproches, sobre el rio "San An-
drés", en Alacranea Las proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente á la hora y fe-
cha mencionadas. En esta Oficina y en la Di 
reoolón General. Habana, se facilitarán al que 
lo solicite los pliegos de condiciones, modelos 
en blanco y cuantos Informes fueren necesa-
rios.—Miguel C. Palmer.—ínsreniero Jefe, 
c 381 alt 6-17 
CENTRO ASTURIANO 
D E L A H A B A N A . 
S E C R E T A R I A 
Subasta para la construcción de tres 
Pabellones. 
Habiendo acordado la Junta Directiva de 
eete Centro construir tres Pabellones en el 
Sanatorio "Covadonga", sito en la Calzada del 
Cerro n. €59; el Sr. Presidente ha dispuesto que 
se saque á pública subasta la construcción de 
dichos edificios, subasta que se efectuará á las 
ocho de la noche del día veinticinco deFebrero 
próximo en el salón de sesiones de este men-
cionado Centro. 
Los concurrentes á dicho acto, tendrán que 
ajustarse á los planos. Memoria técnica y plie-
gos de condiciones, así facultativas como eco-
nómicas, los cuales documentos estarán ex-
puestos en la Secretarla do la Sociedad, á dis-
posición de los licitadores, desde el próximo 
día 4 de Febrero, hasta las dlee de la mañana 
del de la subasta. 
Las proposiciones se harán en pliego cerra-
do y serán nulas aquellas que no se ajusten al 
modelo que también se facilitará en la misma 
Secretaría. 
Lo que se anuncia por este medio para ge-
neral conocimiento. 
Habana 28 de Enero de 1904, 
El Secretario, 
Jitan G* Vinnariega. 
C—225 2Í-29E 
Y DE FACIL APLICACION. 
Lo es sin duda el analizador de AGUAS de 
CALDERAS sistema • ERFMANN", de mu-
cha utilidad para trabajos de maquinarla ma-
rítima, pues debido á este ingenióse y sencillo 
aparato, se pueden apreciar con toda exacti-
tud las impurezas de las agnas que forra vn las 
incrustaciones y que destruyen las calderas, 
contribuyendo á un considerable exceso de 
gasto en el combustible. Una vez analizada el 
agua que se ha de usar en las calderas, se le 
mezcla, bien directamente, ó por medio de un 
recipiente, un reactivo apropiado que conser-
va la caldera en el mayor perfecto estado de 
limpieza, siendo su costo tan ínfimo, que pu-
diera resultar no llegase á diez centavos dia-
rios por cada caldera de 100 caballos de fuerza. 
Asi ha podido comprobar su representante 
en esta Isla, con las pruebas practicadas en las 
calderas de la Fábrica de Chocolates de los se-
ñores P. Gómez & Co., do Caibarien, con quien 
podrán Informarse loe Industriales, y é quien 
me permito recomendarles el ingenioso des-
cubrimiento; para más pormenores dirigirse á 
Julián Irazogui, único representante en esta 
Isla, Cuba 63, Caibarien. C 315 27-3 Fb 
d 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con todos 
los a d e l a n t o s modernos , p a r a 
g u a r d a r acc iones , documentos 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a cus -
todia de los in teresados . 
P a r a m á s in formes d i r í j a n s e 
á n u e s t r a of ic ina A m a r g u r a 
n ú m . 1. 
ó c C o . 
C-102 
m a n n 
( B A N Q U E R O S . ) 
7S-26EU 
B I A H I O " D E X Á ' M A R I I Í A — E d i c i á n d e l a m a ñ a n a , — F e b r e r o 1 0 d e , ] 9 0 4 : . 
i i i i u u n i i I V I I I 
ConsecUelTera í t i e sperada de los 
preparativos p a r a l a l u c l i a electo-
ra l h a sido la c a m p a ñ a que la 
'prensa nacionalista real iza contra 
l a a d m i n i s t r a c i ó n de jus t ic ia . 
L o s Tribunales , en v i r t u d de de-
nuncias concretas, han procedido 
contra determinadas personas de 
d i cha filiación p o l í t i c a que han 
faltado, consciente ó inconsciente-
mente, á lo que dispone la ley. 
Y esto h a sido suficiente para 
que se cierre contra los T r i b u n a -
les, a c u s á n d o l o s de parcial idad 
p o l í t i c a y de estar á las ó r d e n e s 
de tal ó cua l funcionario. 
E s m u y lamentable que un 
partido, que para tr iunfar en los 
comicios no necesita de tales re-
cursos, llegue á semejante grado 
de i r r i t a c i ó n por motivos harto 
insignificantes. P o r enconada que 
sea la l u c h a electoral, debe siem-
pre detenerse ante ciertos poderes 
y ante determinadas representa-
ciones, que se h a l l a n colocados 
m u y por enc ima de los apasiona-
mientos de b a n d e r í a , pues su m i -
s i ó n en esas contiendas no os otra 
que garantizar á tirios y á troya-
nos el respeto á l a ley y e l ejerci-
cio de l a legalidad c o m ú n . E s t o 
debe hacer el Presidente de la 
R e p ú b l i c a , esto debe hacer la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Jus t i c ia , y no 
se concibe que airadamente se 
increpe á esos altos poderes por-
que al entender de los conflictos 
y de lasdenuncias originados por 
las pasiones electorales, no quie-
r a n saber de nacionales ni de 
conservadores, sino de c iudada-
nos que piden g a r a n t í a s para el 
ejercicio de sus derechos. 
L a s quejas de los nacionales, 
que se dicen atropellados y per-
seguidos porque los Tr ibuna les 
castigan las transgresiones que se 
les denuncian, nos recuerdan l a ñ o 
menos s ingular act i tud de los re-
publicanos de C ien fuegos, que se 
lamentaban de ser agredidos y 
m a l tratados de obra, siendo sus 
adversarios p o l í t i c o s los que re-
sultaban con la cabeza rota y la 
piel agujereada. E n la Per la del 
Sur , los partidarios de F r í a s ma-
nejaban el garrote con una mano 
y con la otra p o n í a n tolegramas 
p l a ñ i d e r o s , dic iendo que los gua-
pos importados estaban á punto 
de devorarlos. E n l a Habana , los 
nacionales barren con el censo, 
ahogan las m i n o r í a s , decretan el 
copo y prorrumpen en .líigri-
OUis y en gemidos porque e l go-
bierno los persigue. 
Todo esto s e r í a mot ivo de re-
gocijo y de buen h u m o r s i los 
nacionales, tomando en serio su 
papel de v í c t i m a s , no se revol-
viesen contra la a d m i n i s t r a c i ó n 
de just ic ia , á l a que todos d e b i é -
ramos respetar, porque todos es-
tamos interesados en su prestigio 
y afianzamiento. L o s Tr ibuna le s 
se han conducido imparc ia lmen-
te, procediendo contra los que se 
h a n extral imitado, y no ser ía razo-
nable culparlos por ser los nacio-
nales los que pegan y los republi -
canos los que se quejan al reci -
bir los golpes. 
No nos preocupan gran cosa 
los escarceos de partido, pero sí 
nos interesa en grado m u y alto 
la respetabilidad de los T r i b u n a -
les, ante los que d e b í a n detener-
se las pasiones p o l í t i c a s , r e ñ i d a s 
con el sereno imperio de la j u s t i -
cia y de la equidad. N i el 
oleaje del pugilato electoral de-
b ía subir hasta las gradas del 
Pretorio, n i los funcionarios de l 
orden j u d i c i a l d e b í a n descender 
d l a candente arena de las l u -
chas de partido; y así como nos 
parece lamentable que l a prensa 
nacional ista emplee un lenguaje 
irrespetuoso contra el Poder J u -
dic ia l , t a m b i é n creemos impro-
cedente que ind iv iduos que á 
ese Poder pertenecen, s in qu i -
tarse la toga de que, acertadamen-
te, ó no, fueron investidos, presen-
ten batal la en las p r ó x i m a s e lec-
ciones, para l levarse á su alto 
puesto, si son derrotados, todas 
las amarguras y todas las pre-
venciones del vencimiento. 
L a p o l í t i c a no debe tener co-
n e x i ó n a lguna con la A d m i n i s -
t r a c i ó n de Jus t i c ia , n i la A d m i -
n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a con las lu-
chas de partido. E n t r e u n a y 
otras debe mantenerse s iempre 
gran distancia, procurando los 
jefes de las diferentes pai-ciali-
dades que los apasionamiento?; 
y los a p ó s t r o f e s terminen al l í 
donde comienza l a majestad 
la ley, y cu idando as imismo los 
que componen los Tr ibuna le s de 
no dar pretexto de n i n g u n a eg,-
pecie por donde se pueda sospe-
char que se prevalecen de su po-
s i c i ó n para i n í i u i r en las l u c h a s 
de b a n d e r í a . 
DESDE WASHINGTON 
12 de Febrero. 
Según un diplomáfeico japonés, la 
guerra durará hasta Julio. Eso es muy 
pronto ó muy tarde; muy pronto, ai el 
conñicto se complica, porque caso de 
que una tercera potencia tome parte en 
él, habrá lucha para rato; muy tarde, 
si sólo han de pelear rusos y japoneses, 
que no necesitan, con los actuales me-
dios militares, de cinco meses para de-
cidir su pleito. 
Hoy, más aún que las operaciones 
de loa dos beligerantes, con ser ellas 
del mayor interés, llaman la atención la 
Nota de Mr. Hay, Secresario de Esta-
do de esta República, y la conducta de 
las grandes potencias europeas. Ahora 
resulta—por supuesto hasta que resul-
te otra cosa—que Alemania fué la que 
sugirió á los Estados Unidos el plan de 
neutralidad é integridad de China. 
Con este punto de partida, tenemos que 
la posición de cada una de las naciones 
principales es esta: 
Alemania.—Aprueba la proposición. 
Inglaterra.—Comenzó por aprobar-
la; y, luego, se ha puesto á hacer pre-
guntas, porque teme que, si acepta, de 
una manera incondicional, la ueutrali-
dad é integridad de China, no llevar á 
adelante las operaciones militares que 
ha emprendido en el Thibet. 
Japón.—Aceptará la proposición si 
Rusia la acepta. 
Rusia.—La aceptará si se incluye á 
Corea en el territorio, del cual se han 
de excluir las operaciones militares. 
Sospéchase que los Estados Unidos ocul-
tan algún designio al proponer este 
plan. 
Austria-Hnngría.—Se cree que es 
favorable. En realidad, le sucede co-
mo al bajo en las óperas, que, -según 
un chusco, sólo canta para decir que 
le tiene sin cuidado que el tenor seduz-
ca á la tiple y que el barítono mate al 
tenor. 
Italia.—Ko ha contestado, hasta 
ahora. 
Francia.—''Misterio y astucia," co-
mo dicen en los melodramas. Segúu 
el Herald, Francia aque disgustó á Ru-
sia, por haberse negado á una alianza, 
que la hubiera llevado á la guerra, 
ahora se muestra reservada y no se 
unirá á Rusia, si ésta no se lo pide." 
De esto iqué puede salir? ¿Hay ó no 
hay probabilidades de que tenga éxito 
el plan americano? Es muy curioso que 
á los dos supuestos amigos de los Esta-
dos Unidos, los gobiernos inglés y ja-
ponés, no les haga gracia, y que sólo 
sea admitido por Alemania, á quien se 
tenía.por hostil ú esta república. Rec-
tifico; lio lo ha admitido; ha hecho 
más;; lo ha ideado ella, si es cierta la 
versión publicada hoy. 
Y |s, también, muy curioso, que apa-
rezca Alemania ifeteresándose'por la in-
tegridad de la China, después de haber 
pedido el reparto de aqueL imperio, 
cuándo la rebelión de los JSo.rera. ¡ái no 
hay oculto designio eti^la iuioi^tiya 
americana y si Alemania- apoya; íle 
buena fe, la proposición, ..difícil «árá 
que yenga una guerra entre las grikides 
potencias^ porque, la amistad de los 
Estados Unidos es la última carta de 
Inglaterra y del Japón, como la alianza 
alemana es la última carta de Rusia. 
L a versión, dada en París, del plan 
Hav, reduce muchísimo el alcapcede 
éste, que queda limitado á una invita-
ción á las potencia» para que manifies-
ten su opinión sobre la conveniencia de 
garantir la neutralidad y la ' Entidad 
administrativa" de China, y el Sun, de 
Nueva York, que, anteayer, se mostra-
ba alarmado, hoy, en vista de esa ver-
sión, declara que "no hay causa de 
alarma." Sin duda, no la hay, cuanto 
¡i los Estados Unidos, si nada hay pro-
puesto que los obligue á hacer la gue-
rra. Pero, desde el momento en que las 
grandes naciones europeas no opinan lo 
mismo sobre la proposición ¿puede con-
siderarse asegurada la paz eutre ellas! 
Y si viene la guerra ¿podrán los Esta-
dos Unidos permanecer neutrales? Es-
tos son días de incertidumbre y de an 
siedad: y, tal vez, el único síntoma pa-
cífico es que nadie, en Europa, está ha-
ciendo grandes armamentos. 
X . Y . 7J. 
T 
ROSIA Y E l JAPON 
LOS P R I N C I P E S Y L A S P O T F V -
C I A S A N T E E L C O N F L I C T O R U -
S O - J A P O N E S . 
Los actos del príncipe Luis Napo-
león y los del príncipe don Jaime de 
Borbón (hijo de don Carlos), excitan 
hoy el más'vivo interés. Se cree muy 
bien fundado el informe según el cual 
el príncipe Luis Napoleón, oficial su-
perior de caballería rusa, que lia ido 
á Francia par» asistir á los funerales 
de la princesa Matilde, marchará muy 
pronto á San Petersburgo, donde le 
concederán el mando en jefe de toda 
la caballería rusa en la Macedonia. 
E l príncipe Jaime, que es oficial de 
voluntarios, á las órdenes del gober-
nador general de la Polonia rusa, ha 
escrito desde el principio de la guerra 
pidiendo que le incluyan en el primer 
destacamento de voluntarios que parta 
para el Extremo Oriente. Después ha 
telegrafiado para pedir el servicio in-
mediato en primera línea. 
E l gobierno francés no tiene inten-
ción de hacer, por el momento, una 
declaración de neutralidad parecida ú 
las hecha por los Estados Unidos é 
Inglaterra. 
Los funcionarios franceses aseguran 
que la costumbre no exige una decla-
ración de tal género, y que la actitud 
de Francia está suficientemente indi-
cada por las instrucciones que los mi-
nistros de Negocios Extranjeros, de 
Marina y de las Colonias, han enviado 
á los representantes del tiobierno en 
el extranjero; 
Se afirma de un modo muy particu-
lar, que la ausencia de esa declaración 
no tiene por objeto prora o ver suscepti-
bilidades de Rusia. La conducta del 
gobierne^ francés es conforme al nso de 
dicha nación en parecidas circunstau-
i >• 1 t 
cías. 
Los esfuerzos de Alemania por crear 
dificultades entro Rusia y Francia, son 
objeto de mucha atención por parte 
delgo^iergo francés^ Los estadistas 
franceses no vacííau en manifestar la 
opinión de que Alemania desea sacar 
partido de l» situación actual para 
afianzar su posición ante Rusia, debi-
litando la de Francia. Se aguarda 
con entera confianza el resultado de 
estos manejos, y todo el mundo es-
tá convencido de que la alianza fran-
co-rusa seguirá siendo tan estrecha co-
mo en el pasado. 
E n los círculos oficiales se espera 
que la opinión en Inglaterra y en ios E . 
Unidos no secundará á Alemania en 
sns tentativas por romper el acuerdo 
existente. 
L \ A L E G A M A Y E L JAPON% 
Con fecha 13, dice un periódico fran-
cés, que la actitud del gobierno alemán 
ante la guerra presente, está claramen-
te definida. Permanece estrictamente 
neutral en sus actos; pero en sus senti-
mientos le es más simpática la prepon-
derancia rusa que la japonesa en Chi-
na. 
En los círculos ministeriales, dícese 
comunmente que la guerra actual no es 
una simple lucha por el territorio de la 
Corea. Mas bien es un combate entre 
dos civilizaciones y entre dos razas, y 
que en el caso de elegir entre la civi l i -
zación blanca y la amarilla, Alemania 
está por la primera. 
•Un alto funcionario dice que la vic-
toria definitiva de los japoneses daría á 
estos últimos una influencia preponde-
rante en China, y que mny pronto se 
lanzaría entonces el grito de "el Asia 
para los asiáticos." 
También se cree que si el Japón 
triunfa, serán expulsados del Asia te-
rritorial y económicamente las naciones 
de Europa. Los alemanes están conven-
cidos de que ^el peligro amarillo" no 
es una frase vana. 
E S P I A S Y T R A I D O R E S 
Telegrafían de Teché Fou, con fecha 
14, que el capitán noruego Gundcrson, 
del transporte carbonero Byffado, fué 
reducido á prisión en Puerto Arturo 
por tener en su poder un mapa de la es-
tación carbonera de Slngwantan, al 
Oeste de dicha plaza, habiéndola ense 
fiado á rusos y japoneses. Estos fueron 
también arrestados, pero se ignora dón-
de se hallan presos. 
También se dice que ha sido preso el 
corresponsal de un periódico extranjero 
en los momentos en que pretendía en-
viar noticias por un vapor que salía de 
Puerto Arturo. 
N O M B R A M I E N T O 
E l general Linevitch, que se encuen-
tra en Kakarovsk, ha sido nombrado 
comandante en jefe del ejército ruso que 
se halla en la Manchuria. 
LOS J A P O N E S E S E N C O R E A 
Después del combate de Chemnlpo, 
desembarcaron los japoneses 19,000 
hombres en Corea. 
Así lo anuncia telegráficamente el 
general ruso Pílug. 
L a noticia se halla confirmada en un 
telegrama del virrey Alexieíf, el cual 
comunica también al Czar que los japo-
neses han intentado cortar los hilos te-
legráficos á lo largo de la linea del fe. 
rrocarril de la China Oriental, así como 
hacer saltar uno délos pilares del puen-
te de Lougasi, 
Descubierlas á tiempo esras tontati-
vas, los rusos lian adoptado severas 
medidas para guardar sin riesgo el le-
rrocarril. 
LAS L C C A C I O N l í l SA 
E N SEOÜL Y T O K I O 
Según noticias de Tokio, el gobierno 
japonés niega que el Sr. Panoli, minis-
tro ruso en Seoul, haya sido invitado á 
retirarse de aquella ciudad, y por el 
contrario, supone voluntaria su mar-
cha. Dícese que el ministro ruso expre-
só, por conducto del gobierno francés, 
su deseo de abandonar la ciudad, con-
fiando los asuntos que le competen á los 
cuidados de la legación francesa, y ha-
ciendo guardar por tropas de esta re-
pública la legación rusa. 
E l gobierno japonés accedió á ello, y 
al dejar el dia 12 la legación el señor 
Parioff, el camino hasta la estación del 
ferrocarril hallábase custodiado por 
tropas y no por la policía. 
Un tren especial fué puesto á dispo-
sición del ministro, para llevarlo áChe-
mulpo. Un oficial escoltó al 8r. Parioff 
á bordo del Pascal. 
L a escuadra japonesa había sido ad-
vertida de que no se ocnpe en la par-
tida del ministro ruso. 
E l Pascol llevará á Teché Fou al se-
flor Parioff. 
' 'La conducta de los japoneses en es-
te asunto—agregad telegrama que con-
tiene las precedentes noticias—indica 
que el gobierno, hasta ahora, no tiene 
el propósito de tomar posesión territo-
rial de Corea, por más que ese país se 
halle ocupado por tropas japonesas. 
A L E X T R E M O O R I E N T E 
E l gran duque Cirilo, primero dê  
Czar, y el gran duque Boris, tio dê  
monarca, van á salir para el Extremo 
Oriente. 
Europa y America 
LOS CHINOS E N E L C A N A D A 
En nuestros canjes newyorkiuos lie-
mos visto que una corriente de obreros 
chinos se dirige al Canadá por cente-
nares, y que en cada vapor del lejano 
Oriente llegan á San Francisco, en ca-
mino para Colombia británica. L a 
causa de esta afluencia repentina se 
debe al hecho de que el Gobierno cana-
diense promulgó recientemente una 
ley, por la cual cada chino que desem-
barque en suelo británico después del 
19 de Enero, quedaría obligado á pagar 
una contribución de $500 por cabeza. 
Segán la ley que regía antes de esa fe-
cha, al inmigrante chino sólo se le se-
ñalaba un impuesto de $5. 
E l vapor Dorie, que llegó á SanlFran-
cisco á mediados de Diciembre, en via-
je del Levante, condujo 80 chinos, los 
que en seguida fueron embarcados para 
Victoria. E l oceánico japonés JÜippon 
Mam, llegado el 21 de Diciembre, 
transportó otros 80 chicos, y el Van/cu 
llevó 149, todos destinados para el 
Dominio. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a , 
VAPORES COBREOS 
Se la CüpÉa 
A N T E S D B 
A N T O U I O L O P E Z Y C" 
EL VAPOR 
A l f o n s o X I I , 
Capitán FEKKAXDEZ. 
Éfeldrá para 
( M O Ñ A Y SANTANDER 
el 20 de Febrero & laa 4 de la tarde llevan-
do ia correspondencia püblioa. 
Admite pasajeros y carga general, incluso ta-
baco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, caf6 y cacao en partidas & fle-
te corrido y con conocimiento directo para Vi-
go, Giión, Bilbao y San Sebastiáa. 
Los ollletes de pasaje solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pófeas de carga se firmarán por el Con-
cignatario antes de correrlas sin cuyo requisito 
cerán nulafi. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 18 y la carga ¿ bordo hasta el día W 
La correspondencia solo se admite en la Ad-
ministración. 
De más porniedores impondrá su consigna-
rlo, 
M. C A L V O 
OFICIOS NUMERO 28 
NOTA.—Eeta Compaflfa tiene aoierta una 
póliza fiotante, así para esta línea oorao para 
todas les demás, bajóla cual pueden asegurarse 
todos los efectos oue se embarquen en sus va-
pores. 
LlaraamoE la atención de los señores pasaje-
ros hécia ti artículo 11 del Reglamento de pa-
eajeros y dtl orden y régimen iutenor délos 
vapores de esta Compañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberftn escribir sobretodos 
jos bultos de su equipaje,8u nombre y el puerto 
de destino, con todas sus letras y con la mayor 
«landad." 
Fundándose en esta disposición la Compañía 
no admitirá bulto Blgiino de equiDaĵ  que no 
ír^ e Jĉ arani";nte estampado el nombre y ape-
Jlido de su dueño, así como el del puerto de 
destino. 
Aviso a los carpradores 
Esta Compañía no responde del retraso 6 es 
Iravío que sufran los bultos de carjra que no lie 
ven estamnados con toda claridad el destino y 
marcas de mercancías, ni tampoco de las recla-
maciones que SH nasran por mal envase y mar-
ca de precinta en los mismos. 
c M ] 78-1 En 
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Buapor B e n i t o E s t e n g e r 
eei T o m á s B r o o k s , 
después del 20 do este mes de Enero, saldrá de 
S A N T I A G O IM^CUBA 
imm P L E U T O ANTONIO 
cada 14 dias. 
Pasajes en Ifclase, ?12. En cubierta, $6. 
Oro americano. 
El vapor 
VAFOPIS COBREOS ALEMANES 
de la Compañía "Eider Dempster", saldrá do 
K I N G S T O N 
el dia 6 de Febrero con destino á 
S A N T I A G O D i : C U B A , 
regresando el dia 6 por la tarde. Dospucs de 
esa fecha, los viajes se efectuarán cada 11 dias. 
Precios de pasaje, fl6 en lí clase y f8 en cu-
bierta. Oro americano. 
Para rata informes dirigirse & 
SotoriBOidé II< ri«Ma, Han Pedro O, 
Habana. 
GallfMjo. Messay Cp., Stgo. do Cuba 
C228 26-30 En 
COMPAIIA MMBÜEGÜESA AMERICANA 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
SaMas replares v ñjas mensuales 
de HAMBUHOO el 24 de cada mes, para la 
HABAUA con escala en AMBERES. 
l a Empresa admite igualmente carga para 
Maténzas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de 
Cuba y cualquier otro puerto de ia costa Norte 
y Sur de la Isla de Cuba, siempre que haya la 
carga suficiente para ameritar la escala. 
El vapor correo alemán de 2044toaelada« 
C A N A D I A 
Capitán A. Wagner, 
Salió de Hamburgo, via Amberes, el 29 de 
Enero, y se espera en este puerto el día 21 de 
Febrero do 1904. 
ADVERTEHCIA IMPORTASTE 
Esta Empresa pone á la disposición d? los 
señores cargadores sus vapores para recibir 
carga en uno ó más puertos de la costa Norte y 
Sur de la Isla do Cuba, siempre que la carza 
que se ofrezca sea suficiente para ameritar la 
escala. Dicha carga so admite para HAVRE 
y HAMBURGO y también para cualquier otro 
pauto con trasbordo en Havre ó Hamburgo á 
conveniencia de la Empresa. 
SALIDAS DE NEW-YORK . 
N O T A . — E u esta Agencia también 
se lacilitau informes y se venden pasa-
jes para los vapores E A P I D O S de DOS 
H E L I C E S de esta Empresa, entre ellos 
para los vapores D E U T B C H L A N D , 
F U R S T B I S M A R C E , M O L T K E , A Ü 
G U S T E V I C T O R I A , B L U E C H E R y 
otros que hacen el servicio semanal en-
tre N E W Y O R K , P A R I S , (Cherburgo), 
L O N D R E S (Plyraouth) y H A M B U R -
GO. 
Para más pormenores dirigirse & sns 
consignatarios 
H E I L B U T Y R A S C H 
S. Ignacio 54. Apartado 729. 
C2t88 156 Dbl 
^attftiwtes de g a n 8 ( j o 
por los vapores alemáne» 
DE LA ANDES S. S. Co. 
y H O L S T E I N " 
DE H. DIEDERICHBEN, KIEL. 
Ambosvapores son de rápido andar v nro-
vistos de buenos corrales é inmejorable venti-
lación, lo que los hace muy apropósito para el 
T r a n s p o r t e de « r a u a d o 
en las mejores condiciones. En tai concepto se 
recomiendan 4 los señores importadores de- ga-
nado de la Isla de Cuba. 
Para más informes dirigrirse á sus conslena-tarlos 
H E I L B U T Y R A S C H 
S a n I g n a c i o 5 4 . A p a r t a d o 7 2 9 . 
0261 pb 1 
i m di w m i m i m ñ m 
de 
M U I O S , IZQUIERDO Y CP. 
de Cádiz. 
El vapor español de 5600 toneladas 
A « * A A 1 
Capitán Bilbao. 
Saldrá de este puerto sobre el 25 de febrero 
DIRECTO para los do 
Santo Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
1A\S ¡•almas de Gran Canaria, 
Cádiz y 
liaroelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus áraplios y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite carga, incluso tabaco y 
aguardiente. 
Las pulirás de carga solo se sellarán haqta la 
víspera del día de la salida. 
Para mayor comodidad de loe señores pafla-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles de 
San José. 
Informarán sus consignatarios; 
Marcos Hermanos <% Ca, 
C 201 23 En 
W a r d L i n e 
N E W Y O R K 
AND 
C U B A MAIL» 
BTEAMBHIP 
COMPANI 
Rápido servicio postal y de pasai^di-
recto de la H A B A N A á N U E V A 
YORK—NASSAU-Méj ico . 
Saliendo tara New York los martes & las 
10 a. m., los sábados á la una p. m. y los lunes 
á las 4 p. m. para Progreso y Voracruz: 
México Now York — 
Ha vana Proere'íy Veracruz! — 
Monterey New York.... —. 
Morro Castlf. New Y o r k . . . _ 
Vigilancia.... Progreso y Veracruz — « 
Esperanza.... New York Marzo lí 
México New York _ 5 
Nonterey Progre' y Ve'racruz. - 7 
Ea Compañía so reserva el derecho de ram-
blar el itinerario cuando lo crea convenionte. 
La línea de WARD tiene vaooros construido» 
expresamenie para este servicio, que han he-
cho la tra\ 3sía en menos tiempo quo ningún 






pasajeros, teniendo la Compañía c ntr to para 
llevar la coi-respondencia de los Estados Uni-
dos. 
MEJICO: 8e venden boletines á todas par-
tes de Méjico, á losque se puede ir, vi» Vera-
cruL 6 Tamnico. 
NEW YOKK; Vapores directos dos veces A 
ia betpana. 
NASSAU: Boletines & este puerto se venden 
en combinación con los ferrocarriles via Cien-
luegoa y los vapores de la Línea que tocan tam-
bién en Santiago de Cuba. Los precios son 
muy moderado* como pueden informar los 
Agentes. 
SANTIAGO DE CUBA, MANZANILLO y 
otros pusritesdé la costa Bur/ también sonac-
cesibles por los vapores de la Compañía, v ia 
ClenfuegoB, a precioe raíonables. 
En el escritorio de los Agentes, CUBA 76 y 
7S, ha establecida una oficina para informar á 
Jos viajeros que soliciten cualquier dato sobre 
diferentes lineas de vapores y ferrocarriles. 
F L E T E S 
La carga se recibe solamente la víspera 
do la salida de los vapores en el muelle de Ca-
ballería. 
Se firman conocimientos directos para Ingla-
terra, Hamburgo, Bremen, Amsterdam, Rot-
terdam, Havre, Amberes, Buenos Aires, Mon-
tevideo. Santos y Rio Janeiro. 
Los embarques de los puertos de México ten-
drán oue pagar sus fletes adelantados. 
Las ordenanzas de Aduanas requieren que 
esté especificado en los conocimientos el valor 
y peso de las mercancías. 
Para tipos de fletes véase al señor Luis V. Pla-
có. Cuba 76 y 78. 
Para más normenores é informes complétete 
dirigirse á 
Zaldo y Colnp. 
COBA 76 y 79 
O 156-1 En 
SOUTHERN PACIFIC 
Hayana New C r l M steainsMp \m 
Continúa sostenien 
do su excelente servi-
/ $ y ^ ^ ^ ^ \ ^ \ c i o » ha faecho & 
;esta líneatan popular 
^ P J j J ^ * /T?eDtre el Publico que 
viaja, y anuncia la 
gran REDUCCION de 
precios siguiente: 
De la Batana á M m Orleans 
Primera clase, ida |20.00 
Primera clase, ida y vuelta. |35.03 
Begucda clase, ida |15.00 
Entrepuente, id 510.00 
Precios baratos para todos los puntos de los 
Estados Unidos, Canadá y Méjico. 
Los vapores salón del muelle de la Machina 
todos ios martes á las tres de la tarde, y de 
New Orleans todos loe sábados á las dos de la 
tarde. 
Se darán cuantos informes se pidan por 
Galbán y Comp. 
Agentes 
San Ignacio 




J . AV. TI uñaban, 
Sub-Agente General 
Obispo D l̂-Teíéfooo 456, 
c 395 
r a p o r e s c o s t e r o s . 
mif l iB i smipea 
S I E I E L V I C I O 1 ^ 1 J O -
COSTA N O R T E 
E l vapor 
Vueltabajo 
Capitán CARDE LUZ " 
Saldrá del muelle de Luz para 




Guadiana rcon transbordo) 
y L a Fo 
los d ias 4, 13 , 19 y 3 6 
de cada mes á las diez y media de !a noche 
regresando de La Fó con las mismas escalas 
los dias 7,15, 22 y 29. 
Recibirá carga en el muelle de Luz, la vis-
pera y el día de salida. 
COSTA S U R 
E l vnjwr 
Capitán MONTES DB OCA 
Baldráde Batabanó para 
Colonia, 
Punta de Cartas, 
Bailón y Cortés 
todos los viernes después de la llegada del tren 
oue sale de lae^tacióa de Villanucva á las 2 y 
40 do la tarde, y de Cortés, todos los lunes 
á las siete de la mañana, para llegar á Bataba-
nó todos los martes á las seis de la mañana. 
La carga se recibirá diariamente en la es-
tación de Villanueva. 
La goleta "Aguila" auxiliará á este vapor en 
los transportes de Coloma para el mejor servi -
ció con Pinar del Rio. 
AVISO 
Los señorea oargadore'? pueden asegurar rn 
mercancías en el momento de su embarque, 
bajo la póliza abierta por esta Compañía en U 
ünited States Lloyds. . , 
Para más informes acódase á las Oflcinas aa 
esta Compañía, Oficios 2S, altos. 
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N U E V A L I N E A ^ a 
e l e V a p o r e s O o x - x - e o s 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
(Hatnburg American IAne¿ 
P a r T Í C o ñ i ñ a r H a v r e y H a m b u r g o , 
Saldrá sobre el 4 de MARZO el nue'vo y espléndido 
PRINZ AÜGÜST WILHELM. i 
Admite carga á flft* "dicos y pasajeros de Cámara y proa, á quienes olrece ua trato es 
""Lospasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de gastos desde la Machina á bor-
d0 d?a c T K a % T a d ^ ü ^ conocimientos directos á flete co-
rrido par^m ^ Bélgica Francia España y Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asia con trasbordo en Havre ó Ham-
burgo á elección'de la Kmpresa. 
J?asaje en V*- para C o r t i ñ a , $29-35 ovo e s p a ñ o l , 
inchiso inipnosto de desembarco. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de EspaBa, fecha 22 de Agosto óltimo, no se admitirá 
en el vapor más equipaje que el declarado por el pasajero en el momento de sacar su billete 
en la Casa Consignataria. 
Para mÉB fcrmenores y datos eobre fletes y pasajes acódase á los agentes: Heilbut y Rasch 
Correo Ai'CiriacIo 720. Cable: J J E J L B L T , San Ignacio 64. HABANA» 
C 280 1 Fb 
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SOBRINOS D E EBRB1 
S. en C. 
COSME DE HERRERA 
Capitón G O N Z A L E Z 
LOS M1ETC0LE3 A LAS 5 DE LA TARDE 
PARA SAMA Y CAIBARÍg.1 
T A E I F A S E K ORO ESPAÑOL: 
De Habana á Sagua y viceversa 
Pasaje en 1! f 7-33 
Id. en 3í , * 3-50 
Víveres, forreterin, loza, petróleos. 0-3J 
Mercancías 
De Habana á Caibarién y viceversa 
Pasaje en li 810-30 
Id. en Ü i 3̂3 
Víveres, ferretería, loza, petróleo. 0-3J 
Mercancía 0-53 
T A B A C O 
De Caibarién y Sagua á Habaua, 31 
centavos tercio. 
£1 Carburo paga como mercancía. 
Cai^a toeraU Flete Corrlla 
ORO ESPAÑOL 
Para Cienfuegos v Palmita á íü-o'i 
„ Caguaguas á $0-30 
„ Cruces y Lajas á 10-85 
„ Santa Clara 110-33 
„ Esperanza á fO-30 
„ Rodas á íJ-iJ 
Para más iníonuos dirigir»» á sus armador* 
SAN PEDR06. 
c 8 78 l B 
V A P O R " A L A V A " 
Capitán Skailio Ortubo. 
Saldrá de este puerto loa vmrtes á UÁ 9ét§ 
de la larde para 
O ^ x * c r i o H . 
TARIFA EN ORO ESPAÑOL PARA SAQUA 
Y CAIBARIEN. 
De Habana á Sagua f Pasaje en 1? S 7.03 
y vioe-versa \ Idem cm 3? | 3.53 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 ots. 
Mercaderías 50 
De Habana á Caibarién j Pacaje en l ? . | 10 .B3 
y vice-versa ( Idem en 3» • 5.33 
Víveres, ferretería, loza y petróleo 30 obs. 
Mercaderías t 50 ofci 
Tabaco de Caibarién y Sagua & Etebana 83 ots. 
tercio. 
(El carburo paga como mercanofa.) 
CARRA GENERAL A FLETE CORRIDO 
ORO ESPAÑOL. 
Para Cienfuegos y Palmlra á f0.53 
... Caguagas 0.83 
... Cruces y Lajas 0.85 
... Santa Clara 0.80 
Esperanza y Rodas 0.80 
Para más Informes dirigirse & su* 
armadores! C U B A 20. 
Hermanos Zulaeta u GámlZt 
c279 1 Fb 
D I A R I O D E L f A M A R I N A — I d i e i í a de l a n a ñ a n a . — F e b r e r o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
L A P R E N S A 
Tanto La República Cubana co-
mo E l Mundo dun por resuelta 
en favor del candidato nacio-
nal i s ta s e ñ o r don J u a n Gualber-
to G ó m e z , l a l u c h a electoral en 
Santiago do Cuba . 
E s t e ú l t i m o colega, escribe acer-
ca del asunto: 
L a campaña electoral en Santiago de 
Cuba se ha activado mucho con la lle-
gada del señor Juan Gualberto Gómez, 
nuestro ilustre amigo. Bien clocuentea 
son los telegramas publicados por la 
prensa, en estos días, acerca del reci-
bimiento de que ha sido objeto nuestro 
compañero el director de L a República 
Cubana, y más elocuente es el desisti-
miento, por parte de los uacionales que 
dirige el señor Bravo Correoso, de sacar 
de las urnas el copo, destruyendo las 
minorías. Y nos dicen personas ea-
recterizadas, dignísimas, que residen 
en Santiago: la minoría formada por 
Gómez, Mandulcy y Bazán está más 
asegurada que la mayoría ''histórica' 
de los correligionarios del señor Yero 
Sagol. 
S i n creer que el s e ñ o r B r a v o 
Correoso h a y a desistido vo lun-
tariamente del co^o, porque tal 
desistimiento s ó l o pudiera ocurr ir 
por la fuerza de los votos con-
trarios, y a la fuerza ahorcan; lo 
cierto es que d e b i ó haber sido 
grande el efecto del mi t in rad ica l 
en la capital de Oriente, como lo 
fué sin duda alguna en el C a m a 
g ü e y el de los discursos a l l í pro 
nunciados por ios s e ñ o r e s G ó 
mez y Campos Marquetti , á j u z -
gar por el violento a r t í c u l o que 
les dedica E l Liberal, de Puerto 
P r í n c i p e . 
C o n c r e t á n d o n o s al mi t in de 
Santiago de Cuba , j u z g ú e s e de la 
i m p r e s i ó n que habrá producido 
entre los bravistas por el lengua-
je que emplea E l Cubano Libre 
contra aquellos oradores en los 
siguientes párrafos de su editorial 
del lunes ú l t i m o : 
Fáciles pero repugnantes recursos 
los empleados ayer por esos dos pro-
pagandistas, cuyas oraciones—por lla-
marlas do algún modo—tanto contras-
taron con el discurso doctrinal, sereno, 
noble, exento de crudezas y de inju-
rias, del señor Alfredo Zayas, en quien 
debemos mirar los nacionalistas de 
Oriente á uu adversario digno de alta 
consideración. Bien es verdad que el 
señor Zayas y los antiguos nacioaalis-
tas de la Habana tienen ciertas afinida-
des y analogías cou los actuales nacio-
nalistas de Oriente, de igual modo que 
el viejo grupo castiUista y Juan Gual-
berto Gómez se identifican en lo más 
esencial. 
No deja de tener i n t e n c i ó n el 
elogio del colega al discurso del 
s e ñ o r Zayas. Cua lqu iera creería 
que su concurso al mit in fué de 
puro compromiso y que dejó á 
los s e ñ o r e s G ó m e z y Campos 
Marquett i en la estacada. Pues-
to á sacar punta á los hechos 
m á s inocentes, pudo sacársela 
t a m b i é n a l de haber regresado á 
la H a b a n a el s e ñ o r Zayas antes 
que sus c o m p a ñ e r o s de e x c u r s i ó n , 
los antiguos independientes; pe-
ro así como la templanza en la 
frase del discurso del leader na-
cional ista no responde m á s que 
á su e s p e c i a l í s i r a a oratoria, que 
carece del fue^o de la p a s i ó n y 
lo concede todo á la e n e r g í a del 
concepto, su viaje de regreso 
obedece ó debe obedecer á la 
c o n v i c c i ó n de que el triunfo del 
s e ñ o r G ó m e z es cosa rodada en 
Oriente y á l a necesidad de su 
presencia entre sus c o i v o ü g i o n a -
rios de a q u í para dar la i i l t ima 
mano al "copo" que a l l í combate. 
Pero sigamos v iendo c ó m o las 
gasta El Cubano Libre contra los 
radicales habaneros: 
L a tribuna política fué profanada 
ayer por Gómez y Campos Marquetti, 
al convertirla en vertedero-de sus odios 
personalísimosy en campanario de alar-
ma y perturbación. 
¡A.b, pero ellos tenían que satisfacer 
al grupo castillista, prometedor de un 
acta de representante para el vanidoso 
y versátil político que siente la necesi-
dad de peregrinar, fuera de su terruño 
nativo, en solicitudjde una merced que 
no le dispensan _su3 conterráneos, bue-
nos conocedores' del hombre que ha 
profesado todos los credos políticos que 
ha jurado todas las banderas, logrado 
favores diversos con sonrisas mentirosas 
y con tretas de hábil vividor, y que 
debe hallarse á sus anchas entre sus 
afines morales, los hombres que acla-
mar DU como una gracia del fuerte la 
enmienda Platt, hace tres años, y ahora 
alardean, en el colmo de todas las far-
sas, de uu sui yéneris radicalismo. 
E s o de calificar de h á b i l v i v i -
dor al s e ñ o r G ó m e z los partida-
rios del s e ñ o r B r a v o Correoso 
que v iven del presupuesto, á sa-
biendas de que el director de La 
República Cubana no h a acepta-
do j a m á s de los interventores n i 
del gobierno cubano n i n g ú n pues-
to retribuido, tiene gracia; pero 
es m á s gracioso t o d a v í a que le 
hablen de su " t e r r u ñ o nativo," 
como si Santiago de C u b a no 
fuese tan patria, del s e ñ o r G ó -
mez como la H a b a n a , las V i l l a s 
6 P i n a r del R í o . Buenos frutos 
recoge el elocuente tr ibuno de su 
propaganda regionalistal Pudie -
ra l lamarse á esa a p l i c a c i ó n do 
sus t e o r í a s "her ir por los mismos 
iilus" ó "al maestro, cuch i l l ada ." 
No monas r i d i c u l a es l a espe-
cie de hacer figurar entre los po-
l í t i c o s que h a n jurado todas las 
banderas á qu ien—dicho sea con 
toda imparcial idad—sostiene hoy 
l a m i s m a que t r e m o l ó en I b a r r a 
y pudo ingresar en el partido 
nacional s in plegarla n i abando-
nar sus principios; y conste que, 
así y todo, le hemos censurado 
ese paso, previendo precisamente 
lo que le es tá ocurriendo, que no 
es sombra de lo que le ha de ocu-
r r i r t o d a v í a . 
Todo esto demuestra que los 
bravistas no t ienen argumentos 
que oponer á los cargos que h a y a 
podido formular contra ellos "el 
s e ñ o r G ó m e z : s i los tuvieran no 
a p e l a r í a n á tan injustos medios 
de combate; por lo cua l y tenien-
do en cuenta l a buena organiza-
c i ó n que en Oriente han sabido 
darse las fuerzas con que cuenta 
el jefe de los independientes, ca-
be esperar que su nombre salga 
triunfante de las urnas. 
N a d a menos que siete hojas 
sueltas recibimos recomendando 
diversos candidatos independien-
tes. 
E n todas ellas h a y frases por 
el estilo: " L a s elecciones so apro-
xim'an. U n grupo de obreros 
hemos acordado recomendar á 
los electores de l a H a b a n a y su 
prov inc ia u n a candidatura libre, 
escogiendo á los c iudadanos que 
por sus antecedentes y probada 
consecuencia deban i r de repre-
sentantes." " L o s m á s osados 
quieren tomar asiento en nues-
tras C á m a r a s . " " U n grupo con-
siderable de tabaqueros han acor-
dado proponer á sus c o m p a ñ e r o s 
la siguiente candidatura ." " ¡ P u e -
blo cubano, ojo con los que h a n 
votado la ley P la t t y nos apalea-
ron d e s p u é s en las 'calles." ' ' £1 
honor de los obreros exige que no 
salga uno s ó l o de sus 'nombres 
tr iunfante-de las urnasl ¡ V i v a 
C u b a libre! ¡ V i v a la R e p ú b l i c a l ; ! 
Y en todas vienen recomenda-
dos nombres como estos: L a c r e t 
Morlot, F e r n á n d e z de Castro, 
Migue l Gener , Campos Marque-
tti, J o s é Genaro S á n c h e z , E l i g i ó 
Bonachea , M a r t í n Sampayo, la 
Rosa, Zubizarreta, Zárraga, V a l -
d é s P i ta , y muchos m á s que no 
recogemos porque ser ía tarea 
larga. 
Pues s e ñ o r , La Discusión d i r á 
lo que quiera, pero la cosa se an i -
m a y en todo puede pensarse me-
nos en que los colegios e s t é n de-
siertos el d í a de la e l e c c i ó n . 
S i n el intento del copo ¿ h a b r í a 
ese fervor electoral? Puede que 
no. Pero así somos. S i se tratara 
de u n a obra benéf ica , puede que 
no s a l i é s e m o s de casa; pero tra-
t á n d o s e de u n a bronca, no y a en 
los colegios, en u n a cueva de leo-
nes nos m e t e r í a m o s . 
cede en semejantes casos, está en el de-
seo por parte de una de las fracciones 
políticas que se disputan la opinión en 
Cuba de organizar en las Villas sus 
fuerzas de manera que pudieran llevar 
á la representación nacional un contin-
gente numeroso. Este deseo qué es le-
gitimo, pero al cual tal vez le faltó 
tiempo para hallar su realidad, ha da-
do lugar á choques, algunos muy la-
mentables, pero que en puridad no han 
causado otro daño en el orden general 
de las cosas que los perjuicios que cada 
personalidad haya recibido. 
N i eso s iquiera. 
B i e n indiv idual izados esos da-
ñ o s , no h a n afectado m á s que á las 
costillas de los apaleados y á las 
espaldas de los heridos de arma 
blanca que probablemente e s tarán 
y a en la convalecencia: d a ñ o pu-
ramente local, que no vale la pe-
na. 
D e suerte que, propensos como 
somos á o lv idar y conocida la ac-
c i ó n benéf ica de nuestros aires 
b a l s á m i c o s sobre las heridas, ape-
nas q u e d a r á n de ellas pronto 
m á s que las cicatrices. 
E n cuanto á la sociedad, como 
no tiene costil las n i e s t e r n ó n , n i 
occipital , c laro e s tá que no h a 
podido recibir d a ñ o alguno. 
Tenemos, pues, que el d a ñ o , si lo 
hubo por razón de esos choques, 
h a b r á sido todo para los garrotes, 
los r e v ó l v e r e s y los p u ñ a l e s que 
se manejaron, do los cuales unos 
h a b r á n quedado en astillas, á los 
otros se les h a b r á gastado el gati-
l lo y los ú l t i m o s h a b í a n quedado 
mellados hasta que los l leven a l 
afilador. 
P a r a la que venga... 
* 
Pero la que venga no será te-
miblo, porque contestando el se-
E l Comercio, de C ien fuegos ce-
l e b r ó u n a conferencia con el G o -
bernador de la prov inc ia quepes-
tos d í a s v i s i t ó aquel la p o b l a c i ó n . 
Y en esa interview dijo, entre otras 
cosas, el S r D . J o s é Miguel G ó m e z , 
r e f i r i é n d o s e á los pasados aconte-
cimientos; 
E l origen de los llamados suce-
sos de Cienfuegos los cuales se han 
abultado extraordinariamente como su-1 ñ o r Gobernador á esta pregunta 
P A N A G E A D I S W A I M 
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FÍDASS SZi XrXBRXTO 
CON KUaiEROSOS XBSTIMONIOS. 
LABORATORIO de SWAÍM (antt$ *n PhiiaMphia) 
J A M E S F . B A L L A R D , S T . LOÜtS. MO., E . U . 03 
00 vento. FarmacU del Or. Johnson, Obispo No. gz, lUtoaa^ 
S I N O P E R A C I O N 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A C L A S E D E 
U L C E R A S Y T U M O R E S . 
O o x x j s - U L l - t e t s c i ó X X ¿ t X y - c L o Q ¿ i O 
c 268 alt 13-1 Fb 
Teñios de zafiros y bri-
llantes, rosetas, des-
de 20O $ 
Temos de perlas desde 300 „ 
Tornos de rabíes desde 450 „ 
Temos de brillantes 
desde 2oO $ ÓSOOO 
Pulseras, aretes-eandados, sortijas, 
prendedores, medallas y medallones, 
se aeaban de reelbir en « run cantidad 
y vin iedad.-Venpran l»s personas de 
gusto á re'crear su vista en estas no-
vedades que resultan una grata ex-
posición. E n pulseras las hay de oro de 
varios colores, que damos desde seis 
Sesos una.-Aretes-eandados de oro no y piedras desde $1-30;-Sortijas 
de oro desde 75 ets una. 
^ b o r b o l l a 
61. 
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IMPORTADOR DE JOYERÍA. 
l O r i l l c w c L t © » <3LG> t o c i o ^ P f t x r L c t x l o i s 
- L E G I T I M O S R E L O J E S F . E . R o s k o p f P a t e n t e -
fabricados por el hijo del difunto lioskopf 
D e p ó s i t o g e n e r a l : M u r a l l a n ú m . 2 7 , a l t o s . 
T e l ó f o n o 0 3 3 
C399 J"19 
DR. GALTEZ GÜILLEM. 
I m p o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s y H e r n i a s ó q u e -
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 v de 3 a 5. 
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C u e r v o y S o b r i n o s 
¿ E n que conoce V d . s i u n 
D E 
P A T E N T E 
EN QUE IODOS M i l EN L i E S r l H Ü H W c 
C u e r v o t / S o b r i n o s 
E s t a c a s í t e s l a ú n i c a q u e o f r e c e l a ^ r i l l a n t e r í a á G r a n e ! y e n t o d a s 
c a n t i d a d e s y t a m a ñ o s ; p o s e e a d e m á s , e x t e n s o y v a r i a d o s u r t i d o d e 
J O Y E R I A , R E L O J E R I A Y O P T I C A 
NUMERO 37, A. ALTOS. APARTADO NUMERO 668. 
l i m o s oeIispepsií 
se curan tomando la PEPSINA y RUI-
BARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de todas 
las enfermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástrica, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo ripidamente se pone mejor, di-
fiere bien, asimila más él alimento y 
pronto llega á la curación completa. 
Los principales médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla 
c274 1 Fb 
t 
P r o b a d los sabrosos c i g a r r o s m a r c a L A E X C E P C I O N de l a V i u d a de 
J o s é G e n e r . — E l a b o r a d o s eon e l mejor tabaco de V u e l t a Aba;,o, por s u e x q u i s i t o ( 
a r o m a y fortaleza; son los mejores . y 
m m m a m k h h u sí san ti m u m n . 
i 
ELIXIR mmm 
, _ D E — 
S S á t l z d e O í r l o s . 
c 263 
Lo recetan los médicos de todas las na-
ciones; es tónico y digestivo y antigastrál-
gico; CURA el 98 por 100 de los enfermos 
del estómago 6 intestinos, aunque sus do-
lencias sean de máa de 30 años de antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. C U R A el dolor de estómago, 
las acedías, aguas de beca, vOmitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarreas y disenilatdterí, aación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria. anemia y clorosis 
con dispepsia las CURA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva, el 
enfermo come más, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
B A el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de Elixir de Sáiz de Carlos, cíe 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el qut. está sano, 
pudiéndose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mesa. 
Es de éxito seguro en las diarreas de los 
niños en todas las edades. No solo CU-
R A , sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tubo digestivo. Nueve años de éxitos 
i constantes. Exíjase en ias etiquetas de las 
botellas la palabra S T O M A L I X , marca 
de fábriai registrada. 
D e v e n t a : ca l l e de S e r r a n o 
n ú m e r o 3 0 , f a r m a c i a , M a d r i d , 
y p r i n c i p a l e s de E s p a ñ a , E u r o -
p a y A m é r i c a . 
A g e n t e p a r a l a I s l a de C n b a 
J . K a í e c a s y C o m p a ñ í a , T e u i e n t e 
K e y n ú m . 12, H a b a n a . 
B2-1 Fb 
F O L L E T I N (130) 
L A HIJA MALDITA 
JÍ0VELA POH 
EMILIO RICHEBOÜRG 
(Esta novela, publicada por la Cosa Edito-
riel de Maucci, se vende en "La Moderna 
PceEíe,'" Obispo 125.) 
(CONTINUACION( 
—Espérame aquí. No te impacien-
tes demasiado, procuraré ser tan breve 
como sea posible. 
—¡OhI tened cuidado, Pedro,—dijo 
Eenaud con acento tembloroso, —no 
vayáis muy aprisa, no le digáis nada 
bruscamente, es tan sensible mi pobre 
Blanca... 
—Tranquilízate, Juan, Blanca es 
animosa; por otra parte, la dicha no 
mata. 
Cambiaron un apretón de manos y 
una mirada y fuese Eouvenat á llamar 
á la puerta de Blanca. 
—¿Eres tú, padriuol—preguntó la 
joven. 
- S í . 
—Puedes entrar. 
Bouvenat abrió la puerta y la cerró 
tras & 
Blanca estaba sentada cerca de la 
ventana y entre las manos tenía una 
tapicería en la que trabajaba. 
Eouvenat cogió una silla y se sentó 
junto á la joven. 
—Has llorado,—le dijo afectuosa-
mente. —Te loconozco. 
—Vamos, no me rifías, trataré de 
ser razonable para no darte pena. 
—¿Reñirteí ¿acaso acostumbro á ha-
cerlo? 
— E s verdad, padrino; me parece 
que has estado mucho tiempo fuera de 
casa: jhas visto á Mardoche? 




— ¡Qué biénl ¡qué contenta me haces! 
—¡Sabes, Blanca, que podría estar 
celoso? 
—¡Celoso! 
—Quieres de tal manera á Mar-
doche... 
—Sí, es cierto, le quiero mucho. iPor 
qué será? Probablemente por ser des 
graciado. Cada vez que lo veo siento 
una emoción extraordinaria que no 
puedo definir. 
Eouvenat sonrió. 
—Te ríes—repuso Blanca con melan-
colía.—Ya sabes que á nadie puedo 
querer tanto como á tí. Pero es una 
satisfacción para mí saber que el po 
bre Mardocbe no se ?erá obligado á 
pedir limosna. ¿Consiente en ir á vivir 
á Civry? 
—No me ha dicho que no, pero no 
está decidido aún, mas puede inten-
tarse que permanezca desde ohora en 
la granja. 
—Entonces nada hay que decir, sa-
bes mejor que yo lo que es más opor-
tuno. 
Los ojos de la joven se fijaron en 
Eouvenat y la sorprendió el brillo de 
de su mirada y la gozosa expresión de 
su fisonomía. 
—¿Qué te pasa que estás tan alegre? 
Se ve que te ha complacido la visita 
que acabas de hacer á ilardoche. 
—Sí, Blanca, me ha complacido y 
me preguntó si esta palabra puede ex-
presar toda mi alegría. 
La joven le miró con sorpresa. 
—No soy egoísta—prosiguió sonrien-
do—y quiero compartirla contigo. 
Kepentino rubor cubrió la frente de 
Blanca. Su mirada hízose curiosa é in-
terrogadora. 
—Blanca, ya no eres una niña, hoy 
se te puede confiar uu secreto 
—¡L'u secreto! 
—¡Sí, un secreto importante, 
ble! 
—¡Me asustas! 
—Tranquilízate, hija mía, se 
de tn porvenir, de tu dicha. Sí, 





que alejes de tu mente.sombrías preo-
cupaciones, para que la paz y la espe-
ranza entren en tu corazón y la soni sa 
renazca en tus labios, es preciso que 
conozcas ese secreto. Prepárate á men-
tir una alegría infinita, la más grande 
de las felicidades para tí como para mí 
es la dicha completa, inesperada! 
—¿Qué voy á saberi—se preguntó la 
joven palpitante de emoción. 
—Escucha—prosiguió Eouvenat: 
—Sabes que Jacobo tenía una hija. 
—Sí, Lucila. 
—Lucila era el orgullo y la aleona 
de Jacobo. Este había querido mucho 
á BU esposa y toda su ternura la depo-
sitó en su hija huérfana de los mater-
nales cuidados á muy tierna edad. Pero 
Lucila cometió una falta, se dejó st iti-
cir por un hermoso joven de París que 
permaneció desconocido siempre. Me-
llier supo estas relaciones, su cólera 
fué tan grande como su dolor, y juró 
que vengaría el deshonor de su hija. 
E n esta época, habitaba en el paí« un 
hombre valiente y honrado, un onra-
zóu como pocos se encuentra}} que se 
llamaba Juan Eenaud. 
—¡Mi padre! 
—Sí, Blanca, tu padre. Se le cono-
cía con el apodo de Cazador de lobos, 
porque Eenaud, infatigable ó int ( pi-
do, mataba todos los aüos á mucl. ^ do. 
esos horribles caruicerc:-. que Lacen 
una guerra cruel al ganiido de los la-
bradores y hacendados. Biu necesidad 
de verse obligado á pagar permiso de 
caza, Eenaud podía salir cuantas veces 
se le antojaba á cazar tales alimañas, 
fuese 6 no tiempo de veda para otra 
caza. Inútil es decirte que es conocido 
en todo el país y más allá, todos le 
querían y respetaban. 
Los ojos de Blanca se llenaron de lá-
grimas. Escuchaba con ansiosa curiosi-
dad. Sus ojos fijos en Eouvenat, inte-
rrogaban sus gestos, estudiaba sus mo-
vimientos y parecía adivinar las pala-
bras que iban á salir de sus labios. 
— E s preciso te diga—continuó Eou-
venat—que en otro tiempo, Jacobo ha-
bía salvado la vida á Eenaud, que se 
cr.yó en la esclusa de Frómicoürt. Des-
do aquel día, aunque rico el uno y po-
bre elj¡otro, fuerun les mejores amigos 
del mundo. Eeuaud no sabía cómo de-
mostrar su gratitud á Mellier. Llegó el 
momento de servir á la patria y Ee-
naud fué soldado. 
Cuando regresó á Civry, después de 
haber pasado catorce años bajo las 
banderas, se le acogió en la granja con 
los brazos abiertos. Genoveva, su an-
tigua novia, esperaba su regreso, pero 
tan pobre ella como él, les hacía falta 
un millar de francos para poder casar-
se y establecer la casa. Supo Mellier 
el obstáculo y entregó á Eenaud los mil 
francos que le faltaban p^ra ser feliz. 
Genoveva pudo entonces ser la esposa 
de Juau. 
Pronto sabrás como tu padre demos-
tró su gratitud á Jacobo. Ahora vol-
vamos á Lucila. 
Un dia recibió esta una carta de su 
amante, dándole una cita para las diez 
de la noche en las márgenes del Sa-
bleuse. L a carta cayó en manos de 
Mellier. Nada pudo calmar su furor 
y su rabia y concibió una siniestra 
idea. 
Aquella mism» tarde, Eenaud estu-
vo en la granja y se detuvo algunos 
momentos en ella. Llevaba su escope-
ta, y como era ya tarde y tenía que ir 
á Terroise antes de llegar á su casa y 
el arma le molestaba, la dejó en la 
casa, colgada junto á la chimenea del 
comedor grande al lado de la escopeta 
de Jacobo. 
Un poco antes de las diez, la desven-
turada Lucila abandonó' furtivamente 
su habitación y salió de la casa por la 
puerta del jardín. Jacobo la espiaba. 
Saliendo á su vez de su cuarto, cogió 
sin apercibirse de ello la escopeta de 
Eenaud en lugar do la Suya y se lanzó 
sobre las huellas de su hya. 
A l día siguiente, encontraron sobre 
el camino, frente á Seuillon, el cadáver 
del amante de Lucila Mellier. 
Blanca no pudo contener un grito. 




f 4 D I A R I O D E L A M A R I N A — E d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
"¿quiero esto decir que e s tá usted 
|dispuesto á in tervenir con su au-
t o r i d a d . . . mora l y l a que las le-
\yes ponen en sus manos para ase-
fgurar el orden el d í a 28?" con-
t e s t ó : 
—Desde luego; porqno ese es mi de-
'ber; mas advierta usted que no puedo 
intervenir, poique la Constitución me 
lo veda, en el gobierno local en tanto y 
hasta que el Alcalde, que es el respon-
sable, no acuse que carreo de medios 
para asegurar la tranquilidad material, 
que es lo mismo que le sucede al poder 
Central con relación á las provincias. 
Yo estoy seguro, sin embargo, de que 
el Alcalde de Cienfuegos, celoso como 
es en el cumplimiento de sus obligacio-
nes, no descuidará medio alguno de los 
que la ley le concede, para que el día 
28 transcurra sin disgusto ni pertur-
bación alguna. 
Como se ve, el sefior G ó m e z 
puede intervenir "desde luego", 
pero al mismo tiempo "no puede 
in tervenir porque l a C o n s t i t u c i ó n 
se lo veda." 
Por lo visto l a C o n s t i t u c i ó n 
quiere que se maten los c iudada-
nos y vean impasibles el espec-
t á c u l o l a p o l i c í a y los camil le-
ros. 
L a noticia es vieja , porque y a 
nos l a h a b í a dado el sefior Yero , 
pero no alarmante. 
E l sefior G ó m e z remite al A l -
calde l a c u e s t i ó n de orden p ú b l i -
co, y como se l a r e m i t i ó t a m b i é n 
e l d í a de la e l e c c i ó n de las mesas 
podemos estar tranquilos . 
E n buenas manos va á estar el 
pandero.* 
E l sefior don J o s é L ó p e z , due-
ñ o de la casa editorial La Moder-
na Poesía establecida en Obis-
po 105 h a tenido la a t e n c i ó n 
de remit irnos u n ejemplar del 
tercer tomo del Manual 6 Quia 
para los exámenes de los maestros 
cubanos. 
Comprende dos partes; l a p r i -
mera, la Geografía, que consta de 
33 c a p í t u l o s ; l a segunda l a Moral 
é instrucción cívica, desarrolladas 
en 25 lecciones, y ambas van se-
guidas de varias muestras de es-
cr i tura inglesa, e s p a ñ o l a , g ó t i c a y 
vert ical . 
Respecto d é l a Geografía, qne el 
autor define con las palabras mis -
mas do H u g h Robert H i l l : "el 
conocimiento exacto y organiza-
do de la d i s t r i b u c i ó n de los f e n ó -
menos en la superficie de la tie-
r r a " , d e f i n i c i ó n que difiere poco 
del concepto c lás ico , citado tam-
b i é n : "la d e s c r i p c i ó n s i s t e m á t i c a 
de l a superficie terrestre y de los 
seres que la pueblan", puede de-
cirse que es un trabajo completo, 
pues comprende lo que en esa 
c iencia se resume de e c o n o m í a , 
p o l í t i c a , geograf ía , e tnograf ía , 
b i o l o g í a , f í s ica y m a t e m á t i c a s . 
Concebida con tal e x t e n s i ó n , cla-
ro es que el autor estaba obligado 
á una labor p e n o s í m a de s í n t e s i s 
para recoger de todas esas mate-
rias y en u n vo lumen relat iva-
mente p e q u e ñ o , las nociones y 
principios esenciales y necesarios 
para el conocimiento de la asig-
natura; y hay que confesar que 
supo sal ir airoso del e m p e ñ o , gra-
cias á una s i s t e m a t i z a c i ó n tan sa-
bia y tan ar t í s t i ca á la vez que 
constituye q u i z á el m a y o r atrac-
tivo del l ibro que tenemos á l a 
vista. 
L a cr í t i ca h a hecho y a en este 
sentido enrapi ida jus t i c ia á todos 
los tomos que van publicados de 
la serie; pero en és te el m é t o d o 
br i l l a y se impone en t é r m i n o s 
de obtener una victoria en cada 
c a p í t u l o . Ideas y conceptos, cu-
yo desarrollo n e c e s i t a r í a n por s í 
só lo s un tratado especial, a q u í se 
condensan en una só la p á g i n a , 
merced al orden de la e x p o s i c i ó n 
y á la p r e c i s i ó n del lenguaje 
que de echa todo lo i n ú t i l para 
api ovechai" solamente lo m á s pre-
ciso á fijar las nociones en la me-
moria. Obtener esto resultado sin 
esfuerzo perceptible, porque ni 
una só la vez so real iza con detri-
mento de la c laridad de la expre-
s i ó n , es realmente un triunfo que 
han de apreciar m á s que nadie 
los maestros, primeros llamados 
á disfrutar d e s ú s ventajas. 
» • 
Por lo que toca á. l a segunda 
parte ó sea á la Moral é Instruc-
ción cívica, el elogio e s tá hecho 
con decir que en el la se recoge 
T E N D R E I S los DIENTES BLANCOS, 
el aliento fre»co y perfumado, la boca sana, 
empleando los A « D M É I R i C 
DENIIFRICOS y A i f m C l l l B -
ü. I'HUNIKH. 110. me de Rivoli. PARIS 
toda la doctr ina de la obra recien 
te del sefior Montoro, con a lgu-
nas ampliaciones, m á s de c a r á c t e r 
d i d á c t i c o y c r í t i c o que filosófico, 
aunque no falten algunos comen-
tarios como el del s e ñ o r V a r o n a 
a l pr incipio que reconoce en e l 
hombre deberes para consigo mis-
mo y que nuestro filósofo com-
bate. 
Resumiendo: el tomo I I I del 
Manual ó Guia para los exámenes 
de los maestros corresponde á los 
anteriores y como ellos se h a l l a 
ajustado á los programas de Geo-
graf ía y Moral é I n s t r u c c i ó n c í -
v ica , aprobados por la J u n t a de 
Superintendentes de escuelas p ú -
blicas de C u b a en Noviembre 
de 1902, denunciando bien á las 
claras su contenido l a inteligente 
c o l a b o r a c i ó n de las i lustres per-
sonalidades que con el fin de 
transformar la e n s e ñ a n z a en este 
p a í s se han asociado y trabajan 
bajo l a d i r e c c i ó n de l s e ñ o r don 
Carlos de l a Torre . 
E n cuanto á las condiciones 
t ipográf i cas de l a obra son las 
mismas de las dos anteriores, es 
decir, inmejorables, lo que nos 
excusa de nuevos elogios a l s e ñ o r 
L ó p e z , á quien agradecemos m u -
cho el e n v í o del ejemplar que 
nos h a dedicado y del cua l le acu-
samos recibo en estas l í n e a s . 
Consejo de Secretarios 
E n el Consejo de Secretarios celebra-
do ayer tarde en la Presidencia, según 
la nota facilitada á la prensa, se trató 
del asunto siguiente: 
CRÉDITO 
E l Secretario de Obras Públicas so-
licitó y obtuvo un crédito de $1,640 
los cuales inrertirá en la construcción 
de una alcantarilla de diez metros en 
un camino importante que une el Co-
torro con Managua. De la referida su-
ma corresponden como sobrantes del 
crédito concedido para la prolongación 
de la carretera de Vento, entre Mazo-
rra y Wajay, y los quinientos restan-
tes como resto sin aplicación de los 
$100,000 votados por el Congreso para 
Obras Públicas en la provincia de la 
Habana, de cuyo crédito formaban par-
te los $1.140 antes referidos. 
TIENEJUZON, 
Sr. Director del 
DIARIO DE I A MARINA, 
Muy señor mío y amigo. 
Me permito pedir á Vd. cuatro l í -
neas de su periódico para una indica-
ción de interés general, al señor Direc-
tor de Correos. 
Somos muchas las personas, tanto 
particulares como del comercio, que 
momentos antes de la salida del tren 
para Santiago de Cuba nos encontra-
mos con mucha frecuencia en la esta-
ción de Villanueva, para llevar corres-
pondencia 6, mejor dicho, para depo-
sitarla en el coche correo. 
L a operación se reduce siempre á 
entregar las cartas al portero para que 
éste, por favor, las entregue al señor 
Conductor de correos 6 á tener que sa-
car un billete de uandén" para poder 
llegar al coche correo, ambas cosas son 
inconvenientes é informalmente ruti-
narias. 
Con la venia del señor Director de 
Correos ;no sería mucho más prácti-
co y cómodo para el público, que-se 
permitiese depositar la corresponden-
cia en un buzón libremente accesible 
jjam íoJos hasta "diez minutos" antes 
de la salida del tren, sin tener que en-
trar en el anden, gastar 6 centavos pa-
ra el billete, esperar una eternidad en 
la taquilla etc., etc.. T 
Las más finas gracias para usted por 
si guita publicar estas líneas, y al se-
ñor Director de Correos no menos 
atentas porque se sirva acoger benévo-
lamente esta indicación. 
Soy de Vd. S. S. Q. B. S. M. 
UN COMERCIANTE. 
S E S M MüíNICIPAL 
DE AYER 18 
Bajo la presidencia del Alcalde, doc-
tor O'Farrill, celebró sesión ayer tarde 
la Corporación Municipal. 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Gobernador pro-
vincial, participando haber aprobado 
el Reglamento de Establos, con ligeras 
modificaciones. 
A propuesta del señor Valdés López, 
se acordó pedir nuevamente autoriza-
ción al Secretario de Hacienda para 
ampliaren 3.000 pesos más el crédito 
agotado ya para surtir de efectos de es-
critorio á las oficinas del Cuerpo de 
Policía. 
Por unanimidad fué aprobado un in 
forme de la Comisión do Policía Urba-
na, pidiendo que el parque que se aca-
ba de construir frente al antiguo Cuar-
tel de Dragones, lleve el nombre de 
"Domingo Goicuría." 
Se acordó que en el próximo presu-
puesto se consigne cantidad suficiente 
para instalar una fuente pública y un 
abrevadero en la calzada de la Víbora. 
También se acordó incluir en el pró-
ximo presupuesto cantidad suficiente 
para pagar el alquiler de las casas que 
ocupan las Tenencias de Alcaldía. 
C O N T R A l a 
rias B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S C R O N I C O S ' 
r los Médicos m&a eminentes recetan las 
CAPSULAS COGNET 
Hamedio intuptrable contra, isa 
E N F E R M E D A D E S D E L P E C H O 
PARIS. 43. Rué de Balntonge, PARIS Y FARMACIAS-
Se accedió á una petición de don 
Emiliano Berenguer, Presidente de la 
Sociedad Cooperativa de Casas para 
obras denominada ''Unión y Ahorro", 
referente á que no se le cobre arbitrio 
de fabricación por seis casas que pien-
sa construir en esta capital. 
A l anterior acuerdo se le dará carác-
ter general siempre que al hacerse la 
solicitud se declare bajo juramento que 
las referidas casas solamente se alqui-
larán á los obreros con la condición de 
redención de la propiedad de las mis-
mas al vencimiento del contrato. 
Se acordó reblar á diez pesos anua-
les la contribución asignada á las in-
dustrias de fabricación de plumeros y 
brochas. 
A petición del sefior Ponce se acce-
dió á una solicitud de los vecinos de 
Hoyo Colorado, referente á que se les 
done un altar que existe en los Fosos 
Municipales para instalarlo en la igle-
sia católica de aquel pueblo que se 
está reconstruyendo. 
Después de una extensa discusión 
del expediente sobre anchura de la ca-
lle del Obispo, se acordó pedirle á la 
Secretaría de Obras Públicas la sus-
pensión de las obras de pavimentación 
que se están llevando á cabo en dicha 
calle por infringirse el artículo 16 de 
las Ordenanzas Municipales que dispo-
ne que las calles de 4? orden tengan 
cinco metros de anchura como mínimo, 
ó que en su defecto se le dé la anchura 
que dispone la ley. 
Se despacharon otros expedientes de 
poca importancia y se levantó la se-
sión. 
Eran las siete de la. noche. 
N E C R O L O G I A . 
Ayer dejó de existir en esta capital 
nuestro estimado amigo el doctor don 
Eamón Castellá y Castellana, persona 
que gozaba de general estima en núes-, 
tros circules sociales, por las bellas 
prendas de su carácter. 
A l dar cuenta de tan sensible pérdi-
da, enviamos nuestro más sentido pé-
same á sus íamiliares. 
E l entierro del sefior Castellá se efec-
tuará á las ocho de la mañana de hoy, 
saliendo el fúnebre cortejo de la casa-
Neptuno 59. ^ 
VARIOS. 
EN PALACIO 
A fin de dar cumplimiento al acuer" 
do tomado por la Junta magna celebra* 
da por el Partido Nacional en la noche 
del miércoles, ayer tarde visitó al se 
flor Presidente de la Eepública, una 
comisión del citado partido formada 
por los señores Zayas, Lazo, Nodarse, 
Pino Guerra, Govín, Cortina, Carnot, 
Martí, Pérez (D. Gonzalo), Mendoza 
Guerra y Secades, para pwtestar de las 
arbitrariedades de que con sus afiliados 
cometen los poderes públicos, muy par-
ticularmente el poder judicial. 
E l señor Presidente, después de oir 
á los visitantes dijo, que algunas de las 
quejas serían tratadas en el Consejo de 
Secretarios de ayer tarde. 
En cuanto á la Junta Electoral Pro-
vincial de Pinar del Río, contra lo di-
cho por L a Discusión, el Ejecutivo man-
tendrá el criterio sustentado en reciente 
Consejo de Secretarios. 
Respecto á las Villas, prometió se-
rían garantizados en sus derechos los 
electores el día 28. 
Dijo también que el haber pospuesto 
su viaje á la región de Vuelta Abajo, 
fué por causa del Empréstito. 
E l Sr. Estrada Palma, manifestó por 
último, su deseo de que con frecuencia 
cambiasen impresiones con él los miem-
bros del Partido Nacional. 
HABEAS CORPUS NEGADO 
E l Tribunal Supremo, por auto de 
ayer, denegó el Rabeas Córpus, solici-
tado por el abogado señor Póo, á nom-
bre y representación del procesado Se-
raiín Martínez, vecino de Regla, al que 
se le siguió causa por delito de falsedad 
en documento electoral. 
FIANZA DE SEIS MIL PESC3 
E l Tribunal Supremo por auto fecha 
de ayer, ha acordado admitir la fianza 
solicitada por el señor González Lanu-
za, en representación de Manuel Jar-
quín, disponiendo que aquella se pres-
te por la suma de $6000 oro para que el 
procesado pueda gozar de la libertad 
pedida. 
INCENDIO 
E n los campos de caña del ingenio 
Armijo, en el Término del Mimgnito, 
se declaró un violento Incendio que-
mándose unas 5,000 arrobas de caña. 
Ki fuego se supone intencional, igno-
rándose quiénes sean los autores. 
LA "ABEJA" 
E l martes fondeó en el puerto de Cár-
denas el guarda costas Abeja, destina-
do á crucero por las aguas de Caibarién 
á Nuevitas. 
Lo manda el Sr. D. Antonio Martí-
nez. 
Ha ido el Abeja á reparar su paila. 
MULTA 
Por confliderarlos irrespetuosos, la 
Sección 1? de la Sala de lo Criminal de 
esta Audiencia, ha impuesto al licen-
ciado don Adolfo Cabello, quinientas 
pesetas de multa, por cada uno de los 
escritos que presentó solicitando la li-
bertad de Wenceslao A maya y Manuel 
Villarnovo, procesados por delitos elec-
torales. 
FELICITA OTON 
E l Ayuntamiento de Sagua la Gran-
de ha felicitado al señor Presidente de 
la República, por la realización del 
Empréstito. 
ERNUNCIA 
Ha renunciado el cargo do Secreta-
rio de la Junta Municipal de Educa-
ción de San Juan y Majtínez el señor 
don Carlos Marti. 
ENHORABUENA 
L a damos muy expresiva á nuestro 
antiguo amigo y agente del DIARIO DE 
LA MARINA en Managua, el señor don 
David Mcuéndez, por la satisfacción 
que lo llena, viendo restablecida á su 
pequeña y queridísima hija la niña 
Estela, de la grave enfermedad que ha 
sufrido, y de la que se ha visto libre, 
gracias á la ciencia é infatigables cui-
dados del Dr. don Luís Domínguez, 
tan hábil en su profesión, como queri-
do en aquella localidad por su pericia 
y afable trato. 
TRASLADO DE TALLERES 
Los talleres y depósitos de material 
de la empresa de los Ferrocarriles Cen-
trales, establecidos en Cienfuegos, van 
á ser trasladadss á Sagua la Grande. 
Aunque lentamente, pues según no-
ticias aun tardarán algunos meses en 
consumarse, ya ha dado principio la 
traslación de materiales. 
LA PRIMERA PIEDRA 
E l lunes fué colocada la primera pie-
dra del obelisco que, en memoria de 
los cubanos fusilados en Marsillán du-
rante la guerra de los diez años, será 
inaugurado el próximo día 2 i en Cien-
fuegos. 
NUEVOS CRISTIANOS 
E l dia 16 del actual, en el pueblo 
de Alacranes, ingresó en la Iglesia Ca -
tólica un asiático de 45 años, siendo 
apadrinado por el muy estimado y po-
pular maestro de dicho pueblo, señor 
d o n j u á n Gardiel. E l mismo día reci-
bió las aguas del baussimo un niño de 
nueve años. 
E l sacramento del baustismo fué ad-
ministrado á los nuevos cristianos por 
el señor Cura Párroco de Alacranes, el 
muy virtuoso sacerdote Eduardo Váz-
quez Reza. 
SIN LUGAR 
Con motivo de queja elevada por el 
Sr. Eduardo Calás contra el cobro que 
le hizo el Ayuntamiento de Santiago 
de Cuba considerándolo como "Tra-
tante de Ganado", se ha resuelto por 
la Secretaría de Hacienda declarar sin 
lugar el recurso interpuesto y obliga-
do el mencionado señor Calás al pago 
de la contribución industrial que le 
fué exigida por aquella Tesorería Mu-
nicipal. 
DE INSTRUCCIÓN PÚBLICA 
La Secretaría de Instrucción Pública 
ha dirigido una comunicación á la se-
ñora Isabel Mauri Iglesias, maestra 
pública del distrito municipal de Pi-
nar del Rio, trasladando una comuni-
cación del señor Superintendente Pro-
vincial de Escuelas de dicha provin-
cia, en la que da cuenta de que 
habiendo tenido ocasión de visitar la 
escuela pública dirigida por la referida 
maestra salió altamente satisfecho del 
excelente estado de instrucción, orden, 
aseo y disciplina de los educandos. 
Para curar un resfriado en un día 
tome las PASTILLAS LAXANTES DE BRO-
MO-QUININA. El boticario le devolverá el di-
nero si no se cura. La firma de E. W. GROVB 
se halla en cada cajita. 
TOCIAS JODÍALES 
CON LUGAR 
E l Tribunal Supremo ha declarado con 
lugar la impugnación formulada por el 
minsterio Fiscal al recurso de casación 
por quebrantamiento de forma 6 infrac-
ción de Ley interpuesta por José Anto-
nio Vizoso, contra Gustavo Rodríguez 
Pérez y otros, considerando por lo tanto 
mal admitido el referido recurso. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
T R I B U N A L . S U P R E M O . 
Sala de lo Criminal: 
Infracción de Ley. Por Daniel Fajardo 
Ortiz por delito de injurias graves á la 
autoridad. Ponente: Sr. Gipert. Fiscal: 
Sr. Travieso. Letrado: Sr. Secades. 
Quebrantamiento de forma ó infrac-
ción de Ley. Por Tomás Rodríguez Nú-
fiez, Pedro y Cresoencio O'Reilly y An-
drés Hernández Pesada por delito de ro-
bo y homicidio. Ponente: Sr. Gastón. 
Fiscal: Sr. Travieso. Letrado: Sr. M. 
Secades. 
Secretario. Sr. Castro. 
A U D I E N C I A 
Sala de lo Civil 
Autos seguidos por don Francisco Gon-
zález contra don Aurelio Maruri, sobre 
nulidad de cancelación de un censo. Po-
nente: señor Edelman. Letrados: Ldos. 
García y Penichet. Juzgado, del Este. 
Autos seg üdos por don Joaquín Carri-
llo contra don Julián Montenegro, en 
cobro de pesos. Ponente: señor Hevia. 
Letrados: Ldos. Pola y Nieto. Juzgado, 
del Norte. 
Autos seguidos por don Alfredo Calvo 
contra doña Amalia Cairo y otro, en co-
bro de pesos. Ponente: señor Presidente: 
Letrados: Ldos. Corzo y Granados. Juz-
gado del Sur. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O R A L E S 
Secd&n í* 
Contra P^dro Ventura, por estafa. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
Sánchez Fuentes. Juzgado, del Este. 
Contra Félix Gibert, por asesinato. 
Ponente: señor L a Torre. Fiscal: señor 
García Kohly. Juzgado, del Este. 
Secretario, Ldo. Saavedra. 
Sección 2* 
Contra Santiago Romero, por disparos, 
Ponente: señor Monteverde. Fiscal: se-
fior Valle. Defensor: Ldo. Piquero Juz-
gado, del Oeste. 
- Contra Antonio Ramos, por hurto. 
Ponente: señor Presidente. Fiscal: señor 
Valle. Defensor: Ldo. Poó. Juzgado, del 
Oeste. 
Secretarlo, Ldo. Moró. 
Bi tienesen tu casa lo bueno, no lo 
busques en la ajena. Dígalo la cerveza 
L A T R O P I C A L . , que es la mejor 
que se eouoee. • 
m u r n n i i . ACCIDENTES EP LEPSIA O NERVIOSOS 
8E CURA RADICALMENTE, CON LAS 
Pastillas a n t l e p l l é p t i c a s de 0CH0A 
atln en loa OB«O« en que frac*»» la medica-
ol<5n polltromurad». VENTA IN TODAS L»8 FARMAOiAS 
Kepreaentante en la Isla de Cnba B. La rr*. 
•abal, y Comp '.Biela, 99. rarmaola. Habana alt 13-19 Fb 
N i B u e n o N i E n f e r m o 
Centonares de Personas hay en cualquier ciudad que no 
pueden decir que,se s i e n í ^ n bien ni tampoco pueden decir 
que e s t é n enfermos. Son hombres y mujeres que hau estado 
demasiado atareados, ó que han experimentado penas, dis-
gustos ó sinsabores, ó que han descuidado algo los preceptos 
de la higiene. 
Se cansan f á c i l m e n t e , les falta energ ía , sienten de-
bil idad, siempre desean recostarse ó apoyarse en algo, t ienen 
un dolor sordo en la espalda. 
Preguntadles por su salud y maquinalmente c o n t e s t a r á n : 
bien; pero la e x p r e s i ó n de l a fisonomía, el modo de andar-
todo indica que s i bien no e s t á n enfermos tampoco e s t á n de l 
todo bien. Son gente delicada de salud. 
Tales personas necesitan u n t ó n i c o y e l mejor t ó n i c o co-
nocido h a s í a ahora se l lama 
mians 
Son inmejorables para despertar el apetito, para devolver las 
fuerzas y el buen humor, para curar á ios enfermos y restable-
cer á los que n i e s t á n enfermos ni o s t á n buenos, á esos que 
no pueden quejarse, porque realmente no sabr ían explicar s u 
enfermedad y que, s in embargo, para nada tienen fuerzas y 
á nada aspiran. 
Declaración de un Coronel del Ejercito Mexicano. 
H e aquí lo que dice en este asunto el Sr . Gumaro Flores , 
Coronel del E j é r c i t o mexicano, residente en Morolos, Es tado 
de C o a h u i l a : 
"Desde hacia cuatro añor venía sufriendo infinidad de dolores, que me causa» 
baia ratos de verdadera desesperación. Nada me agradaba, sentía profunda tris-
teza, y si alguien me hubiese preguntado por mi salud no hubiera podido afirmar 
ni que estaba bueno ni que estaba enfermo. 
" Oasi siempre tenía dolor en la espalda, perdido el apetito, sentía desvaneci-
mientos, tenía el rostro pálido, y tan débil me encontraba que siempre procuraba 
apoyarme eu algún objeto para uo caerme. Cuando se.trntaba el punto de enferme-
dades discutía sin coucierto alguno. 
" Varias veces llegaron á mí libritos de la Dr. Williams Medicine Co., con-
teniendo testimonios de pacientes que se habían curado con las Pildoras Rosadaa 
del Dr. Williams. Oonfleso que poca importancia les di al principio, creyendo quo 
mi curación no la harían las citadas pildoras, pues solo se trataría de venderlas á 
personas ignorantes. Hoy confieso que estaba muy engañado. 
"Causado de traer oonmigo las molestias que he enumerado, consulté 4 mi 
apreciado amijfo, el Capitán de Ingenieros, Dr. Eleuterio Treviño, dándole un 
iuforme de mis dolencias. Me dijo que mis sufrimieutos uo los causaba otra 
cosa más que una debilidad en el sistema nervioso, la que desaparecería después 
de tomar un tónico nervino ; y que el mejor remedio conocido para el caso eran 
las Pildoras Rosadas del Dr. Williams pora Personas Pálidas. 
"Confiado en la opinión de tan distinguido médico, resnl-ví tomar tan exoe-
lentes pildoras, lo que hice con toda exactitud de acuerdo con las instrucciones que 
acompañan á cada pomo, y después de tomar el cuarto frasquito noté un cambio 
enorme. Hace poco que he concluido el tratamiento y puedo decir que me siento 
perfectamente bueno. 
" Profundamente agradecido estoy de tan superior medicina que me ha sacado 
de un profundo letargo. Igualmente lo estoy del expresado Sr. Dr. Treviño por 
sus acertadas indicaciones. 
" Ofrezco al Dr. Williams mi más profundo respeto y estimación." 
(Firmado) CORONEL GUMARO PLORES. 
Testigos: DR.ELEUTERIO TREVIÑO, LDO.TRINIDAH HOYOS, PROF.HILARIO CARTEOS, 
I N K 
l U L S 
C O R 
A U B L 
IAS Pildoras Rosadas del Dr.Williarasdan vigor y vitalidad porque alimentan 
y enriquecen la sanare, por manera tal, que los tejidos gastados y débiles se 
nutren y regeneran. Obran como tónico del sistema nervioso, y son tan beneficiosas 
para ambos sexos que millares de hombres y mujeres atestiguan sus bondades. 
La Dr. Williams Medicine Co., Schenectady, N. Y., E . U. de A., cuenta con 
tus departamento médico que da consejos, absolutamente gratis, á cualquier p* 
oie:te que le comunique sus síntomas y padecimientos. H. • . » MW*. 
Premiada con medalla de bronce en la ñltima Expos'e'ón do París. 
C n n las toses rebeldes, tisis y demás enf ermedades del pecho, 
o TA 2f>En-27 
GRAN FABRICA ESPECIAL DB BRAGUEROS 
D E TI, A. V E G A , E S P E C I A L I S T A 
Antigua casa Baró.—Premiada en Buffalo y Charlestón.--El aparato do 
goma blanda está recomendado por la ciencia mérlica, Unicos en esta casa 
C-S38 
3 1 * , O B S S P O 3 t * . 
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Delicias del Tocador. 
A r t í c u l o s I n d i s p e n s a b l e s 
P a r a E l Bello Sexo. 
' ' E l P e r f u m e 
U n i v e r s a l . . . 1 
AGUA D E F L O R I D A D E 
MURRAY & LANMAN 
Para el Pañuelo, Tocador y Baño.   l ,   . 
TÓNICO ORIENTAL para el cabello. ] 
Aumenta, pwfuma y suaviza el Cabello. Da vigor á las raíces. | 
n..¡tci la rasna. Imnlfin Ina nansa w la noi<i<> «̂i «.k^n. 
e t , en   s iz  ei ell .  i r  l s raíces. 
Quita la caspa. I pide las canas y la caída del cabello. 
CUIDADO CON LAS FALSIFICACIONES! 
Exíjase siempre la ••Marca Industria:" con el nombre de 
L A N M A N & K E M P , N E W Y O R K . 
CUADROS ROMANOS 
D I A R I O D E L . Á M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a á m . — F e b r e r o 1 9 d e 1 9 0 1 . 
T i b e r i o C r a c o . 
— • 
(CONTINÚA) 
Seis meses raás tarde, Tiberio se un ió 
con los lazos del himeneo, á esta her-
m o s í s i m a joren, á quien amó con la 
m á s ardiente pasión. 
L a adoración de Tiberio era tan pro-
funda, su abnegación tan completa, su 
lealtad tau absoluta, que su joven espo-
sa, apasionada y tierna, le daba las 
gracias, todos los días , por aquel inten-
so amor, que la hac ía v iv ir en un é ter 
azul, semejante al cielo en que habita-
ban los Dioses. 
Muchas veces de rodillas delante de 
61, le decía con penetrante e m o c i ó n : 
— ¡I?n qué mar de ventura me ha 
anegaáo tu amor! ¡Gracias , gracias, ¡oh 
mi amado Tiberio! 
E U o v e u bajaba aquella frente ceñi-
da con la aureola del alma, y fijaba en 
ella esa mirada de amor supremo, que 
anhela llevar la i m á g e n adorada hasta 
el abismo de la eternidad-
Nombrado Graco Cuestor en la gue-
r r a contra Numaucia, sa lvó la Tíida a l 
Cónsul Maucino, con todo su ejército . 
Tiberio que por la magnanimidad de 
su alma, por su dulzura y por su leal-
tad, era en extremo querido de los nu-
mautiuos, firmó un convenio honroso 
con ellos, que sa lvó la vida á m á s de 
veinte mil romanos.' 
E l Simado y E s c i p i ó a Emil iano, de-
saprobaron este convenio lleno de ho-
nor y de humanidad. 
A s í es que Tiberio, á pesar del gran 
servicii) que acababa de prestar á la 
Repúbl i ca , fué considerado por el Se-
nado, como indigno de la majestad ro-
mana: y aun d e b i ó su sa lvac ión a lamor 
que le profesaba el pueblo, pues el Se-
nado y Esc ip ióu mismo, quer ían que 
fuese Ciistigado, entregándolo con las 
manos atadas á los numautinos. 
Este fué el motivo, s e g ú n algunos 
historiadores, del odio que conc ib ió 
contra el Senado y del justo resenti-
miento contra su cuñado Esc ip ióu E m i -
liano. 
Mas la vista de las injusticias y los 
males que abrumaban á aquel pueblo in-
fortunado, bastaba para enternecer un 
corazón tan humano como el suyo. 
U n a vez, atravesando las c a m p i ñ a s 
de Italia, y contemplando la desgarra-
dora indigencia y la cruel esclavitud 
de casi todos sus abatidos habitantes, 
BU corazón se anegó de dolor y conc ib ió 
la grandiosa idea que lo l l evó a l marti-
rio y á la muerte. ( 1 ) 
Cuando fué nombrado Tribuno del 
pueblo, todos los d ía s aparec ían carte-
les fijados en los pórticos , en las mura-
llas y en los sepulcros, diciendo: 
— "¡Tiber io Graco! de t í lo esperan 
todo los pobres, porque tú só lo eres 
justo y humano.^ 
Entonces fué cuando empezaron 
aquellas memorables luchas que estre-
mecieron la Tr ibuna romana, y enton-
ces fué cuando liorna entera a d m i r ó la 
elocuencia del brillante orador. 
L a elocuencia de Tiberio era un mo-
delo de elegancia y de pureza de estilo, 
sin que esto excluyese el vigor de las 
palabras y la energ ía de los afectos. 
Su penetrante palabra era como ól 
mismo; dulce en la forma y ardiente en 
el fondo. 
Unas veces sus discursos eran nobles 
y vigorosos: otras humanos y llenos del 
gusto más acendrado. 
Nadie podía superarle en la belle-
za de la dicción, ni en la delicade-
za y fluidez del lenguaje. 
Todos admiraban la altura de los 
conceptos y su expres ión luminosa y 
serena. 
"Su elocuencia clara, grave, paté t i -
ca, se d i s t ingu ía notablemente, por 
aquel mágico encanto de la voz y de la 
acción, que cautiva los sentidos y la 
fantasía. 
A s í es que su pt labra resultaba llena 
de fuerza, de grandiosidad, de dulzura 
y de a r m o n í a . " 
Pero cuando lo agitaba l a irritante 
injusticia de las ricos, su palabra era 
profunda, su elocuencia era vibrante. 
Y a era la fuente del dolor infinito, 
y a el fuego sagrado de la ind ignac ión , 
y a el vaso en que rebosaban todas las 
lágr imas de los pobres y de los tristes, 
y a la llama ardiente que abrasaba los 
labios encendidos y que arrebataba ei 
corazón de sus oyentes. 
Tenía , por ú l t imo, toda la verdad, 
toda la grandeza del gran ideal que lle-
vaba en «u alma sublime. 
'^uint i l iano encomia mncho á los 
(1) Histórico. 
Gracos y los cita como modelos de dic-
ción Taroni l" . 
"Tiberio t e n í a el estilo esmeradamen-
te trabajado, y su pensamiento se des-
bordaba en un torrente de nobles pa-
labras. 
Cayo era admirable por la energía 
de su decir, por el fuego de sn espre-
sión y por el impetuoso dolor que se 
pintaba en su rostro". 
Tiberio d ic tó una ley demasiado be-
nigna contra la avaric ia de los ricos. 
E s t a ley d i s p o n í a que los ricos, per-
cibiendo el precio de las tierras qne in-
justamente pose ían , dieran entrada á 
los ciudadanos indigentes. 
Mas aunque el remedio era tan sua-
ve, los ricos miraron con odio á la lev 
y á su autor. 
Entonces la aristocracia trató de se-
ducir al pueblo, h a c i é n d o l e creer que 
Tiberio quer ía introducir el repartí 
miento de tierras, con la m i r a de mu-
dar el Gobierno, y de trastornarlo todo 
en bien suyo nada más . 
Tiberio se mostró invicto y terrible 
en esta ocas ión . 
E l pueblo entusiasmado rodeó la tri-
buna; y lo l l evó en triunfo, hasta su ca-
sa; donde Cornelia, su madre, y Clau-
dia, su esposa, lo recibieron con lágri 
m á s de orgullo y de iudecible j ú b i l o . 
Mas ¡ay! el gran Tribuno deb ía mo-
rir muy pronto, márt i r de su nobleza y 
de su generosidad. 
U n a noche, Tiberio que no hab ía 
dormido, se acercó a l lecho de Claudia; 
cruzó los brazos y la contempló largo 
rato. 
Entre la blancura deslumbradora de 
las sábanas , Claudia parec ía una mag-
nífica rosa recien ca ída sobre un valle 
de nieve. 
— ¡ T a n pura, tan hermosa y tan ado 
rada! 
Murmuró Graco, con nn acento de 
amor y de dolor, imposible de explicar. 
A l eco de esta voz, Claudia se des 
pertó y se sentó en el lecho, sonriendo. 
—Tiberio, querido Tiberio, ¿me lla-
mabas? 
L e preguntó , levantando los hermosí 
simos brazos, para recojei- el raudal de 
sus desatados rizos. 
l O h que bella estaba, con aquella ca-
bellera ondulosa y luciente, tendida 
como un manto de oscura seda, sobre 
el n í t ido mármol y la e s p l é n d i d a mor-
v idéz de su seno, de sus hombros y de 
sus brazos! 
—Deseo hacerte una pregunta nada 
más, Claudia. 
—¿Cuál es esa pregunta, amigo mío? 
— S i yo muero ¿te vo lverás á casar? 
L a joven fijó en el rostro de Graco, 
con extraordinario asombro, aquellos 
ojos llenos de embelesadores reflejos 
vio láceos , de una belleza divina, y ex-
c lamó: 
— ¡ O h cielos! ¿Por q u é me pregun-
tas eso, mi amado Tiberio? 
— R e s p ó n d e m e , Claudia, respónde-
me, jsi yo muero te vo lverás á casar? 
— ¡ O h ! Q u é expres ión tau ex traña 
tienes en el semblante, al hacerme esa 
pregunta. 
— S i yo muero ¿te v o l v e r á s á casar, 
Claudia? 
R e p i t i ó Tiberio, con la misma tena-
cidad. 
L a joven le t o m ó ambas manos y se 
las besó apasionadamente. 
D e s p u é s en lazó , con sus brazos de 
alabastro, el cuello de su marido; y le 
dijo, rozando con sus labios, el p á l i d o 
rostro de éste: 
— J u r o ante todos los Dioses inmor-
tales, que no perteneceré en la tierra 
más que á Tiberio Graco. 
—¡Grac ia s ! ¡Oh encanto de mi v ida! 
—Pero ¿por q u é me entristeces con 
esta ex traña pregunta, Tiberio? 
Dijo la joven, mientras descend ían 
en silencio dos grandes lágr imas por 
el raso de sus mejillas, como descien 
den dos gotas de las perlas del alba 
por los sedosos péta los de una brillante 
ílor de asclepiada. 
Tiberio sin responder, la es trechó 
largo tiempo sobre su corazón: des-
pués , la besó en la frente, la besó en los 
ojos, la besó en las mejillas, la besó en 
los labios y la besó en aquel cuello tau 
hermoso y tan querido; y m u r m u r ó con 
la m á s profunda e m o c i ó n : 
— ¡ O h vida de mi v ida! ¡Oh alma de 
mi alma! ¡qué amarga es la muerte que 
me ha de separar de t í ! 
Y Claudia, helada de asombro, sin-
t ió caer tibias gotas de lágr imas sobre 
su cabeza, que rodaron después , por 
sus cabellos y su frente. 
De repente, Graco se apartó de ella 
y se d ir ig ió ráp idamente , á la puerta. 
Claudia se arrojó del lecho y cayó de 
rodillas en el suelo: e x t e n d i ó las manos 
hacia la puerta; y exc lamó , p á l i d a de 
indecible terror: 
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—Detente ¡oh Tiberio! ¡deténte y es-
cucha una palabra nada m á s ! 
Claudia pá l ida , de rodillas y vestida 
con la blanca ropa del lecho solamente, 
parec ía una estrella saliendo de entre 
el albor de las nubes. 
Tiberio se v o l v i ó : t en ía el rostro todo 
bañado en lágr imas . ( 1 ) 
Desde a l l í le t end ió ambos brazos, 
como si fuera á darle el abrazo póstre-
lo; pero cou una expres ión tal de apa-
sionado, de iumenso, de e n t r a ñ a b l e 
amor, que la joven e m p e z ó á dar gritos 
terribles diciendo: 
— ¡ T i b e r i o ! ¡T iber io ! ¡Oh Tiberio! 
— ¡ D e t é n t e esposo adorado de m i co-
razón! 
L o puerta se h a b í a cerrado; y Graco 
que se alejaba ráp idamente , o í a toda-
v ía su nombre en los gritos desgarra-
dores de Claudia. 
L l e v ó las manos á sus "oídos para no 
oir m á s aquella voz adorada, y excla-
mó, fijando sus ojos en el cielo, con su-
premo dolor: 
— ¡ O h Dioses! ¡Cuánto me cuesta es-
te sacrificio! 
Cláudia se e c h ó precipitadamente un 
vestido, y vo ló á la habi tac ión de C o r -
nelia, l a ilustre madre de su marido, 
pues v i v í a n en la misma casa, para de-
cirle sus horribles presentimientos. 
Cornelia puso arabas manos sobre 
aquella hermosa cabeza, y le dijo con 
los ojos llenos de lágr imas: 
— H i j a mía , si los Dioses son justos, 
vo lverá sano y salvo: si no vu;dve, re-
vístete , hija querida, de ese heroico va-
lor que necesitan todos los que se con-
sagran al amor de la patria. 
— ¡ O h madre m í a ! yo amo mucho á 
la Patria, pero mucho m á s amo á T i -
berio. 
Y un torrente de lágr imas se preci-
pitó por el trasparente alabastro y por 
el aterciopelado color de rosa, de aque-
llas encantadoras mejillas. 
Tiberio melancól ico y vestido de luto 
( 2 ) l l egó al Capitolio. E l pueblo lo 
rec ibió con demostraciones de v i v í s i m o 
afecto. 
Cuando subió á la Tribuna, lo acla-
mó, con ardiente entusiasmo. 
D e s p u é s el partido plebeyo rodeó la 
tribuna, cuidando de que uo se le acer-
cara n ingún desconocido. 
Koma entera estaba en el Capitolio, 
escuchando las arengas de Graco. 
E l ilustre Tribuno e m p e z ó á hablar 
con aquella elocuencia persuasiva y 
arrebatadora, que dejó tan profunda 
impres ión en el pueblo de Roma. 
A ú l o llutilio, este noble amigo de 
los Gracos, que estaba al l í para defen-
der al insigne orador, se acercó á 61, 
pá l ido ^ demudado, y le dijo: 
— ¡ H u y e , Tiberio, huye ahora mis-
mo, pues el Senado ha dispuesto asesi-
narte! 
—¿Por quó interrumpe su discurso 
Graco í Gri tó el p ú b l i c o impaciente y 
agitado. 
Tiberio, con una sonrisa triste, le 
hace señas al pueblo, que el Senado 
quiere hacer caer su cabeza a l l í mismo. 
Los enemigos de Graco, gritan todos 
á una voz, qne el noble Tribuno ha 
hecho señas de querer ceñirse la diade-
ma real. 
Levantóndobe, enloncos, Esc ipion 
Násiea , ardiente aristócrata, exclama 
cou desaforadas voces: 
— ¡ Q u e me sigan todos los romanos! 
¡que me sigan todos los que amen la 
R e p ú b l i c a ! 
Y echándose eh borde de la toga so-
bre la cabeza, corre hacia l a puerta del 
Capitolio, gritando; 
—¡Tiber io Graco es un traidor! ¡Ti-
berio Graco quiere ceñirse la corona 
real! 
f Conihxwvr&). 
LUISA PÉREZ DE ZAMBEANA. 
E lMégrafo sin hilos en los naufragios 
L a interesante cues t ión del enlace de 
todos los faros y boyas luminosas con 
la costa, por medio de l a te legraf ía sin 
hilos, está sobre el tapete. 
Recientemente, y con asistencia de 
Marconi, se ha discutido el asunto en 
Londres y dicho inventor, en el curso 
del debate, hizo presente que para rea-
lizar la deseada comunicac ión entre 20 
y 30 millas y aún distancias mayores, 
por medio de su sistema, no costar ía 
m á s de 300 á 400 libras, en lugar de 
las 200 por milla que supondr ía la co-
municac ión por cables. 
H a y ya un caso que demuestra la 
utilidad de estas comunicaciones en los 
naufragios, y es el ocurrido á uno de 
los vapores franceses que hacen la tra-
(1) Histórico. 
(2) Histórico. 
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v e s í a del canal cerca de Goodwin 
Sands, y que fué participado por un 
vapor belga, que lo v ió , y que estando 
provisto de te légrafo sin hilos, pudo 
ponerse al habla con otro buque ancla-
do en el puerto de Dover y que tam-
bién tenía un aparato de te legraf ía s iu 
hilos. Trasmit ida la noticia, inmedia-
tamente sulieron los remolcadores para 
prestar auxilio al buque náufrago. 
E l presidente del 4 I toard of Trade1' 
se ha manifestado muy propicio á la 
idea de reunir los faros, con la costa 
por medio de la te legraf ía siu hilos, 
asunto en el que es tá muy interesada 
la Sociedad de Salvamento de náufra-
gos de Inglaterra y ha indicado que se 
trata, por v í a de ensayo, de proveer 
de te legrafía sin hilos al faro de Fast-
net y á la boya luminosa de Goodwin 
Sands. 
E n t r e las objeciones que se han he-
cho al empleo de dicho sistema con tal 
fin, merece citarse l a de que uo p o d í a 
aplicarse ni dentro de veinte millas, en 
ciertos puertos, como el de Crook, por 
la naturaleza metá l i ca de las rocas que 
al l í existen, así como también lo muy 
difícil si no imposible, que resulta es-
tablecer comunicac ión telegráfica con 
algunos faroi, porque estando pendien-
te de la vida de los conductores, és tos 
se desgastan r á p i d a m e n t e a l chocar 
contra las rocas en que estáu cimeuta-
dos los faros. 
De todos modos, l a idea se ha abierto 
y a camino, y no es dudoso que se rea-
lice en un plazo de tiempo m á s ó me-
nos largo, dada su importancia y sus 
grandes aplicaciones. 
Origen de las perlas 
E l profesor L u í s Boutau, bien cono-
cido entre nosotros, h a enviado á la 
Academia de Ciencias de P a r í s una nota 
acerca del origen real de las perlas 
finas, que uo hay que confundir cou el 
origen aparente 
Los autores parecen de acuerdo en 
distinguir dos clases de perlas: 19 las 
nácar que se forman como la concha, á 
expensas de la secreción del epitelio 
externo del manto de ciertos moluscos; 
2o las perlas finas propiamente dichas 
que nacen ( s e g ú n la op in ión c l á s i c a ) 
en el espesor mismo del manto, inde-
pendientemente del revestimiento ex-
terno de la pared del cuerpo. 
Boutau demuestra que, contraria-
mente á esta ú l t i m a op in ión , la perla 
fina, aunque parezca nacer en el inte-
rior de los tejidos del acéfalo, es una 
producc ión del epitelio externo del 
manto, lo mismo exactamente que la 
concha y las perlas de nácar. 
E i profesor Boutan hizo algunos 
años notables experiencias, con bastan-
te é x i t o acerca de la producc ión arti-
ficial de perlas eu diferentes especies 
de conchas del Medi terráneo , y su opi-
nión, por esto, es muy atorizada. 
— — 
m i w m m de 
Coiercio é M i s t r i a , Se Sania Clara 
Como deben c r i a r s e los puercos 
Esod puerco el animal que en todos 
sentidícrs,' m á s utilidad y cou menos 
cosftyíé' deja a l agricultor cubano, es el 
que én todos casos le saca m á s fácil-
mente de sus m á s imperiosas necesida-
des, y sin embargo, muy poco uos preo-
cupamos en criar las mejores razas, y 
hacer la crianza bajo un m é t o d o juicio-
so y racional. 
i Q a i é n eu el cLmpo no tiene l a creen-
cia qne el puerco es el animal más su-
cio? ¡hay quien crea que eu la suciedad 
debe criarse!; pero cou poco que se me-
dite se llega á comprender que éste ani-
mal , como todos los demás, se cria mejor 
mientras m á s aseo y mejor higiene se 
emplea en é l ; es verdad que cuando 
tienen calor tmscan los lodazales para 
cojer fresco, met i éndose en ellos, en 
donde permanecen largos ratos; tam-
bién cuando en la orilla de los arroyos 
6 cafiadas encuentran a l g ú n alimento, 
al l í se pasan metidos largas horas ho-
zando en el fango; pero eso no quiere 
decir, que ese mismo alimento, cuando 
no es tá unido á tanta suciedad y si esa 
misma agua en donde se refrescan se 
l impia, indudablemente el animal lo 
comerá mejor, con m á s apetito y m á s 
le aprovechará . 
Todo esto se puede hacer variando el 
réc iraen alimenticio, s e g ú n se quieran 
animales de agradable carne, ó anima-
les de manteca; ¿quién no sabe que el 
puerco que se cr ia en el monte tiene 
carne de sabor m á s delicada, es mucho 
m á s agradable y preferida por todos! 
Pues bien se puede hacer esto mismo 
cou razas buenas, y sacar grau partido, 
teniendo magníf ica carne, cou buena 
utilidad, dedicando cuartones especia-
les en donde tengan mucho alimento 
vegetal, en donde a d e m á s de la yerba 
que tanto comen, tengan palmiche y 
boniatos, que bien pueden tenerse cuar-
tones sembrados de boniatos en donde 
d e s p u é s de darle la primera saca para 
la venta y a l imentac ión de los operarios, 1 
se deja á los puercos que hozando sa-
quen los restos que quedan, abonan y 
meteorizan el terreno; lo abonan con su 
est iércol , y le dan una labor removiendo 
constantemente la tierra vegetal, y uni-
do á esos cuartones sembrados, terreno 
con bastante sombrío , maniguas, en 
donde se le eche el d e m á s alimento, en 
donde acostados pasarán las horas m á s 
calurosas del día . 
P a r a criarlos como he dicho, econó-
micamente, y con gran provecho, lo 
mejor es hacerse de una buena raza, 
¡cuán fácil es ésto!, con un par de le-
chónos es lo suficiente, los mejores en-
tre nosotros, son los Foland-China, la 
Berkshire, la Yorkshire, la Keic leicesler, 
la Essex, la Yersey &. &. 
D e s p u é s de tener la cria debe esco-
gerse para padre, el mejor cochino. 
L a s hembras que se dediquen á la 
cría, deben dejarlas desarrollar antes 
de entregarlas al macho, que tengan 
por lo menos afio y medio, y entonces 
pueden dejarse con el macho dos veces 
al año . 
L a s hembras cargadas deben alimen-
tarse bien y dejarlas andar libremente 
en el potrero, que con el ejercicio, se 
desarrollen y sean m á s fuertes los co-
chinitos y tengan ellas mejor parto. 
V a r i o s dias antes del parto debe po-
n é r s e l a s apartadas en un lugar amplio 
y sano, con paja l impia, dándoles ali-
mento caliente; prefiriendo los l íquidos , 
el suero es muy bueno por espacio de 
algunos d ías , y d e s p u é s alimentos m á s 
nutritivos; durando la lactancia m á s 
de dos meses; y y a d e s p u é s se les sepa-
ran los cochinitos, á fin de que se re 
pongan para que se vuelvan á cargar. 
E l Secretario P. Agricultura. 
E . GARCIÍ. ÜSÉS. 
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L a nota de actualidad es la guerra 
ruso-japonesa. A pesar de la distan-
cia no deja de excitar los á n i m o s de los 
hombres belicosos y en esta ocasión 
hasta un n ú m e r o grande de s e í i o -
ras y señor i tas e s tán alarmadas cre-
yendo que con motivo de la guerra 
dejará el D r . Gonzá lez de preparar el 
acreditado T e j a p o n é s que tan m a -
ravillosos resultados produce en la cu-
ra del e x t r e ñ i m i e n t o . ¡Cece l a a larma! 
E l Dr . G o n z á l e z no suspenderá la pre-
parac ión y venta del T e j a p o n é s , 
aunque dure l a guerra muchos meses. 
T o m ó á tiempo sus precauciones para 
no carecer de las materias primas y el 
T e j a p o n é s s e g u i r á proporcionando 
á nuestras bellas mujeres el inefable 
placer de andar corrientes, a h o r r á n d o -
les las molestias de la cons t ipac ión in-
testinal. No hay salud, no hay a legr ía , 
ni mejillas rosadas, ni ojos brillantes, 
si no se e v a c ú a todos los d ías . E l T e 
j a p o n é s es el regulador de la salud y 
como tiene buen g u s t ó s e toma d e s p u é s 
do las comidas hasta con placer y á la 
mañana siguiente, "tintan," tocan á l a 
puerta. 
Se vende el T e j a p o n é s en la B o -
t i c a S A N J O S E del Dr . G o n z á l e z , 
calle de la Habana n ú m e r o H 2, H a -
bana. 
c 37a ia-p 
F o o d 
A l i m e n t o M e 1 1 i n 
E s u n nutr i t ivo que igüáJa1-
l a l e c h e de l a m a d r e . - ' 
HM nuestro íilriio, " Los Beles dtl AU^ 
mentó MelltH "encentrará Ud. muchaj 
graciosas caritas dt bonitos niños., ' 
Mellin's Food Co..Boston, Mass., E.U.A; 
M i g u e l A n t o n i o Nogueras , 
A B O G A D O 
Domicilio: Sn» Miguel 61, de ocho á doce. C fe 
P 0 L A R I M E T R 0 S 
y Pesa Siropes Beau- ] Niveles, Teodolitos, 
mé, Termómetros de Grafómetros y estu» 
todas clases. | ches para dibujo. 
F l e t e fiel Brasil fie primera clase. 
E S P E J U E L O S y L E N T E S n 
de oro n 
E S P E J U E L O S y L E N T E S g 
de oro rel leno fl 
G E M E L O S para T e a t r o desde 
$ 2 - 5 0 
G E M E L O S p a r a M a r i n a desde 
$ 6 - 3 0 
L E N T E S de aumento . Microscopios 
y B r ú j u l a s . 
ARTICULOS DE ES&RIMA 
J o y e r í a y objetos p a r a regalos 
" E L A L M E N D A E E S " Oliisp 54 
C-275 alt 1 Fb 
para ios Anuncios Franceses son los 
I 
I 
18, rae de la Grarge-BateHére, FARIS ^ 
SrcMAYENCE F A V R E J C 3 
' natural orgánico ¿ A 
asimilable. 
'GHASEASy GRANULADO 
S I fósforo es l a v ida! 
Desórdenes de h Nutrición, Anemia, 
Clorosis, Raquitismo, 
Extenuación física é Inteiootual, 
Neurastenia, Diabetes. Embarazo, 
Lactancia, Crecimiento penoso, 




Grageas ó Inyección hipoderm 
E G R 0 T * t G R A N G E « Suri 
3 O. S 1 , 2 3 , r u é Matliife, P ^ R I S 
£ O R A N P R E R n i O S 
Exposición Universal PARIS 1800 
D E S T I L A C I O N 
Aloobcl da 60 a 96* 
\ií- a 39 Caríter) a voluntadj 
ÁPAfíAJOS Dt 
I ^ E C T I F l C P L C I O í i l 
Alcohol extra a 96-$*» 
(40-44 r^rt̂ r 
iNSTALAr.iÓR MtE 
D E S T I L A T O R I O S 
de Vinos, Lañe: J)iuce, 
Melazas, Granos, ew. 
L E C I T I N A L E M A I T R E 
GUAYA CO L_ A D A 
[PARIS, 12,R.Vavin.S«TuUeit»UsUsrimclas. 
Vino üraníado PESOÜI 
I N F A L S B L E 
p o r l a O u r c a o i t o x 
DEL 
D I A B E T E S EN TODAS las Pmclas y Droguerías 
NUEVOS APARATOS GUtLLAÜME 
produciendo «n UNA BOLA OPERACION 
«1 Alcohol reotlHCodo a ,'40-4/ Cártier/ 
CAPSULAS de ESENCIA PURA ao 
S A N D A L O A M A R I L L O 
de H O R N E R de SONS, LO Î-.BS 
Dn remedio aegaro eoittt It CONOflREA, LEUCORREA, efe. 
en Irascos de 48 Cápsulas. 
Milu |e(tr-J : Viuda de JOSÉ SABRÁ e Hijo. ieJiana 
t a» vsnTA u LAS ntiftciptiar ..«*.•••• 
M A S A S M A 
Opresión, Catarro 
EMPLEANDO LOS 
C I G A R R O S C L E R Y 
y el P O ' - V O C L E R Y 
Ambos hsn obtenido las mis tilas recompensas 
ilpor Mayor: D' CLÉRY, «a Marsella (FranciaJ 
En la Habana : Viuda da JOSE SAHHA i r jj 
BRONQUITIS^ RESFRIADOS* CATARROS 




padecéis del Pecho, 
ensayad 
las Cápsulas del 
0"- FOURHIER 
F O u R N I E R 
Unicas premiadas 
ís £»/josicn. Ptris, 1870 Á 
J 
KXÍJA8K LA US Di DI 
S SFUXTtA FIRMADA 
.c7™ 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
Enfermedades 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
I firmada ^ ^ S T ^ 
REPRCDU:CION " ^ B E LA CAJA 
B Est» producto es ¡guilmente oresentado sobre ¡a forma de Vino creosoteado y Aceite creosoteado 
% Ba lo Habana \ Viuda de JOSÉ SAR»A é Hijo y en todas Farmacias y Droguen»». 
de T R O U E T T E - P E R R E T 
á /« P A r A i J V A (Pepsina vegetal) 
E s el mas roderoso digestivo conocido hasta la fecha para combatir las 
E N F E R M E D A D E S D E L E S T O W A G O I G A S T R I T I S r 
G A S T R A L G I A S , D I A R R E A S , VÓWITOS, P E S A D E Z D E L E S T O M A G O 
M A L A S D I G E S T I O N E S Y D I F I C I L E S . C O N S T I P A C I O N E S . ETC. 
UNA GOHITA AL ACABAR DB COMER BASTA PARA CURAR LOS CASOS MAS RlíBÊ UES 
Venta por mwor en Peiri» : E . TROUETTF1, 45, me <tet Immeubles-Industnelt, 
Ixljir el Sellóle U Union de los Fabricantes «ebrt el hueo parteTitultotilsificaciiiiW. 
ZDex>ositoa en. tod-eta l a a ipr inc i ja sacia Fa.rxnacaa.a. 
Preparación ferruginosa no ocasionando estreñimiento. 
E U G É I N E P R U N I E R 
fFosrtj-Aíaniíaío da i/erro granulado) 
RECONSTITUYENTE DEL GLÓBULO SANGUINEO 
Contra C l o r o s i s , A n e m i a , A m e n o r r e a , etc. 
CHASSA1NG j C", 8, A«enue Viclorii, P»RIS, y todas Firmiclis. 
Depositarios en L a Habana : ViorU de J O S E S A R R A é HIJO. 
P L A T E R I A C H R I S T O F L E 
C U B I E R T O S C H R I S T O F L E 
M A N U F A C T U R A 
eu P A R I S 









Eavio (raneo del CATALOGO \ rJmbr. C H R Í S T O F L E 




son P L A T E A D O S 
de n u e v o 
Envió franco del CATALOGO 
D I A R I O D E i i A M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a — F e b r e r o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
E S P A Ñ A 
G A L I C I A 
L a Diputación de Orense 
Orense SI , 
Reunida la Diputación lia elegido por 
13 votos presidente D. Riun6n FerníUi-
dez Cid, y vicepresidouto á D. José Mo-
renza, ambos conservadores. 
Se han declnrado vacantes los distritos 
de Trivea y Ginzo. 
Ferrol 21. 
Visita á la fragata "Asturias" 
Los guardias marinas del crucero bra-
eileno Boyamín Constan!-, ;;companado3 
de sus profesores han girado detenida vi-
sita á la fragata Asturias, escaela de as-
pirantes de marina. 
Recibidos cariñosamente por el coman-
dante, jefes y oíiciales, los brasileños re-
corrieron todos los departamentos del 
barco, examinando los aparatos destina-
dos á la instrucción, encomiando la im-
portancia de la escuela. 
E n el amplio comedor fueron obse-
quiados con un lunch, en el que se brin-
dó por la prosperidad do ambas marinas, 
por el rey de España y por el presidente 
de la república del Brasil. 
Los aspirantes del Asturias han de-
vuelto la visita, recibiendo múltiples 
ágasajos. 
La charanga del Benjamín Constant in-
terpretó la Marcha Real. 
Ferrol 22. 
A bordo del barco-escuela Benjamín 
Constant se celebrará esta tarde una ma-
tince en honor de esta población. 
Los oficiales del mismo vinieron á tie-
rra para invitar personalmente íl his au-
toridades, prensa y lo más distinguido 
de nuestra buena sociedad. 
' L a cubierta del buque se hallaba lujo-
samente adornada con plantas, macizos 
de flores y banderas brasileñas y españo-
las entrelazadas, como asimismo ej, co-
modor, donde se servirá delicado lunch, 
que amenizará la banda de música bra-
Bileña. 
E l buque zarpará mañana para Lisboa. 
L a escuadra inglesa 
VUlgarcía SS. 
L a escuadra inglesa, fondeada desde 
hace días en este puerto esperando ol gi-
ro que la cuestión de Oriente pueda to-
mar, ha celebrado hoy con gran pompa 
y solemnidad el aniversario del adveni-
tniento al trono do la Gran Bretafia del 
Bey Eduardo V I L 
A las doce del día los buques que com-
ponen la escuadra hicieron las salvas do 
ordenanza. 
L a oficialidad asistió á un banquete en 
el buque insignia, reinando duránte la 
fiesta el más franco entusiasmo. 
Todos los barcos surtos en la bahía, in-
cluso el Audaz, estaban vistosamente en-
galanados con gallardetes y banderas, y 
en todos los edificios públicos de la po-
blación fué izado el pabellón nacional. 
Absolución 
Coruña S2. 
Esta tarde ha comparecido ante el Ju-
rado un zapatero da portal llamado An-
tonio Pedreira, casado y padre de nume-
Irosa familia^ acusado del delito de homi-
cidio. 
Antonio Pedreira era objeto de conti-
fiuas burlas por parte de un golfo llama-
do Julio Núñez, de pósimos antecedentes 
y muy pendenciero. 
E l infeliz zapatero, cansado ya de ser-
vir de diversión á Julio, le mató un día 
que fué, como de costumbre, á insul-
tarle. 
E l Jurado ha dictado veredicto de in-
culpabilidad, y en su consecuencia ha si-
do absuelto por el tribunal de derecho el 
mencionado zapatero. 
L a mayoría del público que asistió á 
Ja vista fué acompañando á Antonio Pe-
dreira hasta su domicilio. 
E n pro de un ferrocarril 
¡Santiago SS. 
E n el Ayuntamiento se ha celebrado 
«na reunión de varios concejales y otras 
Bignificadas personas que forman parte 
de la Comisión popular designada para 
gestionar la prolongación de la línea fé-
rrea que enlazará con la del Norte. 
Los reunidos estudiaron los trabajos 
realizados, conviniendo en que la única 
línea factible es la de extender la vía has-
tu los montes de Ticira, cerca de Curtís. 
. L a construcción de este trazado acorta-
rá grandemente la distancia hasta Ma-
drid, sirviendo también para unir ol Fe-
rrol con Vigo. 
E n la junta acordóse continuar activa-
mente los trabajos á fin de que se subaste 
la proyectada vía, recabando el apoyo de 
Jos diputados y senadores por la pro-
yincia. 
E l orfeón Vasconavarro 
Vigo 33, 
E l orfeón Vasconavarro no cesa de es-
cuchar ovaciones en cuantos conciertos 
lleva dados. 
Ha visitado las redacciones de los pe-
riódicos á los cualos ha dado serenatas. 
Mañana dará un concierto á los oficia-
lea y marinería de la escuadra inglesa que 
Be halla en Villagarcía. 
E l 2 de Febrero saldrá para la Coruña 
y el 12 deberá hallarse en Lugo para asis-
tir á la inauguración de ta estatua de 
Montes. 
E l lunes tocará en el puerto de Vigo 




E l vapoí de pesca Oismros trajo el tri-
pulante de una gabarra de Corrubedo, 
puerto que dista cuarenta millas al norte 
de Vigo, que había salido i pescar cama-
rones y que fué arrastrada mar adentro 
por un temporal. 
E l tripulante se vió obJ i gado á atarse 
fcl barco, colocando un remo con un pa-
ñuelo en forma de bandera de auxilio. 
En esta forma permaneció en-el mar en 
ana embarcación tan pequíj,iísima. 
Milagrosamente pudo ser salvado, pues 




E n ol kilómetro 496, entre las estacio-
nes do Teijiro y Gurtis, ha descarrilado 
el tren du mercancías número 1,401, que 
había salido de la estación de Monforte & 
lâ s seis y veinte de la madrugada, diri-
giéndose á Coruña, donde debía haber 
llegado á las diez y media de la noche. 
E n los primeros momentos circularon 
alarmantes rumores por creerse que se 
trataba del descarrilamiento del tren co-
rreo que se dirige á Madrid, y en el que 
habían salido muchas familias de esta ca-
pital* 
E l accidente se produjo por la rotura 
del eje del montaje de la caja de engrase 
de im vagón. 
No hubo desgracias personales, y algu-
nos metros de vía se deshicieron al des-
carrilar cuatro vagones, que quedaron 
destrozados. 
C A S T I L L A L A V I E J A 
Idem á los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana la tarifa especial que ha ea 
tablecido, de acuerdo con el Ferroca-
rril de Marianao, para el transporte 
de pifia. 
Quedar enterada do la comunicación 
del Ferrocarril de Matanzas, partid 
X)ando haber efectuado toda las srepa 
raciones que le fueron indicadas por la 
Comisión, en el tramo do su línea en-
tre Cumauayagua y Esles, disponiendo 
que por el Inspector general se proceda 
á efectuar un reconocimiento en el re 
ferido tramo de la línea, y se informe 
á la Comisión con su resultado. 
Quedar enterada de la bonificación 
establecida por la Empresa de Cárde 
ñas y Júcaro de un 25 por 100 en los 
pasee s y cargas de las Compañías cu 
espectáculos públicos. 
Quedar enterada del establecimiento 
por The Cuba C? de la bonificación de 
uu 40 y un 25 por 100 á las tejas y la 
drilles no refractarios. 
A s a l t o y r o b o . 
Santander $5, 
Acábase de tener noticia de que ha sido 
asaltada por cuatro malhechores enmas-
carados la casa de D. Antonio Ruix y Ri -
vero, cura párroco del puebio de Kíocor-
vo. Ayuntamiento de Carlos. 
E l hecho sucedió él viérne* último. 
Los bandidos amarraron en sus camas 
respectivas al sacerdote, al ama y á la 
criada, y robaron seis onzas de oro, dos 
centenes, dos relojes y una pequeña can-
tidad en p!ata y calderilla. 
Después do efectuar el robo, comiéron-
se un trozo de queso y bebieron vino, 
ofreciendo ambas cosas al sacerdote, con 
objeto de mofarse de él. 
Los malhechores penetraron en la casa 
por el tejado desde un huerto próximo. 
E l cura tenía un rifle cargado en la ca-
becera de fk cama; pero no tuvo tiempo 
de servirse de él. 
Los autores del hecho nó han sido cap-
turados, y se desconoce quiénes son. 
Acuerdos tomados por la Comisión 
el día 10 de Febrero de 1904: 
Besolver la queja formulada por The 
Cuba Eastern Railroad G9 contra los 
Sres.'Brooks y Comp., ele Guantána-
mo, previniendo íí dichos señores que 
cesen inmediatamente en la continua-
ción de todo servicio público con el 
ferroearril de vía ostrecha, de servicio 
particular del ingenio Los Caños, de su 
propiedad. 
Autorizar á The Cuba Eastern E a i l -
road C? para abrir al servicio público 
de viajeros en el tramo de su línea, 
desde Boquerón hasta Santa Eosa, con 
la condición de que dicho servicio se 
efectúe de una manera regular, y que 
la velocidad de los trenes no sea ma-
yor de 75 kilómetros por hora; apro-
bando á la mencionada Compañía loa 
itinerarios para el servicio de los tre-
nes de pasajeros. 
Conceder al Sr. D. Enrique Pascual 
la autorización que solicita para hacer 
los estudios de un ferrocarril de vía 
ancha de s&rvicio público, entre la esta-
ción de Melena de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y la carretera ó 
pueblo de San José do las Lajas. 
Aprobar á la Compañía de The Cu-
ban Central sus reglamentos, interior, 
de vías y obras, maquinistas y fogone-
ros. 
Dar*traslado al Ayuntamiento de 
Consolación del Sur de la comunicación 
del Ferrocarril del Oeste accediendo á 
la instalación de varios puentccillos en 
la estación de Puerta de Golpe, según 
lo interesa dicha dicha Corporación, y 
significar á esa Compañía la compla-
cencia con que la Comisión ve el buen 
espíritu que le anima en todo lo que se 
relaciona con el servicio público y los 
intereses generales del país. 
Aprobar á ios Sres. Brooks y Comp. 
el proyecto presentado para destinar 
al «so general y público y para el ser-
vicio exclusivo de carga, el ferrocarril 
particular del ingenio de su propiedad 
Los Caños, concediendo ú dichos seño-
res Brooks y Comp., autorización para 
prestar con el mencionado ferrocarril, 
hasta hoy de servicio privado, servicio 
público de mercancías, llenando todas 
las formalidades prescriptas por la ley; 
disponiendo que por la Inspección ge-
neral se verifique una visita de inspec-
ción al mencionado ferrocarril, con el 
fin de que caso de que existan algunas 
deficiencias, se les manifieste á los se-
ñores Brooks para qno las subsanen, 
dando cuenta á la Comisión. 
Dar traslado al Sr. Secretario de 
Hacienda de la comunicación' de los 
Ferrocarriles Unidos de Cárdenas y 
Júcaro, en la cual consulta si los Ins-
pectores del impuesto para el pago del 
empréstito, tienen autoridad para man-
dar detener, sin responsabilidad para 
dicha Compañía, mercancías que han 
sido ya despachadas y de las cuales ha 
dado el recibo correspondiente, intere-
sando del referido Secretario se sirva 
informar lo que crea conveniente res-
pecto al particular. 
Aprobar á los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana el convenio celebrado 
con las Compañías Santa Fe y Canadá, 
por el cual se concede el 50 por 100 de 
rebaja en los boletines sencillos de ida 
y vuelta de primera y tercera clase, 
entre la Habana é Isla de Pinos. 
E N L O S J I O T E L E S 
H O T E L T E L E G R A F O 
Día 1G 
Entradas.—llAai-d. las once de la ma-
ñana. 
Sres. D. L . Herdenson, G. K. Cham-
plain y Sra., de los E . Unidos; M. .Tol-
dar, de Matanzas. 
Día 17: 
Entradas.—Hasta las once dé la ma-
ñana: 
Sres. D. C. M. Kaylor, W. C. Danwon, 
J . V . Ehlerd, Jules Stein, B. N. Lovis y 
Sra., Howard Thomas, Hovvard S. Ha-
rriek, de los E . Unidos. 
Día 18: I 
Entradas— Después do las once de la 
mañana: 
Sres. D. B . L . Cro^ler, Z. C. Fauman, 
de los E . Unidos. 
H O T E L I N G L A T E R R A 
Día 1G: 
üMmíftw.—Hasta las once de la ma-
ñana: 
Sres. D. Rafael García Capoto, de CiQn-
fuegos; K. P. Kettenring, de los E . Uifi 
dos; José López, de la ciudad, Sra. U. S. 
Davis, Srita. Davis, L . A. Prii, Sra 
hijo, J . H . Lesher y Sra., de los E . Uni-
dos; Francisco de la Otera, de San Cris-
tóbal. 
Día 17. 
Entradas.—Después de las once de la 
mañana: 
Srea. D. Stanley Fletcher, S. R. Hosf-
man, S. B. Carpenter, G, W. Roderick, 
Rector Roderick, Paul Neer y Sra., John 
I . Washberan y Sra., John Clarke y se-
ñora, F . H . Whltney y Sra., W. B. 
Chamberlain, J . N. Hoyward Concell, 
l . Permey y Sra., I . H . Rathwell, W. 
I L , D? Bory, J . Kecox, W. B. Bacou, 
C. L . Haywnrd, A. S. Cloou, de loá E . 
Unidos. 
Dia 18. 
Entradas.—Sres. D. M. J . Suárez, E . 
Regensbunsr, M. Regensburg, Harris H . 
Greeg, M. S. Hershay, W. L . Blanchora 
y Sra., L , W. Leran y Sra., W. S. Bern-
heime, de ios E . Unidos. ' ' • - . 
H O T E L P A S A J E 
"Día IG < i - l S l A U 
EntradasA-Sres. D. W* A. ftuñn v 
Sra., S. Troftha, E . E . ratfgy, W. Folk, 
M. J . Couray, J . R. Klnsley, W. H . 
Moguess, Cari. W. I l i l l y Sra., M. Celim, 
M. ;W. Berremann, P. O. Idell, Señora 
Chas Fristot, Henry C. Caldwell y Sra., 
Cornelia Coldwell, Floren ce Da vidge, I I . 
Himily, de los E . Unidos; Pablo Arliu-
de, de Londres. 
Dia 17. !" 
Entradas.—Sres. D. Septimio Sardi-
ña, de Cárdenas; AV. I . Comery y Sra., 
W. B. Bacou, C. I L Hay ward, A. S. 
Clover, T. Permay y Sra., S. D. Forup-
kin, John F . Young y Sra., Franke 1. 
Horgan, W. T. Bindei y Sra., H . Horu-
ghes, M. P. Andreu, R: Kipp, 1. B. 
Sell, W. C. Gala, M. D. Kuap y Sra., A. 
G. Moore y Sra., Z. N. Zoller y Sra., N. 
ÍL De Borey, 1. H . Rothwell, 1. E . 
Kuor, Srita. M. 1. Wilson, D. M. Quok 
y Sra., de los E . Unidos. 
Dia 18: 
Entradas.—Sres. D. A. L . Cuesta, de 
Tampa; R. D. Crouk y Sra., J . Jacobs, 
Francis R. Tultrean, E . E . Grosseny, 
Henry Wood y Sra., F . E . Armby, M. 
W. Fillen^hat y Sra., C. B. George, de 
los E . Unidos, José Limidey, de Cár-
denas. 
Día 18: 
Salidas.—8re8. D. L . S. Norvell y se-
ñora, C. W. Brown y Sra., Srltn. Fran-
cés Branon, Srita. A. Brown, H . E . Hl-
mely, W. H . Eastis, Septimio Sardiña, 
Emilio Menéndez é hijas, Fred Weibling 
y Sra., W. A. Muni y Sra., C. I L O ver 
y Sra., Isaac Bachamact, Shamon So-
mers y M. W. Berriman. 
H O T E L F L O R I D A 
Día 17: 
Entradas.—Sres. Dr. C. A. Coroner, 
Mr. C. L . Wigant, do N. York; Mr. D. 
M. Alexander y Sra. Albani, N. York; 
Mr. Geo. L . Hensel y Sra., Piladelphia 
Pa., Mr. G. Wilson, id., id., Elmer E . 
Hallock, New Ha ven Corm. 
Día 18 
Entradas,—W. J . Oesterman y Sra., 
de Bruselas; Roberto Fogel, N . York; 
E . J . Webster, C. H . Jones, Spo. Kaine. 
HOTI3L E L J E R E Z A N O 
Día 12 
Entradas.—Señores don Ramón Caba-
llero y señora, do Durán; Miguel Zarco 
Valls, de Batabanó; Teodomiro Alcalá 
Beltrán, de Cruces; Aniceto R. Peralta, 
de Manzanillo, Anníbal M. Rosado, de 
Santiago de Cuba; Esteban Mier Domín-
guez, de Tampa. 
Día 13 
Entradas. — Señores don Antonio J . 
Oropesa, de Santa Clara, Ramón Caba-
llero, de Darán, Elias Escandón, defini-
rá de Melena; Mrs. Thomas Maskell lle-
nes, de Nueva York. 
Día 12 
Salidas. — Señores don Manuel R. de 
Villena, Alejandro López, Alfonso Fer-
nández é hijo, Gtfnáa Sánchez Ruíz. 
Día 13 
Salidas.—Señores don Ramón Caballe-
ro, Mariano Castillo Estélanos, Nicanor 
L . Lorenzana, Rafael Alba Sanjurjo, Der 
metrio Ripoll Haro, Isaías Cañete H u -
tado, Ensebio Matos Pochs. 
Día 15: 
Entradas.—Sres. D. Agustín AV. Cen-
tena, Rafael Rodríguez, Sta. Clara; Emi-
lio Bocarull Llereua, Cienfuegos; Juan 
Antonio Sodevilla Ríos, Santiago de 
Cuba; Ramiro Alias Cortés, Manzanillo. 
Día 15: 
Salidas.—Sres. D. Ramón Caballero, 
Rafael Díaz Bejarana, Manuel F . Checa, 
Cárlos Ruiz Celiot, Estéban Alfonsín 
Cossío, Diego Vila Román, Jacob Schopp 
y Wife O. Aso?. Danghters. 
G A R L O S B E A R M A S 
l>e 12 it 4. 
C250 
ABOOADO 
Aguiar lí>. Teléfono 111. 
1 Vh 
GIROS B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y C o m o . 
lOüt Aguiar, IOS, esquina 
á mar aura. 
Hacen pagos por el cat>le, facilitan 
cartas de crédito y giran letras 
a corta y larea vista. 
BObre Muera York, Nueva Orleans, Varacruz 
México, San Juan de Puerto Kico. Londres, Par 
rlí>, Burdeos, Lyon, Bayona. Hamburgo, liorna 
Ñápeles, Milán. Genova, Marsella, Havre, l i -
lla, Nantes, Saint Quintín, Dieppe, Toulouae, 
Veneoia, Florencia, Turin, Masino, etc. así co-
mo sobro todasl as capitales y provincias de 
España ó Islas Canarias, 
c 783 166-Fb 14 
Dr. Abraliam Pérez Miró 
Tratamiento del alcoholismo crónico. 
Peña Pobre 14, altos, entro Habana y Aguiar 
Consultas: de 3 é 5.—Teléfono: Í01 
c. 328 5 I 
Dr. Juan Pablo García 
VIAS 
Consultas de 12 42. 
c 243 
URINARIAS. 
LUZ NÜM. 11 
1 F 
D r . G a b r i e l C a s u s o . 




colegía con su Clínica del Ho  
CONSULTAS DE Í2 A 2. 
C—19 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista. 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d d a 
_a_ MCdloo Cirujano, 
AGUILA número 78, Telefono 152. 
* o 191 2o-21 B 
D R . R O B E L I N ^ 
Plel.-Slfil¡8.-Ven6reo.-Males de lasanfr-
—Tx-atamiento rápido por loa (iltiraos sistema*! 
JESUS MARIA 91, DE 12 i i ^ 
i P b C249 
DR. FRANCISCO J . VELASCO 
Eoíermedades del Corazón, Pulmones Ner-
vlosaa y de la Piel, (incluso Venéreo y Sífilis).— 
Consultas de 12 á 2 y dias festivos de 12 á 1.— 
PRADO 19.—Teléfono 459. C 233 1 F 
DR. JOSE ARTURO FIGÜERAS 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Especialista en pieza"? protésicas. Consultas 
de 7 á 11 a. m. en la Quinta "La Purísima Con 
cepción" para sus socios. De l'J á 5 en Esco 
bar7tt. Teléfono 1979. C—4)1 26-20 f 
Dr. J . Santos Fernández 
OCULISTA 
Ha regresado do su viaje á 





O B I S P O 19 Y 21. 
Hace pagos por el cable, facilita cartas do 
crédito y gira letras á corta y larga vista sobre 
las principales plazas de esta Isla, y laa da 
¿• rancia. Inglaterra, Alemania, Rusia, Estados 
Unidos, Méjico, Argentina, Puerto Rico, Chi-
na, Japón y «obre todas l»i ciudades y pue-
bios de España, Islas Baleares, Canarias é 
Italia. 
c 197 78-23 E 
J. BALCELLS Y COMP. 
(8. en C.» 
Hacen pagos por el cable y giran letras á cor 
ta y larga vusta sobre New York, Londres, Pa 
r í s j sobre todas las capitales y pueblos de Es 
pana é islas Baleares y Canarias, 
* gente de la Compañía de Seguros contra in 
dios. 
c 6 158-1 E n 
ALBEETO í 1 BiTAMAM 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermodados de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miáreoleay Vier-
nes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús María 57. Teléfono 565. 
1011 lo6-26En 
D E . A D O L F O R E Y E S 
Enfermedades del Estómago ó Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto-
macal, procedimiento que emplea ei profesor 
Hayem del Hospital do San Antonio de París, 
aplicaciones para Sras. y Caballeros de MASA-
J E , Electroterapia é Hidroterapia sin percu-
sión (drap mouilló) por un personal idóneo 
bajo la dirección del Dr. Reyes. 
Consultas do 1 á 3 de la tarde.—LamnariUa 7i 
ftltoa.—Teléfono S74. c 32 J h P 
A 
cen 
C U B A 76 Y 78 
Hacen pagos por el cable: giran letras A corta 
y larga vista y dan cartas de crédito sobre New 
York, Filadelüa. New Orleans. San F'anoisoo, 
Londreaj París, Madrid, Barcelona y demás oa-
Sitales y ciudades importantes de los Estados nidos. México y Europa, así como sobre todos 
los pueblos de España y capital y puertos de 
México. 
En combinación con los señores I I . B. Hollins 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes para la 
compra ó venta de valores 6 acciones cotiza-
bles en la Bolsa de dicha ciudad, cuyas cotiza 
dones Pe reciben por cable diariamente. 
o 7 76-1 En 
í í i 3 * » . • : ? _ 5 9 _ _ ú ú 
8. O ' K E I L L Y , 8. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S 
Hacen pagos por el cable. Facilitan cartas 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, New York- New 
Orleans, Milán, Turín, Roma, Yenecia, Floren-
cia, Ñápeles, Lisboa, Oporto, Qibraltar, Bro-
men, Hamburgo, París, Havre, Nantes, Bur-
deos, Marsella, Cádiz, Lyon. México, Veracruz, 
San Juan de Puerto Rico, etc., etc. 
sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pal-
ma de Mallorca, Ibiza, Mahon y Santa Cruz de 
Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa 
Clara, Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, 
Cienfuegos, Sanctl Spirítus, Santiago de Cuba, 
Ciego de Avila, Manzanillo, Pinar del Río, Gi-
bara, Puerto Príncipe y Nuevitas. 
c 9 781En-
í Lawíoa CUS F 
BaiiQueros.—Mercaderes 22. 
Casa originalmente establecida en 1844. 
Giran letras á la vista sobre todos los Bancos 
Nacionales de los Estados Unidos y dan espe-
cial atención 4 
T r a n s f s r e M 
cl2 
por el caMe. 
78-1 En 
E L B I 0 G E N 0 
( E N G E N D R A D O R D E V I D A 
es la conquista más grande de la Te-
rapéutica moderna. 
Innumerables son los deshaucíados 
y crónicos que han recuperado la salud 
con esta medicina. 
Muchas señoras se hau evitado 
arriesgadísimas operaciones quirúr-
gicas tomando B I O G E N O porque cura 
los órganos enfermos. 
Detiene el avance de la tuberculosis. 
L a Anemia, raquitismo, fosfatiniug, 
dispepsia, neurastenia, S U B M E N A G E , 
y otras enfermedades deprimentes se 
curan con este orto reconstituyente. 
En los niños su acción bienhechora 
se nota desde las primeras cacharadi-
tas. 
BlOGENO T r E M O l S 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS. 
0000 26-7 F 
P R O F E S I O i m ^ 
D E 
y E l B e s o 
FabrlcaHón esmerada de todas laí-, clases de cigarrillos empleando U N I C A M E N T E 
de V U E L T A A B A J O . 
verdadera hoja 
LOS DE U E B M SON UNA YEIÍÜADEU ESPECIALIDAD 
Pruébelos el público, y es ^efruro que s d á constante consumidor de los cigarros do esta casa, que se 
propone darlos siei^pre iguales, siempre superiorea, para que los fumadores queden satisfechos de Enero á 
PMMSE Ú TODOS LOS DEPOSITOS DE LA HABANA Y EN LOS PRINCIPALES DE TODA LA ISLA 
• U Í U N O 98,--IÍABANA.--APARTADO 675 
M A S A J E . 
M R S . H . V. B A R C L A Y , 
con domicilio en la calle do Consulado n, 124» 
tiene el honor de ofrecer al pdblico de la Ha-
bana BU profesión MASAJE, con referencias 
de los prlnoipa les Sres.médicos en esta ciudad 
Teléfono 280. 1902 6-J7 
MARTINEZ FLASENCIA. 
Se hacen aníilisi?; clínicos de sangre, esputos, 
orina, etc. y análisis de química eeneral. 
CONSULADO 95 TELEFONO 413 
C 301 1 Fb 
Laboratorio Urológico del Dr. Vilddsola 
(FUNDADO E N 1S39) 
Un análisis completo, microscópico y quími-
co' DOS pesoí. 
Coropostela 97, entre l'Iuralla y Teniente Rey 
0 316 26-4 F 
P E L A Y O G A R C I A 
O R E S T B S F E R R A B A 
Teléfono: 887. 
Ü248 
A B O G A D O S . 
Orapbía25 
I F b 
DR. GÜSTAVO G. DÜPIESSIS 
CIRUJIA GENERAL, 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1132.— 
San Nicolás n. a C252 1 Fb 
Doclor Cairerá-Mor Son* 
CIRUJANOS DEL HOSPITAL N.I. 
DE 12 A 2 
Consaltas sobre enfermedades de señoras, 
y cirugía general. San Nicolás 76 A. (bajos). 
c 341 26-7 P 
D R . J O S E A . P H E S Ñ O 
TELEFONO 447. 
Vías urinarias y afecciones veoéreas y siñir, 
tlcaa.—Enfermedades de señoras.--Conaultaarf» 
1A & Lamparilla 78. c 18» ül E 
Dr. í l Ghomat 
Tratamiento especial de Sífllls y Enfermeda-
des venéreas. Curación rápida. Consultas da 
1 oléfono.S54. Éirido núm, 2, alto* 
I F b 
R . R . C U I R A L 
OCULISTA. ' \ 




Consultas de 12 a 
a. Mai 
C369 me8'^a5ri(lue 73» entre Sai» Raíiof ySaa J( 
D r . E n r i q u e P e r d o m o . ' 
. , VÍAS URINARI AS 
E S T K I X H I ] ^ L A IÍRETRA 





79—Habana.—De 11 á 1. 
28-21 E 
r» P a l a c i o 
Cirugía en genera!.—Vías Uriparias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas da 11 a 2. La 
gunas 68. Teléfono 13f2. C—i )) 21 fb 
i . I n i I i é Capel 
MEDICO-CIRUJANO 
Cimiano del l íospital número 7. 
Enfermedades de Señoras y Cirujía especial 
CONSULTAS DE 11 á l^.—Gratis solamentú 
los martes y los sábados de 8 á 10 de la mañana. 
S A N M I G U E L NÜM. 78, (bajos) 
esquina á San Nicolás. Telféono 9023. 
C 194 ind. 26-iil H 
i 
D r . M a n u e l B a n g o y 
te de^consalta en la calle 
á4. c220C 
L e ó n 
MEDICO CIRUTANO' 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamoute su gabíne-
del Prado sl& de 1 
312-9 Db 
DrJFiffloFerfláiiflszTrara 
Cirugía y cufermedades de scooras 
Consultas de'l2á 2.—Teléfono 6025.—Reina 5S 
774 HABANA 101-20 En 
G . S á e n z ds C a l a h o r r a 
Corredor titular Notario comercial 
Recibe órdenes para toda clase de negocios. 
Sinceridad y reserva en las operaciones. 
Amargura 70. Taléfono 877. 
1S Fb 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina. Cirujía y Prótesis de la boca. 
B E R N A Z A 36 
- ü ^ I F b 
% 2 r , J Í u g u s t o t / í e n t é 
PRIMER CIRUJANO-DENTISTA D E L 
"CENTRO GALLEGO " 
fOMSULTAS DE 8 á 5.—GABIXKTK BÁB0á 8. 
C1891 23-1° p 
J . V a l c i é s 7 / f a r t i 
A B O G A D O 




Virgilio de Zayas Bazán 
DOCTOR E N CIRUJIA DENTAL 
DE LA FACULTAD D E NEW YORK 
Ex-jefe do la Clínica de operativa de la Es-
cuela Dental de New York. 
Obispo 7o, altos. Teléf. 975 
c 362 io.Fb 
ANALISIS DE OEINA 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crónica 
Médico Quirúrgica de la Habana", 
Fundada en 1887 
Se practican análisis de orina, esputos, san-
gre, leche, vinos, etc. 
P R A D O NUM. 105 
_C263 1Fb 
DR. R A F A E L P E R E Z VENTO 
Catedrático de la ESCUELA DE MEDICINA. 
Sistema nervioso y enfermedades mentales. 
Lunes, miércoles y viernes de 12 á 2. Berna-
«a 32. c 368 12 Fb 
P o l i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Estudio: Aguiar 81, Banco Español, Princi-
paL Consultas de 9 a l l y de 2 a 5, Teléf. 125. 
12278 Itl»—78m2Dc 
i n ¡ a i 
A B O G A D O S 
EMPEDRADO 3 0 - T E L E F O N O 654 
O 204 23 En 
R a m ó n A . C a t a l á . 
A B O G A D O 
DE 11 A L CHACON 17 
1 Fb C 290 
S. Cando Bello y Arango 
A B O G A D O . 
c 364 
H A B A N A 
13 F 
55. 
J . M . E o r a e u y C o b i a n . 
ABOGADO 
I>e8á4. Galiano 79, 
«90 20-23 En. 
D r . A l i p i o C . P o r t o c a r r e r o 
Enfermedades de señoras y Cirugía en geno-
ral.—Censultas de 12 á 2.—Gratis á los pobres 
martes y sábados de 12 á 1.—Gervasio^ 94, e 
quina á Ncptuno. 1 2&-31 B. 
DRES, TEJADA Y GORDON 
D R . F . Z A Y A S 
Espedaltstft en cníorniodados de Piol 
y Sangre , 
Del New York. Post-Qraduate.-Barros, Pecas 
Cáncer, Lupus, etc. etc. Consultas de 12 á 3. 
CARLOS l l í 189. 1789 3m8-Fbl6 
DR. JÜAN JESUS VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
CONSULTAS GALIANO 103 
de 8 a 10 y de 12 a 4. (altos,) 
Garantía en todas sus operaciones. 
Participa & su numerosi clientela haberse 
estableció nuevamente en esta capital. 
0-182 28-21 En 
Enfermedades del E^tómaero é ^ s t i n o ex-
clusivaniente.-Análisis del J"»0 K ^ ^ f v ^ 
De 3 a 5 ObrapíaSL 1¿«8 26-* b2 
D r . E . F í n S a v 
Especialista en enfermedades da lo» 
ojos y de los oídos. 
Consultas de 12 A 3. Teléf. 1787. Reina nám. 123 
C 245 1 Fb 
X > 3 r - i T . 3 3 - I D o c l 
CIRUJANO DENTISTA. 
Bernaza 36, entresuelos. 
1732 26-12 Fb 
DR. F . JÜSTINIANI CHACON 
Médico-Cirujanc-Deiit lsta 
Salud 42 esquina f. Lealtad. 
C—365 I 26-Fbl2 
r . d e g u r a . 
A B O G A D O , A G B I M E X S O R , 
P E R I T O C A L I G l i A E O , 
DOMICILIO: B U F E T E : 
Real 133. Marianao. Empedrado 30, Habana. 
- I F b c 246 
D K . Aí íGEL.P. P I E D R A . 
MEDICO CIRUJANO 
Espeoialista en las enfermedades del esto-
mago, hígado, bazo é intestinos y enfermedades 
I n ^ i d ó r W ^ 1 1 8 8 de-1 ^ ea « « ^ ^ o , c 192 21 E 
R a m ó n J . M a r t i n e s 
ABOGADO. 
SE HA TRASLADADO A AMARGURA 32. 
0342 I F b 
D r . G o n z a l o A r ó s c e g u i 
M E D I C O 
de la C. de l ieueí icencia v Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los niños 
médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 ii 1, 
Aguiar 103^.—Teléfono 821. 
C23J IFb 
DR. O R T I Z C A N O 
Enfermedades da Sras. y cirufíía en general. 
CONSULTAS DE 1 á 3. 
PRADO 79. TELEFONO 411. 
633 52-16B 
D R . E . F O R T U N 
Ginecólogo del Hospital n". L 
De 12 a 2. SALUD 84. 
1056 Teléfono 1727. 78-27En 
DR. GUSTAVOLOPEZ 
BNFKRMKDADKS del CKRBBRO y de 103 NERVIOS 
De regreso de su viaje á Europa, reanuda sos 
consultas en Belaacoaín 105>í próximo á Reina, 
de 12 á 
C-327 6 F 
A r t u r o M a ñ a s y ü r q i n o l a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A K I O S . 
AMARGURA 32. TELEFONO Síí, 
C 211 IFb 
Dr. Luis Monrané 
Diariamente consultas y opera-ñones de 1 A 3 
Ignacio 14.-OIDOS, —San GANTA. 
C23S 
NAAHS y GAS-
I F b 
J O S E H E R I A . Y F E R N A N D E Z 
ATTORNEY AT LA AV.—A BOGADO 
Teléfono 839,-
Enghlis spoken. 
De 12 ñ4.—Snr i 
1267 
Clara 25. — 
26-2F 
F r a n c i s c o G a r c í a O a r ó f a l o . 
ABOGADO Y NOTAHIO. 
Teléfono 333. 
C236 
Cuba 25 Habana. 
2 Fb 
D r . J t l A I T L ' J I S P E D E O 
Cirujano dentista de la Facultad de Fea^yl-
rama, Habana nuui 63. Teléfono 8S4 




Especialista en enfermedadtv de las 
los niños. 
Cura las dolnnc'as llamadas 
necesidad de OPERACIONKS. 
Consultas de una & tres.—Gi :>U* pava los ;io 
bres.—Tentro P^yret, por Zulueta. 
DR. CLAÜDIO FORTUN 
CIRUJIA, PAItlOGY ENFEILMEUADES D3 
SEÑORAS. 
SALUD N. 74. -Connultas de 12 a ?.-Grati3 pa-
ra loa pobres. 1229 2<t-Ku31 
D r . J o s é A ^ ^ - i s T 
Médico do Tuberculosos y do E u -
femios dol peciio, 
MA NRI^UE 71.-CoD'.iJltr»<» do 12 íí & 
1377 m E 
D I A R I O D E L . A M A R I N A de la mañana.—Febrero 19 de 1904. 
•:¡ DIAS DE CALOR 
A ú n en la eatación míís calurosa, la 
E n m l s i ó n de P é t r ó l e o d e Angier es gra-
ta tornar y agradable al es tómago . 
Fores ta ra/.6ri es el remio ideal para 
la tisis. < 'jiiíVecioBada con petróleo l i-
bre de olor y 8al>or, combinado con gli-
cerina é hipofosfitos es mejor qne nin-
guna otra emulsiÓQ de aceite de pesca-
do ó grasas de otras clases. 
l - l í n v r o x .1A1-ALAI 
- A . v i s o 
Desde esta fecha qneda abierto el 
abono 7? serie de la actual temporada, 
que se cerrará el 19 á las diez de la 
mafiana. 
Horas de despacho de 8 á 10 de la 
raafíana en la A d m i n i s t r a c i ó n del 
Fronlóu. 
ADMINISTRADOR. 
Habana 15 de Febrero de 1904, 
KOCHKS DE ALBISU.—Es d ia de mo-
da en Albisu y hay una novedad en el 
cartel. 
Consiste é s t a en el estreno de E l mo-
ro cráo, s a í n e t e l ír ico en un acto y tres 
cuadros, libro de J i m é n e z Prieto y P é -
rez Capote con mús ica de los maestros 
Calleja y Lleó, 
Los principales papeles de E l mozo 
enw están confiados á las ce lebradís i -
mas tiples Josefina Chaffer y Esperan-
za Pastor, las dos á cual más aplaudida, 
figurando en el d e s e m p e ñ o d« la nuera 
obra las principales partes de la com-
p a ñ í a de Albisu . 
H a y en E l mozo o úo un tango, el del 
cangrejo, que en Madrid, cantado por 
la Soler en el teatro de la Zarzuela, le-
v a n t ó tamafía polvareda. 
Empieza la función de esta noche con 
E l mozo crúo para tener fin con la her-
mosa zarzuela en tres actos Jugar con 
fuego, donde tanto se ha hecho aplau-
dir, como en toda obra en que toma par-
te, la notable cantante Josefina Chafter. 
L a función es corrida y á loa precios 
que v e r á el lector: 
Grillas $ 7 00 
Palcos 5 00 
Luneta con entrada 1 50 
Butaca con icfem 1 ̂ O 
Tertulia con Idem 60 
Paraíso con iclem 60 
Entrada general 90 
Idem de tertulia y paraíso 40 
Y ya, á propós i to de Alb i su , dire-
mos qne le miérco les p r ó x i m o dará su 
beneficio en este teatro el distinguidp 
cantante 1). Miguel Riera , primer bajo 
de ópera. 
E l programa, muy escocido. 
CANTAR.— 
E l agua menuda 
ts-la que hace barro; 
que el agua recia no deja señales 
por donde ha pasado. 
Las penas chiquitas 
son las que hacen daño; 
que las grandes, 6 matan de pronto 
6 pasan de largo. 
Augusto Ferrán. 
E L PIANO.—Los pianos d é l a acre-
ditada casa Pleyel Wolff Lyon y Com-
pañía , de Par í s , cuya fundac ión data 
del año 1807, es tán reconocidos por to-
dos los profesores y artistas, lo mismo 
cubanos que extraujeros, desde los 
inolvidables Gottschalk y Espadero 
hasta los de nuestros días , como los 
de mejores condiciones ar t í s t i cas y ma-
yor durac ión . 
Hemos tenido ocasión de admirar los 
Úl t imos de Pleyel recibidos en el alma-
cén de m ú s i c a de Anselmo López por 
el vapor IM. Navarre, y entre ellos un 
JBahy, de media cola, adquirido por l a 
Beñora viuda de Gámiz . 
Son los mejores, en su clase, que se 
conocen eu la Habana. 
Nos mostró el señor Anselmo López, 
representante para la P e p t í b l i c a de 
Cuba, de dicha fábrica, uu piano ver-
tical (pianino), n ú m e r o 79,481 que 
fué vendido hace ve in t iún años y 61 
ha tomado en cambio de otro nuevo 
del mismo Pleyel. 
l í o se observa en él mús qne el dete-
rioro cansado, como es natural, por la 
huella del tiempo. 
Por lo d e m á s conserva fuerte é in-
tacta su caja a r m ó n i c a . ' 
Ocas ión tuvimos de admirar también 
en Ion almacenes de Obispo 21 y 23, 
antiguos de Edelraauu y Compañía , el 
ú l t i m o modelo do cuerdas cruzadas,cu-
yo precio es de ve int i trés onzas y que 
sobre sus ventajas art íst icas reúne to-
das las condiciones de uu mueble tan 
sencillo como elegante. 
Felicitaciones mcrcre, y no por cier-
to se las escatimamos, el señor Ansel -
mo López, el viejo y buen amigo, por 
tener la representación de casa tan 
s impát i ca á nuestro p ú b l i c o como la de 
Pleyel. 
S a solo nombre basta como la mejor 
de las garant ías . 
HISTOEIETA.—Un alcalde se compro-
m e t i ó á soltar tres peroraciones ante el 
vecindario. 
A p a r e c i ó s e el primer día y p r e g u n t ó : 
—¿Entenderéis , lo que os voy á de-
cir? 
—"No—contestaron todos. 
—Pues s i no lo h a b é i s de entender, 
es tá de más que os predique. 
E l segundo v o l v i ó y d i sparó la mis-
ma pregunta. 
— S í — contestaron todos escamados 
del día anterior y deseosos de saber lo 
que podría decirles. 
—Pues si lo h a b é i s de entender— 
contes tó el Alcalde,—no hay necesidad 
de que os lo expl i iue. 
L l e g ó el d í a tercero y e l pueblo se 
puso de acuerdo para contestar indis-
tiutaniente. 
—¿Entenderé i s lo qne os voy decirt 
p r e g u n t ó el orador para variar . 
— ¡ S í ! ¡No!—contestaron dos coros. 
—Pues el qne lo entienda, que se lo 
explique al que uo lo entienda—dijo el 
buen señor, y se marchó muy orondo. 
LA PRIMETÍA PESETA.—El la infor-
m a c i ó n abierta por el per iód ico FUona 
y Mpiz para averiguar c ó m o gauaron 
la primera peseta los poet í» , literatos 
v periodistas españoles , toca su turno 
á Pérez Zuñiga y dice el regocijado au-
tor de los Viajes morrocoiudoa: 
¿*—Declao, aun á riesgo de no ser 
creido, que el primer dinero que gane 
fué tocando el violin en una orquesta 
en la iglesia de San Antonio, de Ma-
drid, en A b r i l de 1877. 
E n cnanto á la literatura, la primera 
peseta que g a n é fué colaborando en 
Madrid Cómico el año 1880; y respecto 
al teatro, estrenando en el de L a r a una 
pieza el año 1881. 
Y como, aunque vivo de mis traba-
jos literarios exclusivamente, no tengo 
rentas, ganaré la ú l t i m a peseta hacien-
do versos, ó quizá como g a n é la prime-
ra: pero no tocando en la iglesia, sino 
en la calle. 
Juon Pérez Zúñ.iga.n 
P a r a muchos, como para nosotros, 
habrA sido una sorpresa saber que au-
tea que escritor fué violinista quien ya 
lleva más de veinticinco años en el ofi-
cio. 
E L MARCO.— 
E n un salón 
—Condesa, á los piés de usted. 
—Marqués, beso íl usted la mano. 
—¡Mi querida baronesal 
—¡Respetable diplomáticol— 
Saludos y cortesías 
y doblar el espinazo. 
E l mismo en un estreno 
—Pero ¡qué barbaridad! 
¡Esto es muy tonto, muy malo! 
¡Ese autor es un imbécil! 
¡Fuera, fuera, raamarrachoal 
Estornudos, gritos, toses, 
pateos y bastonazos. 
E l mismo en casa 
¡Niflo, no se dice bruto! 
A ver ¿quién ha dicho bárbaro? 
¡Buenas maneras, modales!... 
¿Qué es lo que os han enseñado? 
¡La educación k> primero! 
¡Ya sabéis que no lo paso! 
Eí mamo en los tows 
— ¡Vaya usté al toro, granuja, 
bestia, indecente, borracho, 
tumbón! ¡Ojalá te maten! 
¡A la guillotina, al palo! 
Las gentes son en la vida 
según el sitio y el caso; 
que es un escenario el mundo, 
y es todo cuestión de marco. 
Miguel Echegaray. 
CHAMPION & PASCUAL. — U n error 
cometimos inadvertidamente, en la ga-
ceti l la que ayer ded icábamos á la casa 
de Champion & Pascual. 
D e c í a m o s que estos señores ofrecen 
á los individuos del Ejérc i to Libertador 
una verdadera ganga proporc ionándo-
les toda clase de muebles sin m á s ga-
rant ía del pago de la factura que el do-
cumento que acredite los haberes que 
les correspondan. 
Y a ñ a d í a m o s que los señores Cham-
pion & Pascual solo i m p o n í a n un re-
cargo, que es el uno por ciento a l mes, 
equivalente al doce por ciento anual, y 
no, como sal ió en la gacetilla aludida, 
"el uno por ciento al mes m á s el diez 
por ciento al a ñ o . " 
Con la aclaración que antecede que-
da á salvo el error en que incurrimos. 
BOYCOTEO.—Dice E l FopuIarr de Cár-
denas: 
''Sigue el boycotco de la juventud 
distinguida masculina contra las mu-
chachas que en los bailes de este Car-
naval asistao en traje de sala. 
Por ga lanter ía bailan algo con estas, 
y en seguida se van á las disfrazadas. 
Dicen que para estas son los bailes 
de máscaras y que no comprenden por 
q u é las mismas que están deseando la 
llegada del Carnaval , tienen luego á 
gala el decir que no se han disfrazado. 
Caramba, la verdad es que no les fal-
la razón ." 
Y preguntamos nosotros: ¿son las be-
llas cardenenses quienes m á s pierden 
con este boycoteo! 
¿Dónde está la galanter ía? 
LA NOTA FINAL.— 
E l vizconde de X . . . , prometido espo-
so de una bella señori ta , paseaba con 
ella por el j a r d í n el d ía antes de la bo-
da. E l vzicoude, que no fumaba, pi -
dió un cigarro al jardinero y lo encen-
dió . 
— ¡ C ó m o ! — d i j o so prometida. Y o 
creí que usted no fumaba. 
— í f o fumo m á s que cuando estoy 
aburrido. 
CEONICA RELIGIOSA 
D I A 19 D E F E B R E R O D E 1904 
Este mes eetn consagrado á la Purifica-
ción de la Santís ima Virgen. 
E l Circular está en Paula. 
L a Corona de Espinas de X . S. Jesu-
cristo. Santos Gabino, mártir. Alvaro 
de Córdoba y Conrado, confesor. 
L a Iglesia siempre atenía á las necesi-
dades espirituales de sus hijos, y deseosa 
de procurarles todas las utilidades que 
puede resultarles de. los ejercidew de 
rel igión que les prescribe, se aplica en 
estos días primeros de cuaresma á anu>-
ne-tarles sobre todo lo que podría hacer-
les su ayuno infructuoso, y á enseñarles 
el secreto y el medio de hacer saludable 
su penitencia. Toda la misa de este día 
no se dirige á otra cosa. E l introito, la 
epístola, el Evangelio, son una lección 
importante con que el Espir i ta Santo 
nos enseña lo que debemos evitar y lo 
que debemos hacer, para que nuestro 
ayuno sea agradable al Señor, y para 
que nosotros hagamos este santo tiempo 
dignos frutos de penitencia. 
L a epístola es una de las más impor-
tantes lecciones que da Dios á su pueblo 
por boca de Isaías, para hacerle evitar 
todo lo que puede hacer inñti l y defec-
tuoso el ayuno, y para enseñarle con qué 
espíritu debe ayunar y mortificarse para 
hacer dignos frutos de penitencia. 
Por-cierto es cosa bien triste maltratar 
su carne y sus sentidos para hacerse más 
criminal delante de Dios y para|rritar 
más su justicia y su indignación, «n lu-
gar de aplacarle con los rigores de la pe-
nitencia. Esto es lo que hacen todos los 
que ayunan con malas disposiciones, por 
motivos pocos puros, y con pasiones po-
co mortificadas. Grita sin cesar, dice 
Dios á su profeta, haz que la voz resuene 
como una trompeta que oye en todas 
partes para anunciar á mí pueblo que yo 
miro más bien el corazón que á ese ex-
terior engañoso, que sólo puede deslum-
hrar á los hombres. 
Dice el Señor, el ayuno que yo aprue-
bo, que me es verdaderamente agrada-
ble, que miro con complacencia, que re-
compenso con liberalidad, es aquel que 
empieza siempre por la penitencia del 
corazón, por romper todos los lazo» de 
la iniquidad, por la reforma de las cos-
tumbres, por una vida inocente. K i aún 
es bastante, continúa el Señor, acompa-
ñad vuestro ayuno con el ejercicio de las 
obras de misericordia. Vosotros ayunáis , 
os mortificáis, entráis en el Espíritu de 
la Iglesia, acompañando vuestro ayuno 
y vuestra penitencia con obras de cari-
dad y yo, OB colmaré de toda suerte de 
' bienes. Vuestras oraciones serán oidas, 
y aún prevendré vuestros deseos y vues-
tros votos. 
F I E S T A S E L S A B A D O . 
Misas solemnes.—En la Catedral la de 
tercia á las ocho y en las demás iglesias 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día 18.—Corresponde 
visitar á Ntra. Sra. de la Caridad 6 Mi-
sericordia en el Espíri tu Santo. 
E L RAOATTOTT do los A 
N1ER está, recomendado por 
e s tómago y para loa acéiuic< 
nos etc. Do venta en lasFarn 
ES He D E L A N O R I Í -
M k>B qne sufren del 
ovalecientes, ancia-
y Drogueri^^b 
Como bebida estomacal y refrigeran-
te no hay otra eme supere á l a cerveza 
L A T R O P I C A L . 
Secci i ú i r í s PersoM 
ü e la 
SECCION DE RECREO Y ADORNO 
SECRETARIA 
Autorizada esta Sección por la Junta Di-
rectiva para celebrar 4 bailes 4e máscaras en 
el presente Carnaval, se ha acordado que éstos 
tengan Ingar en las noches del domingo 14, 
martes IR y domingo 21 del corriente mo» y en 
la del domingo 6 del mes de marzo. 
Las puertas se abrirán á las nueve de la no-
che dando comienzo el baile á las diez. 
Se cumplirán con todo rigor las prescripcio-
nes siguientes: 
1". Toda máscara está obligada á (juitarse 
por completo el antlfáz ante la Comisión que 
habrá en el gablne2e de reconocimiento. 
2: Se le negará la entrada A toda persona 
cuvo disfraz resultara impropio del buen nom-
bre de la sociedad. 
3? Para tener derecho á la entrada será re-
quisito indispensable la presentación del reci-
bo del corriente mes. 
Esta formalidad se llenarA ante la comisión 
de puertas que estará auxiliada del cobrador 
de la Sociedad para las dudas que pudieran 
oenrrir. 
Al niismo tiempo se recuerda qne se halla 
en vigor el art. 11 del Reglamento de esta Sec-
ción qne dice aií: "La Sección podrá impedir 
la entrada ó retirar de loa salones durante la 
tiesto, á la persona ó personas con quienes es-
time oportuno adoptar cualquiera de ambas 
medidas, y no estará obligada á dar explica-
ciones de su proceder á los que sean objeto de 
ellas." 
Habana, 11 de Febrero de 1904.—El Secreta-
rio. Ramón Argüelles. 
Q 
PARROÍOIÁ BEL MHSERRATE 
E l ntmo. y Revdmo. SofiqV Obispo Diocesa-
no, ha tenido á bien conceder 50 días de ver-
dadera indulgencia, por cada salve que se rece 
ante la Imagen de. Nuestra señora del Peype-
too Socorro que se venera en dicha Iglesia de 
Monscrrate. La camarera, Mí Antonieta Ra-
bell de d'Estrampes. 1S69 4̂ 1flí 
J H S 
IGLESIA DE BELEN. 
E l viernes 19 celebra la Congregación del 
Patriarca San José los. cultos acostumbríidos 
en honor de su exceíso patrono. 
A las 7 se expone 8. D. M., á las siete y-me-
dla meditación y preces, y á las ocho misa, 
después plática y comunión general, termi-
nando con la bendición y reserva del Santísi-
mo Sacramento. 
Los asooiados1 y los qne de nuevo se inscri-
ban ganan indulgencia plemu-ia confesando y 
comulgando. A. M. D. KÍ. 
1852 4-16 
P a r r o q u i a de l Monserrate . 
E l próximo mes de Marzo quedará estable-
cida la Congregación á Ntra. Sra. del Perpe-
tuo Socorro, lo que se comunica á los fieles 
que deseen asociarse.—La Camarera. 
1870 4-16 
FrmíüYa Real y m i lltre. Arcii icoMia 
DE 
W Stma. de los Desamparados 
Por gracia extraordinaria de S. S. el Papa 
León X I I I , ha sido declarado " Privilegiado" 
el altar de la Santísima Virgen de los Desam-
parados en la Parroquia de Monserrate. Lo 
que se anuncia para conocimiento de los Heles. 
E l Mayordomo, NICANOR S. TR0NCO80, 
0 276 l Fb 
COMUNICADOS. 
I 
del establecimiento de Víveres "La Vizcaína" 
el cufio gomígrafo con el nombre de la casa, 
que sólo se usaba en caso determinado y como 
puede haber ido á parar ó manos extrañas, se 
avisa por este medio al Comercio en general 
que no pague ni haga caso de documento ó va-
le qne lleve el cuño del referido Establecimien-
to y si sólo de la flrmb de la razón social Zabo-
11a vCp. 
Habana, Febrero 1S de 1904. 
1981 2-19 
E L R E N O V A D O R 
de Antonio D í a z G ó m e z . 
Se prepara y vende en la calle de Aguacate 
n. 22, entre Empedrado y Tejadillo. Habana. 
Remedio eficaz y positivo para el ASMA 
cuyos ataques cesan desde el primer día; para 
catarros rebeldes, viejos y nuevos, y Tisis en 
su principio.—Curación segura y rápida, ob-
servando el método qne llevan Ion frascos.— 
Aquí no hay enga/io. 
Se remite á todos los pueblos de la Isla por 
Expreso americano. 
1827 ' 6-16 
CENTRO GALLEGO 
DE LA HABANA. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr. Presidente, cito á los Reño-
rea socios para la 2.1 parte de la lí Junta Gene-
ral ordinaria correspondiente al año actual 
que habrá de celebrarse en el local de este Cen-
tro, el domingo 21 del mes en curso, á las doce 
del día. 
En esta sesión, que se lie vari;» cabo con cual-
quiera qne sea el nómero de los conenrrentes, 
se procederá á la elección de los sustitutos que 
hayan de cubrir la« vacantes de los cargos qne 
ocurran, si alguno de los Srea. que fueron ele-
gidos en la V. parte de esta Junta, presentare 
su renuncia, aando seguidamente poseaión á 
todos los electos y discutiéndose luego el dic-
tamen de la Comisión informante de La Memo* 
ria. 
Después de cumplidos dichos requisitos, ee 
dará cuenta de 7 proposiciones, hechas, tres 
de ellas, por igual nnmero de cobradores de 
este Centro, otra por el historiador Sr. Murguia 
v las restantes, por varios socios, todas las cua-
les se hallan de manifiesto en esta Secretaría, 
para que pnedan estudiarlas antes de la Junta. 
Se au vierte qne los Señores socios, deberán 
Íireser.tar el recibo correspondiente al mes de a fecha, para acreditar su derecho y persona-
lidad. 
Habana 11 de Febrero de 1904. 
E l Secretario, JOSE LOPEZ. 
0-876 ait 5tr-13 
LA COMPETIDORA GADITANA 
O S P I C A D L U A 
DB LA 
V d a . de M a n u e l C a n i a c h o 
é H i j o 
SANTA CLARA 7.—HABANA 
C371 M-d-14 a U f b 
Clases p r á c t i c a s de in i f lés . 
Mr. Greco es el único profesor práctico que 
enseña á hablar, escribir y entender inglés en 
muy corto tiempo. Condicione* económicas. 
Aguacate 122. 1847 8-16 
COLEGIO FRANGES. 
OBISPO 5 6 . - H A B A N A . 
D i r e c t o r a : MI le. Leonie o i i \ ier. 
Enseñanza Elemental y Superior.—Religión, 
Francés, Inglés, Español, Taquigrafía, Solfeo, 
Labores, etc. 
PREPARACION 
PARALOS EXAMENES DE MAESTRAS. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. • 
Se facilitan prospectos. 
135S r 15-3Fb 
M I S S K E L L Y 
Profesora de inglés, de piano v'órgano, aca-
ba de liegar de los Estados L'nklós, donde ha 
enseñado con éxito extraordinario, por mu-
chos años y se ofrece para dar clases á domi-
cilio por módicos precios, Egido 2, A. 
Iító7 15-19 Fb 
T|na señora inglesa que ha sido directora de 
^ un colegio y tiene dos diploman, uno en in-
Slés y otro en español y mocha experiencia en i enseñanza de idiomas 6 instrucción general, 
se ofrace á dar lecciones á domicilio y en su 
morada. Refugio 4. 1968 2tí-19Eb 
A C A D E M I A 
de Taquigrafía y Mecanografía.—Profesora 
oon titulo. Sistema Orellana. Precios módicos. 
Aguacate 68, letra A. 1WÍ9 13-18 
TJNA BUENA PROFESORA inglesa des<;a 
^ dar clases ó oolocárse de institutriz. Tam-
bién es modista fina de vesttdosy sombreros y 
hace toda clase de costuras y quehaceres de la 
casa. Da clases de Inglés á $3 plata al mes. In-
forman San Miguel 18. 1810 4-1S 
OOLFEO Y PIANO, POR G A B R I E L D E LA 
0 TORRE.—Ex-discípulo de Albeniz y.Pe-
drell en Barcelona,—18 años de práctica.— 
Profesor de ens hijas las niñas artistas Marta 
y Angela de la Torre. Se dan todas las referen-
cias que se deséen. Recibe órdenes en casa 
del Sr. Valdepares, Obispo 127 1742 28-13F. 
C L A S E S D E P I A N O . 
Una buena profesora se ofrece para dar lec-
ciones de piano k domicilio, ó en su casa calle 
de Amargura 37 , Precios módicos. G 
V-n xwrt̂ 'aarw de inglés, que tiene sn oerti-
U H p i O l t M ü l fioado del Colegio de Yoris 
hire, Inglaterra, y posee si español, da eiraes 
todos los dias en su casa y á domicilio. Preeio: 
un centén mensual. Referencias y dirección: 
Dr. Casado, Reina 153. 15S7 2C-9 Fb 
Clases á 3 pesos piala e s p a ñ o l a 
Una señora que acaba de llegar de Europa 
se ofrece á los padres de familia para enseñar 
á los niños, con cariño y suma paciencia, rell-
f ión y labores. Una hora diaria de clase, anibién da á señoras y señoritas lecciones de 
pintura al oleo, calado, y otras curiosidades. 
Estas lecciones son alternas y valen cinco pe 
sos plata. Recibe avisos en SnArez 99. 
G 
F TTOIMVÍI«Q Profesor Mercantil, ex-Di-. J_ i .L . l iC ia . rector del Instituto para 
Maestros de esta capital. Obispo 8«, altos. Cur-
so preparatorio para el ingreso en el Instituto 
de 2í Enseñanza y estudios de aplicación al 
Comercio. 1462 25-5 Fb 
Clases de esparto!, 
inglés y piano a señoritas y niños, por una jo-
ven cubana. Informará el administrador de 
este periódico. Q . £516 
DESDE 1" DE AÑO 
ha qnedado abierti la suscripción á la Revista 
de Legislación Universal, que se publica en 
Madrid por el notable publicista Sr. García 
Moreno, en la librería del Sr. M. Ricoy, Obis-
po 86, asi como la venta de la monumental 
obra Instituciones Políticas y Jurídicas de lo.? 
pueblos modernos y demás obras del mencio-
nado autor. 1087 26-28 En 
MBles y Foias. 
M DIEGO DE LOS BÁÍS. 
HOTEL CABARROUY. 
Con algunas reformas ofrece á sus favorece-
dores su acostumbrado buen trato. 
Prec ios : $ 2 . 5 0 oro e s p a ñ o l d iar io 
por persona. 
F a m i l i a s : Convenc iona l . 
R E F E R E N C I A S : 
E n la Habana. 
Hierro y Comp., El Fénix, 
Fernández, Junquera y Comp. 
C. Cabarrooy, Zulueta 48. 
En San Diego: Viuda de Cabarrouy. 
1625 39-10 Fb 
i i 
H O T E L Y F O N D A 
L A S T U L L E R I A S " 
HEREDEROS DE JAIME VIVER. 
Frescas habitaciones con magnífico servicio. 
Se encuentra en el punto mas céntrico de la 
ciudad 6 una cuadra de parques y teatros, pa-
sándole los tranvías de todas las líneas por su 
frente. 
^^^Excelente comida á precio? módicos. 
M O N S E R R A T E » 1 , 
en tre O b r a p i a y L a m p a r i l l a . 
C—188 Ind En21 
a r t e s y m m % . 
P R I S T I N A VILLAMIK, peinadoraj recien 
^llegada de Madrid, ofrece sus servicios á la 
buena sociedad á domicilio ó en so casa á pre-
cios económicos, de las once en ¡'.delante, para 
señoras y niños. Villegas 86. 1S73 4-17 
P E I N A D O R A 
Una joven recien llegada de Madrd, se ofre-
ce tanto en su casa como á domicilio, para ha-
cer toda clase de peinados á precios módicos. 
Gervasio 135 entre Salud y Reina, 
1754 8-13 
C a t a l i n a de J i m é n e z 
Peinadora Madrileña, óltimas Modas para 
los carnavales San Miguel 65 entre San N ico-
lás y Manrique. 
1667 26-11P 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
é instalador de pararrayos sistema moderno á 
edidcios, polvorinea, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su inatalaolón y matoriale<i. 
Reparaciones de los mismoe, aleudo reconooi-
dos y probados con el aparato para mayor ga-
rantía. Instalación de timbíes eléctricos. Cua-
dros indicadores, tubos acústicos, líneas telefó-
nicas por toda la Isla. Repai aciones de toda 
clase de aparatos del ramo eléctrico. Se ga-
rantizan todos loa trabajos. Compostela 7. 
1877 26-9 fb 
S e ñ o r i t a s S o l e r 
Se ofrecen para toda clase de birdados. Ad-
miten aprendizas. Gervasio 103 entre Salud y 
Zanja. 926 26-23E 
HOJALATERIA DÜ JOSE PBI6. 
Instalación de cañerías de gas y agua. Cnw-
trucción de canales de todas clases. OJO. E n la 
misma hay depósitos para oaaura, botiiaa y ia-
ITOB para lecherías. Industria esquina a Colói 
o 217 m e 
TINTURA JAPONESA 
para teñir la tarta y el calello 
L a ú n i c a qne no m a n c h a l a piel y no 
tiene mal olor. 
Su uso a l a l c a n c e de todos. 
De venta, O'Reiily 75 y Empedrado 28, Dro-
guería El Amparo. 
1528 ait 18-81 E n 
la Mía Paliista" 
Mcéstreme su mano y le <Mré 4 V. lo que ha 
sido, lo que es y lo que puede ser.—Consultas 
d e ^ á á . Prado 82. KMS 2B-2Ft> 
Aviso i los Impresores 
Manuel Uceda, se hace cargo de toda clase 
de trabajos de carpintería, especialmente en 
sale raí, componedores y toda "clase de chiva-
Tetes, tableros, etc, etc.. cuenta con madera 
especial para dichos trabajos. Para informes 
Aguacate 45.—En la misma casa se compra 
toda ciase de caoba usada. 1804 15-10 Fb 
F r a n c i s c o A r d o i s 
IRUMM - m i l - FN - WRAS - MI&RAriWS 
Se hace cargo del estudio y construcción de 
toda clase de edificios, ferrocarriles, carrete-
ras, &—Se dan las referencias y garantías que 
se deseen.—Recibe órdenes: Acosta 77, altos, 
9845 lá6-30St 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de doe meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera Tie-
ne quien la garantice. Informan San Nico'A* 
nóm. 285. 1943 .¿."g 
COMPBAS. 
COMPRO 
pegada á l a V i b o r a ó Martanao 
una caballería, más ó menos de terreno bien 
laborable: también una ñuca con 6 sin fábrica 
de vivienda en la CEIBA de Puentes Grandes 
ó una caballería de terreno cerca & la estación 
del Ferrocarril. Dirigirse J . M. Apartado 632. 
ADVERTENCIA—No se tratará con corre-
dores.^ M j | 8-17 
A LOS SEÑOLES PROPIETARIOS.—Se desea 
-Comprar una buena casa en buen punto y en 
buenas condiciones de higiene, y cuyo precio 
sea de 6 á 8 mi! pesos, para familia, en esta 
ciudad. Trato directo. Informes San Miguel 
n. 130. 1724 8-12 
t^E desea comprar una casa en el Vedado, 
^cuyo valor no pase de $2.500 á, J2.800 y que 
esté situada entre el siguiente cuadro. De la 
calle Fé 4 la calle 2, y de la calle 11 á la 17, 
que sea de buena construcción y libre de gra-
vamen. También en el barrio de la Víbora 
Jesús del Monte, prefiriéndose la calzada. 
Trato directo. Dan raz6a en Carlos I I I calle 
de Subirana 6, 16(35 8-11 
Aprendiz de Farmacia 
S e n e c e s i t a u n o a d e l a n t a d o 
p a r a S a n A n t o n i o d e los B a ñ o s . 
I n f o r m a n e n d i c h o p u n t o B o t i c a 
d e S a n J o s é . 
c - 3 9 3 4 - 1 8 
Ü 5 ^ven Peninsular desea colocarse de cria-
do de mano en casa particular 6 de comer 
mo. Sabe desempeñar bien su obligación v 
«ene quren lo reoomiende. Informan fonda 
La Perla, ft-ente á la Machina. 
*S13 4.18 
pRIANDERA asturiana de 4 m e s e s T ^ ^ 
colocarse, con buena y ahondante leche 
su niño qae se puedo ver, lleva 18 meses en el 
país, tiene quien responda por su conducta y 
garantiza su leche el Dr. Nfiñer, informan en 
Salad 86, portería. 1907 4-18 
B A R B E R O 
Se solicita un aprendiz, es preferido ano que 
conozca el oficio, Obispo 39. 
1951 4-I8 
Se so l ic i ta 
una persona para criada de mano y manejar 
un niño en Lamparilla 19 altos, si no tiene re-
ferencias no ee presente. 1920 4-18 
U n a Joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada, entiende de cocina 
y tiene buenas referencias, informan plaza del 
Polvorín, sastrería Los Indios. 
1921 4-18 
S E Ñ O R A S ! P a r a SH ropa imrif iea-
<la de luu rohfos por e l K K V de los 
Reyes de los Jabones H E R R A D U R A . 
12914 78-30Db 
P E E M M S 
D e l a c a l l e de C o m p o s t e l a , p o r 
A m a r g u r a y A g n i a r h a s t a O b i s p o , 
se h a e x t r a v i a d o e n u n c o c h e u n 
a b r i g o gr i s . S e g r a t i f i c a r á a l q u e 
lo e n t r e g u e e n l a D r o g u e r í a d e l 
D r . J o h n s o n , O b i s p o 5 3 v 5 5 . 
c -392 " 4 - 1 8 
P É E D I D A 
habiéndose extraviado en un coche de plaza 
en el trayecto de Teniente Rey y Aguiar al 
Ayuntamiento unas escrituras qne no sirven 
más que al interesado, se gratificará al que 
las presente en la Iglesia de Jesús María. 
1882 4-16 
RECOMPENSA 
E l domingo pasado se perdió en «1 Restau-
rant del Hotel Louvre, una sortija lisa con tres 
brillantes, al qne la encuentre se garantiza 
una recompensa de 10 centenes. 
Domicilio: Obrapía 27, altos. 
1878 Itl6-3ml7 
TINA COSTURERA desea colocarse en una 
^ casa particular, en la misma una cocinera 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
ticular. Informan Calle 9 esquina á diez, cuar-
tería. Vedado. 1939 4-19 
U n a peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber: tiene quien la recomiende. In-
forman San José 12. 1803 4-19 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Informan Mercaderes 25, al-
tos. 1965 4-19 
P a r a la cal le 5* B. 2 4 , Vedado, 
fle solicita una criada de manos que entien 
da bien y quiera cumplir su obligación, se quie-
re blanca, sueldo dos centenes. 1854 4-19 
Se sol ic i ta 
una criada de mano blanca ó de color que se-
pa coser en Virtudes 52. 1982 4-19 
U n americano que sabe e s p a ñ o l 
solicita hubitación en casa de íamüia decente 
en el barrio de Colón, con toda asistencia. Di-
rigirse por escrito á H. V. en el despacho de 
este periódico. 1969 4-19 
Se sol ic i ta en a lqu i l er 
una casa por los alrededores dal Parque Cen-
tral, que tenga sala y dos ó tres hacitaciones y 
que su precio no suba de 5 á 6 centenes. Infor-
man calle 15 n° 15, Vedado. 1937 4-19 
Se sol ic i tan Sri tas . y n i ñ a s 
que quieran vivir en familia y pueden estudiar 
para maestra; piano, canto, inglés y pintura. 
Precios módicos. Concordia n. ti. Colegio. 
1994 4-19 
para un colegio una pasanta de enseñanza ek' 
mental de 8 de la mañana á 4 de la tarde. Con-
cordia 6, bajos. 1995 4-19 
N CUARTO en familia particular. Una pro-
fesora inglesa que tiene clases á domicilio, 
desea cuarto pagando un centén ó lecciones en 
cambio. Dirigirse & San José 18. 1986 4 19 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
con buena y abundante leche, desea colocarse 
á leche entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo y tiene quien la garantice. Informan 
San Lázaro n. 271. 1961 4-19 
B a r b e r o . 
se solicita un niftendiz, es preferido uno que 
conozca el oficio. Obispo 39. 1951 4-19 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora, es cariñena con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Cuba 16, altos. 1902 4-19 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera, blanca 6 de color. Compostela 
103, altos. Sueldo yi2 oro. 19S0 4-19 
U n a c r i a n d e r a pen insu lar 
de dos meses de parida, con su niño qne se 
puede ver, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 21, fonda. No tie-
ne inconveniente en salir de la capital. 
1977 4-19 
D e s e a colocarse u n a c r i a n d e r a 
peninsular á leche entera, de tres meses de 
parida, no tiene familia en el pais, pero tiene 
lamillas particulares que respondan por ella. 
Aguila 137. 19?a 4-19 
J>os j ó v e n e s peninsulares desean 
colocarse de criadas de mano ó manejadoras 
son earifiosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. Tienen quien responda por 
ellas. Informan Aguila 114. 1936 4-19 
NA señora peninsular desea colocarse de 
criada de mano ó para la limpieza de habi-
taciones; sabe coser y no tiene inconveniente 
salir fuera de la ciudad. Informan San Lázaro 
402 y Concordia 136. Tiene recaraendaciones. 
1S78 4-19 
U n buen coc inero pen insu lar 
desea colocarse en casa de comercio 6 parti-
cular, taller ó fábrica; ha trabajado en buenas 
casas y sabe su oficio con perfección. Bernaza 
y Teniente Rey, carnicería, informan. 
1979 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular en San LAzaro nú-
mero 173. 1980 1-19 
U n a j oven rec ien l legada 
de la Península, desea colocarse de manejado-
ra ó criada de mano: sabe cô c-r á mano y a 
máquina y tiane quien la recomiende. Inlcr-
man Industria 96. 1991 4rl9 
^RIANDERA peninsular, aclimatada en el 
^pais, de tres meses de parida, desea colo-
caise á media leche ó entera, la que tiene bue-
na y abundante y puede verse su niño: tiene 
doctores que la garanticen. Informan Tenien 
te Rey Si, í todas horas. 1966 4-19 
c 
Desea colocarse 
una joven peninsular de manejadora, es cari» 
ñesa eon los niños y entiende mucho de coa-
tura. Informan Factoría 17. 
1923 4.I8 
Línea 103, se solicita una criada blanca de me-
diana edad, que haya servido en buenas casas 
para servir d la mesa y coser á mano. 
1823 4-18 
U n a Joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe de-
sempeñar bien su obligación y tiene quien la 
recomiende. Informan Consulado 6. 
1930 4-I8 
^JATRIMONIO peninsular cocinero él y cria-
da la señora, desean colocarse para el inte-
rior de la Isla. Sin muchas pretensions. E l 
cocinero, es repostero á la criolla, francesa y 
americana. Ha servido en hoteles de la Ha-
bana. Referencias, avisos por escrito é loa 
interesados, loe dos en una misma casa. Por-
venir 8, entre Habana y Compostela. 
1934 4-1» 
S E S O L Í C I T A 
una criada para cocinar y hacer la limpieza, 
que sea persona formal, boen sueldo, San Ra-
fael 143 H. 1030 4-18 
Uae joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora; es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su deber. Tiene quien la recomiende. In-
forman Amargufa 53. 1S36 4-18 
S E S O L I C I T A N 
aspirantes á cuatro nuevas plaxas de agente* 
con gueldo que ha resuelto crear el Centro LA 
BONDAD. Informes en la Oficina Central, Te-
jadillo 45 de 8 a 5. 1919 8-18 
T^esea colocarse una señora peninsular de 
mediana edad de criada de mano, sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien la ga-
rantice, tiene una hija de oles años que desea 
llevar eon ella. Crespo 17 por Colón, sabe co-
ser a mano y a máquina. 1990 4-16 
C E DESEA COLOCAR unajovsn peninsular 
'de manejadora ó criada de mano con bue ñas 
referencias. Calle Nueve, Vdado 154 ftrente al 
paradero. 1931 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada sin pretcnsiones y eon referencias. 
Rayo 31, bajos^ 1933 4-lg 
TNA B U 8 N £ COCINERA peninsular desea 
colocarse en casa particular ó estableci-
miento. También se coloca un cocinero. Saben 
complir eon su obligación y tienen quien res-
ponda por ellos. Informan Aguiar 69. 
1937 4-18 
r 
TTN BUEN cocinero peninsular desea colocar» 
^ se en casa particular ó establecimiento. Co-» 
ciña á la española, criolla, francesa v ameri-
cana. Tiene quien lo garantice. Informan 
Bernaza 56. 1942 4-18 
^TNA joven peninsular desea colocarse de 
*-J criada de mano ó manejadora E« cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tio^ 
ne quien la recomiende. Informan Monte 145, 
altos. 1945 4-18 
S e s o l i c i t a 
una costurera para coser en la casa, de 7 a 5, 
que sea práctica en camisas y ealsoncillos.—• 
O-Reilly 54, camisería. 1926 4-1S 
s i : S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga buenas refe-
roncias en San LAzaro 330. 1929 4-18 
U n a joven peninsular 
que sabe hacer muy bién la limpieza de cuar» 
tos, desea colocarse de criada de mano. Sabe 
coser á mano y máquina y tiene quien la reco-
miende. Informan Corrales 93. 1̂ 14 4-18 
r \ E 9 E A N COLOCARSE dos peninsulares una 
U eicelente cocinera y un joven honrado y 
trabajador para criado, portero, oamarero, en* 
fermero 6 encargodo para cuidar ganado en el 
campo, se ofrece á ocupar todos estos trabajos. 
Damos las meiores referencias de la Habana. 
Informarán en Gloria 84. 1906 4-18 
S E N E C E S I T A D 
soldadoras de pisos catalanes en Prado 91. 
1904 4-18 
U n a j o v e n de color 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora en casa particular. Tiene referencias é 
Informan Compostela 45^. 1918 4-18 
U n peninsular desea colocarse 
de cocinero y cafetero. Sabe su obligación y 
tiene quien lo garantice. Informan Lampari-
lla y Villegas café^ 1934 4-18 
CEISOLICITA en Neptnno 16, altos, una mu-
^jer de mediana edad para cocinar y hacer la 
limpieza en casa de corta familia; ha de dor-
mir en la coJocación y se piden referencias. 
Sueldo 2 ceuteues. 1977 4-18 
Se solicitan agentes 
en todos los pueblos de la República para una 
magnífica publicación ilustrada de N. York. 
50 p.g de comisión. Informa Martín Novela. 
Apartado 685. Habyia. 1916 4-13 
] ) esea colocarse un joven peninsular áe oria-do de mano ó de portero en casa particular 
6 establecimiento; sabe cumplir bien su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones de ca-
sas donde ha trabajado, es honrado y trabaja-
dor. Informan fonda Los Tres Hermanoa, Sol 
entre Inquisidor y Oficios, de 9 á 12 m. 
1917 4-13 
T^esean colocarse dos señoras peninsulares: 
•^una de criandera con buena y abundante 
leche, de 6 meses de parida, y la otra de cria-
da de mano ó manejadora, cariñosa para los 
niños: tienen quien las recomiende. Informan 
Vives 157 ó Monte 130. 1901 4-18 
F a c t o r í a 2 2 , altos. 
Se solicita una cocinera blanca para corta 
familia, que duerma en el acomodo. 
1871 4-17 
Desea colocarse 
de criada de mano una pardita de moralidad; 
tiene personas que la recomienden. Informan 
San Rafael 107 A 1883 4-17 
U n a c r i a n d e r a peninsular 
de 4 meses de parida, con buena y abund¿iita 
leche, desea colocarse á leche entera. Tam-
bién se colocaría de manejadora. Tiene quien 
la garantice. Informan Soledad n. 2. 
1893 4-17 
Se desea u n a c r i a d a pen insu lar 
para servir á una señora sola en todos los que-
haceres déla casa. Uervasio n. 190. 
1890 i-17 
Se desea c o m p r a r 
una casa en esta ciudad que no pase de 25)0 \ 
pesos oro español. Galiano 97 de 2 á 3. 
1889 5-17 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para criado de maro, con refe-
rencias. Calle O n, 30, esquina á 15, Vedado, 
1892 4-17 
U n a peninsular desea colocarse 
de criada de mano, sabe bien su obligación y 
tiene buenas recomendaciones. Iniorman Apo-
daca n, 17, 1«»8 4-17 . 
U n a joven pen insu lar 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera 
en casa particular. Tiene quien responda por 
su conducta y duerme en la colocación. UahA-
uo 33, tren do lavado. 1896 i-17 
8 D I A R I O D E r L A " M A R I N A — E d i c i ó n d e l a m a ñ a n a . — F e b r e r o 1 9 d e 1 9 0 4 . 
N O V E L A S C O R T A S . 
t 
Llegó á ser proverbial entre el gran 
número de sus conocidos la inconstan-
cia seguida por el solterón Carranza en 
sus empresas amorosas. Cuando había 
que ponderar la versatilidad de algún 
otro mundano, novio, perseguidor ó 
amante, á quien se había visto romper 
de improviso y sin motivo explicable 
lazos y relaciones que todo el mundo 
había creído del género serio y durade-
ro, se decía: coquetón como Carranza. 
Y en verdad que este Carranza (don 
.Pablo), soltero indescifrable, rentista 
fastuoso, elegante como él solo y mi-
mado como pocos por la buena socie-
dad, era de quien menos podía haberse 
esperado tal ligereza de conducta con 
las mujeres, sobre todo al cabo de sus 
años, que deberían ser bastantes. ¿Cuán-
tos? Nadie lo sabía, y todos tenían á 
este respecto que atenerse á las aparien-
cif ^ apariencias de cuarentón, poco 
más ó menos. Porque las mujeres ha-
bían sido la ocupación y la afición pre-
dominante de toda su vida; y no así co-
mo quiera, sino con la dulce circuns-
tancia agravante de una colección de 
envidiables éxitos, de unos éxitos que 
se habían contado en número casi igual 
y paralelo al de sus pretensiones. 
Verdad es también que las buenas 
fortunas de aquel D. Pablo, el conquis-
tador, como se le llamaba desde el Ca-
sino á Lavapiés, habían tenido una por-
ción de explicaciones incontestablea; 
primero, su estética varonil, aquella 
facha de buen mozo, completada por 
unos bigotes magníficos, en cuyas guías 
retorcidas no era extraño que las gentes 
idóneas creyesen siempre ver ensarta-
dos un par de corazones sensibles; lue-
go, el lujoso buen gusto de su vestir, 
tan importante para la simpatía feme-
nina, que adora la exterioridad; y des-
pués, aquella valentía suya, que le ha-
bía hecho jugarse veinte veces la vida 
por otras tantas señoras de diversas ca-
tegorías; y además, aquella profunda 
reserva en sus amoríos de toda especie, 
que le habían dado las llaves de la difí-
cil confianza del bello sexo, y aquella 
gracia, en fin, de su conversación an-
daluza (era sevillano), que le había he-
cho protagonista necesario de todas las 
tertulias; ¡qué sé yo los méritos, cuali-
dades y concausas que en D. Pablo ha-
bía reunido la Naturaleza para el buen 
desempeño de su propensión! 
Pero lo cierto es que Garran/.a había 
cumplido durante su juventud, y hasta 
el comienzo de su edad madura, normal 
y lógicamente, con las leyes usuales y 
normales de la conquista, abordando su 
principio y desarrollando su plenitud 
y llegando á su fin con sujeción estricta 
á los trámites racionales, sin precipitar 
ni violentar nada, siendo pretendiente, 
posesor y desposeído las temporadas 
necesarias y justas; hasta que un día, y 
de repente, se le vió cambiar de natu-
raleza y de método, precisamente cuan-
do el público todo, testigo ya del inci-
piente grisear de sus cabellos, esperaba, 
por el contrario, verle cada día más re-
posado, sereno y reflexivo en sus lides 
amatorias, y cuando había hasta opti-
mistas y fisiólogos que confiaban verle 
fijarse pronto en su última aventura y 
hacerla vitalicia y crónica, por ó sin el 
matrimonio, según fuera el caso. 
Pero, nada; en Carranza se había in-
vertido, según todas las señales, la eter-
na ley natural; y después de haber sido 
joven sensato, aunque vehemente, ha-
bía llegado á ser cotorrón loco. ¡Qué 
mariposeo tan irritante el suyo! ¡Qué 
censurable descaro el de sus mudanzas! 
¡Qué tránsitos semanales de flor á flor, 
de belleza á belleza, de la polla á la ja-
mona, de la rubia á la pelinegra, de la 
cursi á la elegante, de la plebeya á la 
burguesa, de la burguesa á la gran da-
ma! ¡Qué hombre, qué hombreI... 
(Continuará.) 
SE SOLICITA 
una criada de mano que tenga referencias, en 
Virtudes 94, altos. Sueldo 2 centenes y ropa 
limpia. 1885 4-17 
Se solicita un sastre 
que quiera trabajar por su cuenta, con módico 
alquiler, en una tienda de tejidos. Real n. 65, 
Puentes Grandes. 1886 4-17 
Se solicita una cocinera 
de mediana edad que duerma en lacolocaoíón, 
Informan en Galiano 138, peletería. 
1875 4-17 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa enmplir con su 
obligación. Sueldo doce pesos y ropa limpia y 
una chiquita de 10 á 12 anos. Calle Cristo n. 35. 
1837 4-17 
T I N A cocinera blanca desea colocarse en 
L casa particular. Sabe cumplir con su obli-
f ación y tiene quien la recomiende. Informan eñalver 84. 1876 4-17 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de ma-
no. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
Informan Inquisidor n. 3. 1898 4-17 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano que entienda muy bien el 
servicio de la mesa. Inútil presentarse sin re-
ferenciaa. Obispo 75, altos. 1813 4-16 
Se solicita 
un muchacho de 12 a 14 años, tiene que ser for-
mal y presentar referencias, Obispo 75, altos. 
1814 416 
Dos jóvenes peninsulares desean 
colocarse de manejadoras 6 criadas de mano. 
Son cariñosas oonlos niños. Saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellas. Informan Gloria 195. 1900 4-17 
E n San Lázaro 342 
se solicita un criado j 6 ven peninsular que trai-
ga buenas referencias. 1831 4-17 
Un buen cocinero 
de toda confianza y formalidad, peninsular, 
desea colocarse. Iníorman San Rafael esquina 
á Rayo, bodega, media cuadra de Galiano. 
1825 4-16 
Una peninsular desea colocarse 
de criada de mano para el comedor 6 para las 
habitaciones. Sabe cumplir con BU obligación 
y tiene quien responda por ella. Informara Nep-
tuno 237. 1824 4-16 
Se desean colocar dos peninsulares 
de manejadoras 6 criadas de mano: saben su 
obligación y tienen quien responda por ellas. 
Cárcel n. 9 esquina á Morro, informan. 
1828 4-16 
P E S E A C O L O C A R S E 
una señora sin familia para manejadora, cria-
da de mano, camarera ó ama de llaves. Sin 
pretensiones. Consulado 87. 1818 4-16 
Un matrimonio peninsular 
desea colocarse de criado de mano; ella saba 
coser á mano y á máquina: saben cumplir con 
su obligación y tienen quien responda por 
ellos. Informan Neptuno 58. 1844 4-16 
Desea colocarse 
un criado peninsular, sabe cumplir con su obli-
gación y tiene recomendaciones, informan 
Habana esquina á Tejadillo, ferretería & todas 
horas. 1823 4-16 
TJNA peninsular desea colocarse de cocinera 
en casa particular ó establecimiento, tam-
bién sabe de criada de mano. Es cumplidora 
en su deber y tiene quien la recomiendo. I n -
forman Bernaza 71. 1833 4-18 
UNA FAMILIA que se marcha al Norte desea una manejado-
ra, con buenas referencias, en Blanco 39. 
1829 4-16 
S E D E S E A 
una buena criada de mano de color, que sea 
formal y sepa bien su obligación. Consulado 
80, bajos. 1819 4-16 
Una joven peninsular 
desea colocarse de manejadora ó criada de 
mano es amable con los niños y sabe su obli-
gación, tiene referencias. Reina 37, bajos i n -
forman. 1831 4-16 
S E S O L I C I T A 
una muchacha blanca par^, el manejo de una 
niña de un año, en Maloja 174. 1840 4-6 
S E S O L I C I T A 
una criada, para que cocine y ayude en los 
quehaceres de la casa, ha de ser muy formal 
y de respeto y duerma en la casa. Informan 
en Habana nüm. 10 1867 4-16 
S E N E C E S I T A 
un muchacho de 12 á 11 años para hacer los 
mandados. O'Reilly 83 sombrerería, iníorman. 
1866 4-16 
S E S O L I C I T A N 
buenas sombrereras para el taller San Rafael 
núm. 34, y buenas costureras para coser en 
sus casas. 1855 4-16 
D e s e a colocarse 
una pardita para criada de manos 6 maneja-
dora. Tiene quien la recomiende, informes. 
Industria 129. 1837 4-16 
Una Joven JÍCH insular 
desea colocar?e de criada de mano 6 maneja-
dora, es cariñosa con los niños y sabe coser. 
Tiene quien la recomiende Informan Oficios 
núm. 25. 1861 4-lí 
Una criandera 
desea hacerse cargo de un niño para criarlo 
á pecho en su casa Informan calle B esqui-
na á 19 Vedado. 1859 4-16 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos peninsulares, una de cocinera en casa 
particular ó establecimiento, y la otra de 
criada de mano, oaben cumplir con su obliga-
ción y tienen quien las recomiende. Infor-
man Bernaza 37K- 1960 4-16 
Un joven peninmlar 
desea colocarse de ayudante de cocina 6 cria-
do de m»no. Es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. Informan Colón 1W 
1853 4-16 
M A N E J A D O R A 
Se solicita una que tenga referencias. A n. 8 
Vedado. 1738 6-13 
licenciado en Medicina 
Se solicita uno que quiera ejercer en un pue-
blo de campo de esta provincia, se le hacen 
proposiciones ventajosas. Informes San José 
n. 8, bajos. 1772 8-13 
S E S O L I C I T A 
una criada con buenas referencias, en Inquisi-
dor 17, 1695 8-12 
S E S O L I C I T A 
un cochero de pareja, inteligente, que traiga 
recomendaciones. Jesús del Monte 230, 
1661 8-11 
G U E R R E R O Y Ca. 
Sol 32, Teléfono 3003, agentes de Triscornia y 
colocaciones. Sacan de Triscornia por 50 cen-
tavos. S« expenden recibo* de todos los cen-
tros de Salud. 1463 15-5 
P A R A E S C R I T O R I O 
En Aguiar 100 esquina á Obranía uno con 
vista 4 Ta calle y entrada independiente! 151.90 
1912 8-18 
S E A L Q U I L A N 
dos casas altos y baja completamente indepen-
diente on ^26-44 y |26-50 oro, tienen sala, co-
medor coa lavabo, 3 cuartos con lucetas para 
ventilación, baño con bañadora esmaltada, co-
cia t, entrepeso. La llave en la bodega de Con-
cordia y Marqués González, su dueño en Rei-
na 91 de 12 a 1 ó de 6 a 7 noche. 1938 4-18 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas habitaciones juntaa 6 separa-
das en Reina 14 á hombres solos ó matrimonio 
sin niños, baño y entrada a todas horas, infor-
mes en los altos. 1923 4-18 
rjuatro centenes.—Se alquilan los altos de la 
^casa Hospital 5, entro Neptuno y Concordia, 
con sala, 2 cuartos, comedor, cocina, agua 6 
inodoro, pisos do mosaico, entrada indepen-
dlent». La llave é informes en los bajos. 
1947 4-18 
TJ abana 85, esquina á Lamparilla, se alquila 
un bonito local en la planta bája de esta 
oasa, propio para establecimiento ó escritorio 
y habitaciones con 6 sin muebles en la parte 
alta. 1946 4-18 
S E A B R I E N D A 
una finca de tres caballerías muy barata, pró-
xima á Guanaba coa. Se subarrienda otra por 
Campo Florido de dos caballerías en ganga, 
informa Guerrero y Comp. 1906 4-18 
Para familia de ffusto ge alquilan 
los frescos y espaciosos altos de Sol 63, con p i -
sos de marmol y mosaico, servicio sanitario 
moderno; en la misma de 13^ á 43̂  de la tarde 
y en Reina 22, altos, informarán, y en los ba-
jos la llave. 1909 8-18 
CALLE B. N. 4, VEDADO. 
So alquila bien por año ó por la temporada, 
esta hermosa casa, acabada de pintar, com-
puesta de gran sala, dos saletas, 8 aposentos, 
con cocina, ducha, inodoro y demás comodi-
dades, es propia para numerosa familia ó para 
dos mas pequeños que quieran vivir con como-
didad y poco dinero. La Uave en la calle 5 nú-
mero 61. De sn precio y condiciones informa-
rán en el Escritorio de la Fábrica de tabacos 
"Garuncho" Belascoain 34. 1932 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Neptuco n. 99, entre Manrique 
Campanario. La llave al lado, sastrería, é in-
formarán. 1903 4-17 
A L Q U I L E R E S 
VEDADO—se alquila la Casa-Quinta, calle 13 
núm. 28, esquina á 10, con grandes comodi-
dades, servicio higiénico y muy barata. La lla-
ve al lado y para informes Aguiar 79, al lado 
del Banco, donde al paso podrán comprar ia 
tela para tu traje. 1855 4-19 
Se nccesiian en " L a Estrella do hi 
Moda", casa de Mme. Puchen. Sion 
do buenas se los dará buen sueldo. 
O B I S P O 84. 
1839 8.16 
Se desea saber el paradero 
de Faustino Montero, que salió de Triscornia 
eí día 5 de Junio para Aguacate. Informes á la 
cantina del Ferrocarril del Oeste á Luis Ro-
drlgueg. 1849 4-16 
TJNA JOVEW recién llegada de España, d(£ 
sea colocarse de manejadora, sabe coser 
Iníorman San Lázaro 269. 1828 4-16 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse á leche entera Tie-
ne quien la garantice. Informan Animas 53 
1843 4-16 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular 6 estableci-
miento, snbe cumplir con su obligación v tie-
ne nuien responda por 61. Informan Vlíleeas 
p. 60, carbonería. 1846 4-19 
TJNA SEÑORA peninsular desea colocársele 
cocinera en casa particular ó establecimien-
to. Sabe desempeñar bien su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Angeles 2. 
1851 4-18 
TJ NA PENINSULA R desea colocarse de cria da de manoó manejadora en casa de bue-
na familia^ aunque sea americana. Sabe cum-
pl i r su obligación y tiene quien abone por ella. 
Informan Estrella 10. 1857 4-16 
TV.f ANEJADORA—se ofrece una buena cari-
ñosa y con sueño liviano, no más de dos ni-
fios. Darán razón Uioria 84. 1363 4-16 
S E A L Q U I L A L A CASA Q U I N T A 
calle 18 núm. 6, Vedado.—Esta pintoresca casa 
compuesta de sala y comedor de mosaicos y 
siete espléndidas habitaciones con baño, des-
pensa, una gran cecina, rodeada de Jardines, 
árboles frutales, patio y traspatio. Una cua-
dra del Paradero, propia para familia de gus-
to. En Amistad 9b (altos,) informan. 
1964 15-19 F 
C A ALQUILAN—en $37-10 oro español men-
^ suales, los altos de la casa Animas 34 B. es-
quina a Amistad, recien construidos y propios 
f iara persona de gusto. La llave en la botica nforman en Corrales 6. 1968 4-19 
U N VEINTE CENTENES—se alquila la casa 
-^Campanario 160, compuesta de sala, ante-sa-
la, patio, traspatio, nueve cuartos, cuarto de 
bailo, despensa, lavadero, caballeriza v cocí 
na. L» llave en el n, 168, Informan Paula 123 A 
1966 8.19 
APICIOS 70—8e alquila un local con 2 puertas 
A la calle de Oficios: propio para tabaquería 
al menudeo, sastrería, camisería, baratillo ó 
escritorio, y ademas otras habitaciones inte-
riores para familia. Informará el portero en 
la misma 6 en Habana 210 1982 4-19 
E n cinco centenes 
se alquila la casa Tenerife n, 54. Contieno sa-
la, comedor, tros habitaciones de dormir y de 
ijjas comodidades. Informan -Reina 21 LA VL 
^hi 1984 4-19 
SK A L Q U I L A 
B ^ f c S i S S habi1taci6n ft personas de mora-
lulad hombres solos 6 matrimonio sin hilos 
tiene buenas comodidades y es de poco nrecio 
Informan en Mercaderes 4,^ t o d a i ^ K s 
4-19 
V E D A D O 
So alquila en 8 centenes, la casa calle 11 «•> 
r .- ifot.10-
taciones con buenos pisos de míirmol y mo, 
saico Está en estado sanitario modemó y tie 
ne todos los servicios. Informan en Ajfuiar 81 
Centro de Comerciantes ó Cuba 25, altos 
1356 alt * ¿,3 
S E A L Q U I L A 
una hermosísima sala con balcón á la calle 
aposento y recibidor con todas las comodida-
des, en easa de familia respetable. Neptuno 44 
1872 4 4 7 
OE ARRIENDA EL POTRERO "ZENEA", 
^de treinta caballerías, con dos fáciles comu-
nicaciones por calzadas y ferrocarril, aguadas 
fértiles todo el aflo, cercado de alambre, 
propio para crianza por sus muchos palmares, 
&. Impondrán Zuluota 33, a todas horas. 
1803 8.i4 
Ĉ e alquila la casa n. 398 en la calzada de San 
^Lázaro, compuesta de sala, saleta, 4 cuartos 
grandes, cocina espaciosa, bañadora esmalta^ 
da y ducha y todo lo demás necesario; la casa 
es completamente nueva. Informan en la bo-
tlca de la esquina. 1895 4-17 
Altos m u y espaciosos 
y propios para dos familias. Se alquilan muy 
baratos los hermosos altos de la casa San Ni-
colás 205 y 207 cerca de Monte. Informan en la 
panadería. 1834 6-17 
calle 11 núm. 37, entre 10 y 8, una cuadra de la 
Línea, se alquila la casa portal, jardín, sala, 
saleta, 4 cuartos, patio, baño, inodoro, frega-
dero, gas, mosaicos, azotea con todos los requi-
sitos de sanidad, precio 6 centenes, 
1822 8-16 
S E A L Q U I L A 
la casa San Miguel 37, compuesta de sala, co-
medor, cuatro cuartos, crocina, inodoro, etc. 
Informan en la fotografía de Otero y Colomi-
nas; San Rafael 32. 1830 4-16 
SAN IGNACIO 44 
En esta cómoda y elegaínte casa, se alquilan 
dos habitaciones, una en-la planta baja y otra 
en el entresuelo, a hombres solos. 
__1S16 4-16 
Teniente Hoy 104 
A una cuadra del Parque Central Be alquila 
un departamente alto independiente, com-
uesto de 4 cüartos, sala,' cernedor y demás, 
n la misma informan. Precio módico, 
1833 6-16 
San Miguel numero 109 
Se alquilan dos habitaciones á señoras solas 
ó matrimonio sin niños. Pueden verse de 10 
de la mañana á 5 de la tarde. 
'1832 4-16 
S E A L Q U I L A 
en Sol 72 (entresuelo) y á persona de mo-
ralidad dos habitaciones en dos centenes, 
siendo para un hombre solo, se le dan en 
dos doblones, tienen suelos de moaalco y 
entrada independiente. Se da llave y llavin 
y no se admiten niños. 1834 . 8-16 
S E A L Q U I L A 
en 11 entones la casa Aguila núm. 93, Tra-
tarán en Blanco 33. 1856 4-16 
S E A L Q U I L A 
virtudes 105, compuesta de sala, comedor, 4 
cuartos, agua, inodoro, azotea, baño y demás 
comodidades, precio 8 centenes. La llave é 
informes, Virtudes núm. 107 altos. 
1812 4-16F 
S E A L Q U I L A 
un magnífico alto para una familia de gusto 
con todas las comodidades en la Calzada del 
Monte 177 esquina á San Nicolás. 8-16 
S E A L Q U I L A * 
dos casitas de al:o y bajo, con agua, en la calle 
Desamparados núms. 4 y 6, y los altos de Da-
mas n. 51, las llaves en Damas esquina á San 
Isidro, carnicería. 1864 4-16 
S E A L Q U I L A 
la bonita casa Tejadillo núm. 8 con sala za-
guán dos ventanas saleta 4 cuartos, salón 
de comer, buen patio; en frente esté la llave y 
en Trocadero núm, 31 Informarán. 
1858 8-16 
SE ALQUILA LA CASA ESPADA 43 A. 
Fabricación moderna, con tres cuartos, sala, 
comedor, azoteas, pisos de mosaico. Servicio 
Sanitario moderno, en la bodega de Espada 43 
esquina á San José informan de su alquiler, 
1803 8-14 
Qe alquilan ó se venden dos casas, juntas ó se; 
Aparados, acabadas de oanstruir, á 30 metros 
de la calzada, calle J entre 9 y 7, en el Vedado; 
se componen de dos salas, dos saletas y p apo-
sentos, con cocina, ducha, Inodoro, propias 
para dos familias amigas para la temporada ó 
por años y en módico precio. Informes en la 
misma y en Puerta Cerrada n. 50, José Burgos. 
1786 8-14 
SE ALQUILA EN EL VEDADO 
muy en proporción 2 casas acabadas de' pintar 
números 26 y 29 con un portal nuevos, ala, co-
medor, 4 cuartos, cocina, baño 6 inodoro, gas 
y agua: calle 11 entre C. y B. En la misma In-
formáis 1715 26Fbi5 
SOL N. 41 
se alquila esta bonita casa de alto y bajo. Lla-
ve ó informes Muralla 77 '•¡«•M* 
Loma del Vedado 
Recién construida, 4 cuartos, sala, comedor, 
cocina, baño v dos inodoros. Los carros eléc-
tricos basan ft 1» puerta, calle 17 esq. á O. I n -
forman P. oúm, 30 y Zanja 153. También telé-
?P|g y 1012- 1670 
CE alquila la casa Belaacoaín 70, cerca de Rei-
^na, compuesta de sala, paleta, zaguán, cua-
trp cuartos batos y tres altos, cocina y baño, 
Hfcy servicio sanitario, gas v agua. La llave 
en Belascoain 64, Informan Salud 100. 
1652 R-ll 
8 E A L Q U I L A 
la espaciosa y ftesca casa, Aguacate 136. entre 
Bol y Sjuralla, la llave enfrente é informan en 
Cuba 5 Obrapla en casa de E. Miró. 
3577 20-9 
E n Prado 64 A, 
se alquilan habitaciones altas á hombres so-
los. 1521 15-7 Fb 
S E A L Q U I L A 
una casa en Puentes Grandes, bárrio la Ceiba, 
San Tadeo 6, pegado al Ferrocarril de Maria-
nao, compuesta de 4 cuartos, sala, comedor y 
Agua, la llave Real 146, dan razón Cuba 55, 
Restaurant La Unión. 1506 15-7 
Z u l u e t a n ú m e r o 2 6 . 
E n esta espaciosa y ventilad» casa 
se alquilan varias habitaciones cou 
balcón á la calle, o t ras Interiores y nn 
espléndido y ventilado sótflno, con 
entrada independiente por Animas. 
Precios iDÓdico!». Informará el por-
tero á todas horas. 
0 253 I F b 
>JEPTUNO 2 A., frenle al Parque Central,— 
En esta magnífica casa fresca, con baños, 
entrada á todas horas y demás comodidades, 
se alquilan habitaclanes perfectamente amue-
bladas Hay criados de la casa y esmero en el 
aseo de las habitaciones. Neptuno 2 A, 
780 26-20 E 
Dinero é Hipotecas. 
l>esde $oOO hasta 300 ,000 
Al 7 1[2 se dan con hipoteca de casas en to-
dos puntos y con pagarés y alquileres de casas 
que en segunda hipoteca y se compran casas, 
San Rafael 52 y Dragones 15 platería. 
1939 4-78 
De 500 é lOOOO pesos 
se facilitan sobre propiedades inmuebles. De 
1 á 3 p. n». Meruelo, Obispo n. 38. 
1897 4-17 
Desde 500 hasta 200,000?. Se dan con hipote-
ca de casas en todos puntos y con pagarés y 
alquileres y se compran casas. San José 10. 
1848 4-16 
Dinero barato en hipotecas. 
A l 8 pg en sitios céntricos y por el tiempo 
que se quiera. En barrios, \ edado v campo, 
convencional. Joaquín Espejo, Aguiar 75, le-
tr a C, relojería. 1776 8-13 
ORO, PLATA T PLATINO 
BRILLANTES Y PIEDRAS FINAS-
8e compran sn todas cantidades para 
la fabricación de prendas en 
LA E S M E R A L D A 
XÍÍ4 San Rafael Xlya 
y en L a Sucursal, Neptuno 89, 
1800 78 -7 Fb 
EXCELENTE NEGOCIO para dos personas 
que deseen explotar varios giros en uno, 
principalmente ferretérfa y mueblería situado 
en la calzada de Galiano, Su dueño lo vende 
para retirarse á»España, hace un diarlo de cien 
pesos, se admiten.proposiciones en Amargura 
n. 70, Saenz de Calahorra. 1953 8-19 
ü E VENDE en el' mejor , punto de ia calzad a 
^de la Víbora, tina hermosa casa acabada de 
construir; es propia para una familia de gusto, 
pues reúne cuantas comodidades pueden de-
searse. Por su situación y condiciones de hi-
giene y salubridad, es inmejorable. Para in-
termes y demás en Tejadillo 181. 1971 8-19 
"SÉ V E : > D E 
un salón de barbería muy barato. Informan en 
Acosta 117. • 1944 4-18 
C I N intervención de tercera persona, se ven-
^de una cosa de alto y bajo, acabada de fabri-
car, á dos cuadras dei Parque Central; cada 
piso se compone de sala, comedor, 3 cuartos, 
cocina y todo el servicio sanitario completo, 
gana 25 centenes. Informan Teniente Rey 16, 
Pellón, 1868 4-16 
se vende una lujosa barbería situada de hace 
dos años en el punto más céntrico de la ciu-
dad. Informan Compostela n. 47. 1850 8-16 
R E G L A 
Se vende la gran quinta " E l Arbol de Guer-
nica", calle 24 de febrero nüm. 59, antes cal-
zada vieja de Guanabacoa; tiene casa cómoda 
á la entrada y 25 cuartos interiores, buen pa-
tio con glorieta, finca con árboles frutales de 
todas clases, huerta y buenos pozos para el 
servicio y riego. Informarán Manrique número 
197 Habana. 1S65 «13-16 
SE VENDE 
una bodega cantinera esquina sola, por no po-
derla atender su dueño, informa el Sr. Gutié-
rrez, Habana 197. 1805 8-14 
TflTÑTA! Esto si que es ganga. En f3500 vendo 
una casa que está, á una puerta de la calle 
de la Habana, es de azotea, con 9 cuartos gran-
des, agua y cloaca, gana 8 centenes y 18 rea-
les. En Lealtad 51 se trata directamente con 
el comprador de S á 10 de la mañana. 
1802 8-14 
San Joaquín y Ornea, se venden 
4,500 metros de muy buen terreno; se detalla 
en lotes mo* ó menos grandes, segftn lo desee 
el comprador, no tiene gravámen. Informes en 
el mismo y Salón H., cafó. Teléfono 850, man-
zana do Gómez. 1788 
1765 10Fbl3
V E D A D O 
Se alquila la cómoda casa calle 16 nfimero 5 
entre Linea y 11, La llave en el número 7, In-
forman Teniente Rey número 41, altos de la 
Farmacia Sarrá. 
1758 8-13 
Una cocina. Obrapia 14, 
esquina á Mercaderes, Se alquila una magní-
fica cocina con horno y local para cotnaiaor, 
propia para un tren de cantinas. En la misma 
casase alquilan habitaciones. 1728 í-12 
"CE VENDE una casa en la calle de Factoría, 
^ libre de gravámen en |1000 oro español.— 
También se vende un tren de comidas, el me-
jor situado y organizado de esta capital, tiene 
de entrada §1200 mensuales con una utilidad 
de 5300. Para más informes los dará su dueño 
en Neptuno n. 5^ 1736 16Fbl3 
SE VENDE 
una fonda bien situada y con buena marchan-
tenría, cerca de varias fábricas, por no poder 
atenderla sus dueños. Se da en proporción. 
Informan Aguila 82. 
\ ' EDADO.—Vendo una hermosa casa en la 
v loma, sala, saleta, cuatro cuartos grandes, 
baño, inodoro de familia, cocina, cuarto do 
criado, galería de persiana corrida, precio 
86 200. No se trata con corredores, su dueño 
S-»n Miguel 220. 1700 _ IS-lí? Fb 
Ce vende todo ó en parte un solar 40 varas por 
^ 50 cercado con vivienda, caballeriza, es-
pléndidas y jardín, terreno llano y firme F 
punto pintoresco en Penal^ver esquina á * ran-
eo. San Ignacio 15, su dueño informará de su 
precio. 1706 
SE VENt)EN muy baratos los solares Vi r tu -des 150 y Vedado 19 y 12.-500 tejas hierro 
acandeladas y de 8 X 3 y 6000 francesas usadas. 
Impondrán á todas horas Oquendo 2, fábrica 
de Mosaicos y Neptuno 16, casa empeño 
Bernardo. 1720 15,12 Fb 
SE VENDE UN TILBURY 
muy fuerte, con patente francés y vestido de 
nuevo; se da barato por necesitarse el local. 
Informan en Madrid n. Í2, Jesús del Monte. 
1880 8-17 
ANGA,—En Sol 78, se vende un Príncipe 
Alberto casi nuevo, un vis-a-vls landó pro-
pio paro el campo, un tronco de arreos, un 
galápago, dos sillas mexicanas y una Jaca In-
glesa maestra de tiro propia para persona de 
gusto, 1874 4-17 
CE VENDÉ muy barato un elegante Príncipe 
0 Alberto froncée con sunchos de goma, de 
poco uso. También se vende sin repararen 
precio, un bonito y cómodo familiar francés 
de 6 asientos, con caja do mimbre y elegante 
toldllla; y una limonera casi nueva y otra de 
medio uso, Neptuno 76, de 3 a 10H 1662 8-11 
C A R R U A J E S 
E N V E N T A O C A M B I O . 
E l qnc desee «•omprar carruajes, de-
be venir á esta t asa, donde encontra-
rá un surtido completo. 
Hay Duquesas Miiords, Vis-a-vis . 
Coupes, Faetones, Familiares, Tí lbu-
ris, Jardi ñeras, Cabrlolets, etc. 
Los bay nuevos y usados y se toman 
en cambio otros carruajes. Salud n. 17 
1669 8-11 
CE vende en Teniente Rey 59, un Faetón, una 
^limonera y una yegua maestra de tiro y 
monta, por no necesitarla su dueño y tener 
que marcharse al extranjero, se dá muy bara-
to todo, de 7 a 12, además un caballo y un bog-
gi, con su limonera en 26 centenes. ^ 
1611 10-10 
S E V E N D E 
un faetón francés de vuelta entera y seis asien-
tos con zunchos de goma en Sarabia 2, Cerro, 
y Riela 2. C—325 26Fb5 
Ot imm 
Se vende una muía criolla 
de 6^ de altura, propia para un carro de cua -
tro ruedas ó para monta, es maestra en todo. 
Se puede ver Zulueta 6, solrvr, á todas horas. 
Informes kiosco de la Machina. 19S7 6-19 
S E V E N D E 
un caballo criollo de monta, puede verse y 
tratar de su precio de 5 a 7, en Rayo 58. 
1983 4-19 
Por ausentarse su dueña 
se vende un hermoso cachorro de seis meses 
de edad, perdiguero^ de la raza Puente, color 
blanco con manchas carmelitas. Informan 
Villegas 1", de 9 <t"5 tarde. 
1973 4-19 
S E V E N D E N 
chivas paridas, Ancha del Norte 249. 
1972 4-19 
S E V E N D E 
un caballo criollo, dorado, de siete cuartas y 
tres dedoo, sirve para silla y tiro, albeitería 
calle de Neptuno n. 53 esquina á Agallar 
1974 4-19 
Se venden dos cacborros 
de casta grande, hembra y macho, prepios p& 
ra una finca ó establecimiento. Pueden verse á 
todas horas Esperanza 122. 1671 6-11 
3 0 IES O O ^ L S I O Z K T 
Dos preciosos caballos se venden en 
Neptuno n. lOíi. 
Informarán en la tienda d e ropas La Grana-
da, donde se venden preciosas moñas en todos 
cantidades para caballos en tandas y parejas. 
Belascoain 53, 1103 26-28 En 
Se vende una bonita y joven 
pareja de caballos ingleses pura sangre y un 
elegante faetón francés. HaDana 85, esquina á 
Lamparilla. 1674 8-11 
EE MUEBLES Y PBEHM 
G A N G A 
Por no necesitarlo su dueño se vende un 
hermoso escaparate de caoba propio para un 
matrimonio, 2 sllloncitos y una mesa de noche 
todo muy barato. Mercaderes 4. 
1889 4-19 
SE VENDE 
una cama, 1 tocador, 4 sillas. 2 sillones, una 
mesa de comer, 1 mesita centro, 1 palangane-
ro. Todo esto se dá en f 24 plata. Obrapia n, 20, 
habitación u, 6. 1978 8-19. • 
Un japonés que marcha á Rusia 
vende un piano casi nuevo para una persona 
de gusto muy barato. En los Rayos X, n. 1 Sa-
lud. 1941 4-18 
S E V E N D E 
un mueblaje de cojin. de sala, muy barato. In-
forman en la calle del Aguila n, 105. 
1943 4-18 
Un armatoste, 
2 vidrieras, 8 mostradores de marmol, 1 neve-
ra, 1 molino, 1 artesa y torno, todo en buen 
estado y en propoción. Se oyen proposiciones 
por el local.San José n. 92, 1841 13-16 
A V I S O AL. P U B L I C O 
MUEBLES EN LA MISMA FABRICA. 
El que desee comprar muebles buenos y ba-
ratos ó le tengan que hacer falta, que haga 
una visita en tiemoo á la fábrica Virtudes 93. 
Allí encontrará tono lo que desee desde lo más 
fino á lo corriento. Hay juegos de cuarto de 
majagua, meple gris y nogal y cedro, lo mis-
mo de comedor que piezas sueltas de todas 
clases, hay existencia de todo listo. Lo mismo 
se construye de encargo todo lo que se pida 
sin ninglin compromiso ni garant ía de ningu-
na clase hasta estar el marchante completa-
mente satisfecho. 




"DUEÑA OCASION—se vendan muy en pro-
porción un aparador de estante, una cama 
de nogal, dos lavabos de depósito, tres esc*-
parates de caoba y uno de espejo, un* máqui-
na de coser Singer, un par sillones mimbre y 
una lámpara cristal, puede verse á todas horas 
Angeles 18. 1750 643^ 
AEMONIÜMS THÉCABLE 
Estos Armoniums cuyo sonido es el que má& 
se asemeja al de los Organos de tubos, se ven-
den do $65 á 140 Currenoy y al contado y con 
10 p.g de aumento á pagar en un año. 
Mandando 10 cts. en sellos, se remite el oa-
táloero ilustrado. 
Planos y Armoniums, de alquiler. 
Obrapia 23 
entre Cuba y San Ignacio.—Almacén 
de Música é Instrumentos. 
C-286 alt 13-1 Fb 
G 
Se alciuila la espléndida 
y linda cas» Reina 90. Todo marmol y mosaico. 
Mamparas, gran baño, &c. La llave en lapa-
nadería del frente. 1711 8-l2 
S E A L Q U I L A 
la bonita, clara y ficuca cosa San Nicolás 81. 
Buenos pisos, sala, comedor, 4 cuartos, vatio, 
Ac. Precio 10 centenes. 1712 8-12 
Ce alquila en la calzada de Galiano 23 esquina 
^ á Animan, una accesoria con agua, sumidero 
é Inodoro, todo nuevo y acabada de pintar. 
Informan en el cafó del lado y en Aguiar 100, 
W. H. Redding. 1714 8-12 
CE alquila la espléndida casa Virtudes 159, 
con cinco cuartos bajos y un gran salón alto 
todo de mosaico; baño, dos inodoros, magní-
fica cocina v estenso patio. También San Ra-
fael 126, mas chica. Informes Villegas 22, de 
l l a 2 y de 6 a 8, 1703 8-12 
V K I M O O 
Se alquila en ocho centenes, la casa calle 11, 
esquina á 10, luforman en la misma ó en 
Aguiar . I altos. 1664 8-11 
Tina casa de dos ventanas en Escobar, en 
I11O00. Otra en Indio en f l 8 W > 0 K t r . a - ^ ^ " " f 
' n *5000. Dos en Gloria P ^ / ^ ^ r a V n 
Unaen Obispo, esquina. en|42000. O t i l e n Sa-
lud « i I136001. ü t r » % n b W W l e n f ^ O. 
tra en Amistad en $7000. T a c í n 2, b^OS, de 11 
á 3, J. M. V, ?3= 
Solares en e l Vedado. 
En la loma y en el llano, en las lineas del 
eifetrlco y cer?» de ^ K ^ ^ 0 \ % ^ 1 
se venden en buenos condiciones. Del Monte y 
del Monte, HabanoTS. 
EN 12.000$ se vende la casa Aguiar 62, pormenores sa 
dnefla Hotel Roma. 139rJ 15-4 
"* ANGA—se vende un escaparate Reina Ana 
x de primera en cinco centenes, un juego 
Luis X V , escultado en dos centenes, una co-
rrosa con luna veneciana en cuatro centenos, 
un par de mamparas con paisajes en dos lulses 
y otros objetos muy baratos. Informes calle 




Se venden á plazos los de Estela. Se alquilan 
de varios fabricantes á 14.25 y |6.30 oro al mea 
Casa de Xlques, 106 Galiano. 1769 8-13 
J o s é R. Monserrat 
Fábrloo de Organos, Armoniums y Planos 
construidos con arreglo á los últimos adeluntoá 
y modelos de los meioros de sudase: empleán-
dose en su fabricación las maderas linas y pre. 
closos que produce este exuberante país de 
aplicación irrestituible por ser refractarlos al 
comején,—Cambio de Serafinas y Pianos,—Pl^. 
ulsta de la casa: Sr. Juan D«splat, Concordia 
38, esquina á San Nicolás.—Teléfono núm. 1431 
Habana. 1640 26-10 Fb ' 
Í Ü B Í E R T O S 1 * DE P 
P l a t a B o r b o l l a m e t a l b l a n c o 
c o n c u a t r o b a ñ o s de P l a t a . 
A'o LOS HAY MJUORI:*. 
G R A N R E B A J A 1>K P R E C I O S 
Cuchillos Grandes, docena. . $8-00 
Id . Postre, Id. . .1*7-00 
Cucharas Grandes, id. . . $7-00 
I d . Postre, id. . . $0-30 
Cucharitas para café, id. .,$.'5-7*5 
Tenedores Grandes, id. . , $7-00 
I d . Postre, id. . . $0-50 
I d . para Ostiones, id. . . $-1-00 
X 3 I a - y Trinchantes, Cubiertos 
para ensalada, Cnhierlos para pes-
cado, Cucharones ífraudes, chicos y 
medianos, lo misino de lilete que lisos. 
BORBOLLA. CiposMa S6. 
c-2yi 1 F 
P R E f i D A S 
Los que deseen comprar, hacer 6 componer 
una prenda i la perfección y á módico precio, 
diríjanse á Villegas 61 en t r eüb i spoy Q-Xleilly, 
Se comoran brillantes, oro y plata. — Félix 
Prendes. C 3¿3 21-6 Fb 
Muehles de Viena. 
AGENTES: ARNOLDO FLESH & Co. 
Santa Clara 25, Habana. 
1131 26-29 En 
Acaban de llegar los famosos de Boisselot, 
de Marsella, cuerdas cruzadas y garantizados 
por diez años. Los célebres alemanes de P. 
Menzol, cuerdas cruzadas, tres pedales y do-
ble a rmonía y un surtido general de mandoli-
na»! guitarras y materiales pava compositores. 
Pianos de alquiler desde 4̂ en adelante. 
VIUDA E HIJOS DE CARRERAS. 
1153 
A w a t e 5 3 . Teléf. 091 
26-5 Fb 
i K á m 
E N G A N G A 
una Paila Root 100caballos en uso, por tras-
ladarse el Taller á otro local, un calentador y 
varias herramientas. San Ignacio 15. 
1820 6-16 
. NEPTUNO NUMERO 33 
Hasta las diez de la noche recibe órdenes y 
consultas José M. Plasenoia, informaríl de la 
maquinaria de un batey qa se vende en con-
junto con buena maquinarla, una potente T i -
jera y Punzón para cortar y perforar hasta 
planchas de una pulgada grueso. Tuberías 
dulce y fundida, calderas, donkeys y toda ma-
quinaria de uso y nueva. Reforma Tachos do 
Punto, Dobles y Triples Efectos. Hornos de 
quemar bagazo verde, que son los más e o n ó -
micos. Una máquina Nagle de Pilón de 12 
caballos para conductor de arrastre ú otra i n -
dustria. "Dofecadores de contra-corriente 
continuo á baja presión, no se necesitan Defe-
cadoras. Una Bomba Alemana de ZV Í X 35)Í, 
está como nueva, no ha trabajado. 
2f!-14 P 
Molino de viento 
3551 3 3 a E t i i d y . 
El motor mejor y mas barato para extraer 
el agua délos pozos y elevarla á cualquier altu-
ra. En venta por Francisco P. Amat. Cuba 
Sabana. C. 281 alt 1 Fb 
MAQUINARIA USADA 
de toda clase, reconstruida en estos talleres, 
tanto para industriales como para hacenda-
dos. Se vende á módico precio, respondiendo 
á su perfecta marcha. Pidan precio antes de 
comprar nuevo. Depósito: Cal3ada de Concha 
á dos cuadras de la oasa de Salud La Benefloa 
é iníOrma León G. Leony, Mercaderes 11. 
1694 8-11 
I A Z I L I A 
SUAREZ 45, 
el inmenso surtido de ROPA de invierno & 
§reo ios que no admiten comparación con los e ninguna otra casa, teniendo ya Pu*«í,0-ft4a 
venta el colosal surtido de ROPA DE V A -
RANO. Hay de todo para señoras y caballe-
ros. 
Muebles, prendas ó infinidad de 
objetos, todo baratísimo. 
Un magnífico pianlno, nuevo, de excelentes 
voces, fabricante 
de mucho gusto, se dá en mucha proporción. 
IHVÍ 13-14 P 
Otto D. Droop 
Empedrado 30. esquina á Aguiar 
M A Q U I N A R I A E N G E N E R A L 
Calderas inexplosibles 
del sistema más uerfeccionado más sólido y más 
económico en combustible. 
CARRILERAS 
de v ía ancha y estrecha. 
Mo tores, Locomotoras y Locomobiles 
al Alcohol. 
Contratos puntualmente llenados según pa-
peles á disposición: 10,494 tons. Carriles y ma-
terial rodante. 15 trapiches, 5 triple-fectos. 9 
tachos, 7 planteles eléctricos, 436 Filtro-prea» 
sas, además Miscelánea por valor de $4,187,000. 
REPRESENTACION 
desde 15 años de los Grandes Talleres de los 
Señores^A. & W. Smith & Co. Limited 
Egllnton Engine works 
Glasgow, Escocia, 
celebérrimos por sus excelentes Trapiches, 
Aparatos, Tachos, Centrífugas &o, &o. 
840 26-21En 
De w s t l s y ircíis. 
A G U A D E M E S A . 
(SOBERANA DEL ESTOMAGO,) 
L a más recomendada por médicos 
eminentes como eficaz eu las Dispep-
sias. Enfermedades del hígado y de loa 
riñones. 
E u droguerías, farmacias y restau-
rants.—Importador M. Pérez Ifiiguez, 
Aguacate 124. C-212 2(3-27 B 
CALLICIDA TROPICAL. Cura radicalmente los callos, berrugas y ojos 
de gallo. Pídase en todas las botica». 
850 ••21 En 
MÍSCELMKA 
„ . Y . 
Por ausencia de su dueño se vende barato 
un buen familiar de 4 "tos con cunchos de 
goma, y un hermoso caballo de «l4- 8»n0' ¿ * 
ven y 'docil, color moro azul ¿ J J 
bala solo ó en pareja, Aguila 119. En San José 
y San Rafael. *"18 
AVISO IMPORTANTE. 
Las familias que quieran amueblar su casa 
economizando un 60 p .g , Pu .e„den^^f , ^ 
visita al PUEBLO, Anéeles 13 y Estrella29, 
donde encontraran desdo el mueble más sen-
cillo y corriente, hasta el mis elegante y lujo-
so tanto en juegos de sala, comedor y cuarto 
como en mimbre suolto y por juegos; camas, 
lámparas, cuadros al óleo y sobre acero, co-
lumnas, jarrones y otros muchos adornos do 
terra-cottay mayollna. 
Asimismo encontrarán nn completo surtido 
de Relojería y Prenderla de Oro 1S k,—Brillan-
tes de 15 i 500 pesos—Aretes de 1 a 300 pesos 
DIONISIO RUISANCHEZ. 
E l Pueblo-An -Oi0s 13 y Estrella l í í ) 
Telefono 1053. Telégrafo RuisAnchea. 
m 39-9En 
S E V E N D E N Y COMPRAN 
tanques de todas medidas, vario» formas ha« 
rramientas y restos de madera, y tres carreti-
llas de vendedores ambulantes. Zulueta 16, el 
más antiguo. 1835 20-16 
F O T O G R A F O S . 
En 109, SuoreE, se venden varios aparatos de 
retratar do segunda mano, 18M 10-17P 
Por no poder atenderlo 
X6",*?6 un colrnenar montado 4 la moderno. 
O-Reilly 13, altos, interior n. 5, 1845 4-16 
SE VENDE 
una alfombra 5»^ x B^¡ metros y algunos mue-
bles, mas 2 chivos amaestrados, 2 gansos. 8 
patos y 100 peces dorados. Linea 77, Vedado, 
todaa horas. nss 8-14 
S E V E N D E N 
baratas dos máquinas do csorlblr, una Smith 
Premier y otra ündemood . Pueden verse en 
Habano 131. 1723 812 
S E V E N D E N 
raaterloies de desbarates de cosas. Tenemos d« 
todo para los nue deseen fabricar barato. Dif 
riglrse^á O'Reilly 30 A, (portero) ó I l l d i ^ -
Imprenta y Estenotipia del MARIO DB LA MA&iH 
NüPTüNO Y ZO^ETA. 
